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between Rn and ohinese Troops 
atvanoas p0int9 aiong the Mancha-
rían raí) 
Por oonvenii' así á los intereses de 
esto periódico, ha cesado de ser agen-
te del miamo en Placeta» el Sr. D . J ^ 
Bé de la Obra, quedando nomb f i i^0 
para dioho cargo el Sr. D. F ^ a ^ o 
Doroa, á qaien loa seílores ^ o ^ p t o . 
rea coneicleraríia como el ^injeo ñXl̂ 0 
rizado para cobrar l» , saaorípoione8 
desde 1° de est^ me . 
Uabana, 11 de (lo xooo.—El 
Ministrador % j0/lé m vmaveyde. 
Mai r id , ectubre 36, 
E L M I N I 8 T E O D E M A R I N A 
A pasar do cuanio so ha dicho, no ha 
aceptado ol mimstQrio do Harina el con-
tralmiranto do la Armada Don Manuel 
Mezo y Díaz Robles, actnal Capitán Go-
noral dol Departamonto marítimo do Cá-
diz, el cual prosonto como fundamonto do 
sa renuncia quo consideraba imposible 
que se le dejase obrar con entera libertad 
en la reorganización do la Armada, 
Ü A M B I 0 3 
Hoy so han cotizado on la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-46. 
m 
Serv ic io de la Prensa A s o c i a 
Nueva York, OMbre 26. 
E L " I T U A Ü A . " 
* Proce^nte de la Habana ha fondeado 
sin novedad, en este nuerto, ol vapor 
casa de Ward. 
E L " K E N T Ü O K Y . " 
Despcés do tantas salidas y arribadas, 
hoy so ha hooho defimtivanunte á la mar, 
coa r:mbo á las aguas do China, ol aco-
razado do combate do los Estados Unidos 
"Kentucky^ 
Oxford, Mifiíaipi, octubre 26. 
Y A L H O M B R E 
POR L A P A L A B R A 
Una mujer, llamada Mal Looton, quo 
'«stá divorciada, ha entablado una deman-
da pidiondo, contra el sonador Sullivan-
demóorata por Misisipí, una indomniza- i 
cióndo cincuonta mil dollara por haber 
faltado á una promesa do casamiento-
Londrea, oRtubre 26. 
LOS BOBRS 
TOMANDO Ü I U D A D E 3 
Loo bcers han tomado la ciudad do 
Jacobsdab, on el Transvaal, donde había 
una guarnición do cincuonta y dos solda-
dos ingioson, do los cuales murieron on e] 
encuentro treinta y cuatro-
Manila, octubre 26. 
LOS F í L I P I N O a Vf íNOmSTüO 
Cuarenta individuos, pertonocientes al 
23° de voluntarios do loa Estados Unidos 
y otros sosonti dol 3" do caballom, ata-
earon álos filipinos cercado Narvican, en 
.la provincia de llocos y so encontraron con 
;qu9 éstos ocupaban una posición formida-
•ble defendida por cuatrocientos tiradores 
y unos mil hombres, armados con bo los . 
Después sobrevino ua coiubito dosaspera-
doy los soldados americanos arrollados 
por ol excesivo núraoro do EUS enemigos 
se vieron on la nocosidad da batirse en ro 
tiraba y roplo^arso sobre Narvican. 
Los amerloanoa t^vieroa cinco maertos, 
eatre ellos ol toaiante Febigor, nueve ha-
ridos y cuatro oxcraviados, 
Un cálculo muy moderado (!) hace as 
cender á ciento cincuonta Jas bajas sufri-
das por los filipinos en esto encuentro. 
ÜIITETSTATES 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New Yorl , ocioher 20 íA. 
M I N E R 3 S T L v l K K l E N D S D 
Suraoton, Pa., Oist. 26ch.<-íhe 
•strike provoked by the Anfchracite 
ooal minera of thia eoction lias eaded 
a^aioafcCompaniea whiüh havechiiged 
Themeelvea t.o comply with all tht1 
demaeds inade by the otrikora. 
GERMANS Ü A P T Ü R K D TWO 
UfcHNWSB Y I L L A G E S 
Berlín, Qermany, Ú o i LNJtb.—The 
Germán Marines whioh fonglit ühine-
m "Boxera1* at Kaurni, in the Shan-
Tung Provioco, as wired yesterday, 
«IPO captan'd two Walled Viilages. 
Germán Troopa had no casualties. 
fiKIRMISHES CONTINUE 
I N M A N O H Ü R I A 
8t. PetBrabnrg, Rnaai», Oot. 26th.—-
Skirminhes oontiune to tako place 
•vay. 
F 0 R ^ I G N B B S L E A D I N G 
O f l I N B S B RBBEL8 
tlanton, China, Oot. 26th.—The 
Ohiaese Offioials in the Shetom. Dia-
trlot, are offering snítable rewarda 
for the heada of fonr Foreignera who, 
i t ia alleged, are leadlog the Ohinese 
Rebela. 
9 F A N I 9 H L B G A T Í O N A T 
P E K I N S Ü P P R B S 9 E D 
Madrid, Spain, Oot. 26t;h.—Gene-
ral Azoarraga, the new Spaniah Pre-
mier, haa annonoced that tho Spaniflh 
Legation in Pekín wi!I be sappr&esed. 
SUGAR STOCKS. 
Kew York, Oct 26th.—Agaín thia 
woek there its no atooka of raw aogar 
in Impottera banda. Upen the aame 
date laat year there were 2,478 tona of 
raw sugar available in thia Market-, 
G E N . A Z O A R R A G A ' S 
Í5TATBMBNT. 
Madrid, Oot. 26th.—General Azoa-
rraga haa alao declared that the new 
Spaniah Miniatera w i l l continae the 
work started by the late Spaniah 
Cabioet in order to maintaín the eejui-
übrium of the Spaniah Badget. 
The War Badget, the Spaniah Prime 
Miniater has aaid, wi l l not differ ma-
terially from ita predeceaaor. 
S1R ROBERT H A R T 
PESSIMISTIO. 
London, Eogland, Oot. 26th.—8ir 
Robert Hart , the Diraotor of the Ohin-
eae ünatoma Service, pabliahea a pea-
aimiatio artiole in which he aaya that 
he believea that the "Ohineae Boxer'a 
^\Iovement', ia a National and Patriotio 
and therefore that i t wi l l apread 
throaghont the Chineae Empire. 
C H I N E S E R E B E L L I O N 
SPREJADING. 
Waehiogfcon, Oct. 26th.—The Chin-
eae liebellion in the Kwang-Se Prov-
ioce, Southern China, ia apreadiog. 
I t ia aappoaed ia direoted againat 
the Mancha Dynaaty, bnt reporta, 
received so far aro very oonfcradiotory. 
A L L I B S R B A Ü H B D 
P A O - T I N G - F ( J 
ON T H E 2 0 T H . 
Washington Oot. 26?;h.—The Allíea' 
forcea reaohed Pao-Ting-Fa on the 
20th. inetant. 
8. S. " I T H A C A . " 
Ward'a line ateamer "Ithaca," from 
ELavana, haa arrived safely here to-
day. 
" K B N T Ü C K Y " F I N A L L Y 
S A I L E D 
ün i t ed Statea lat . Clase Bat t leahíp 
KeniucJcy which returned into thia 
Port yeaterday afternooD, haa floally 
aailed for Chineae watera. 
SBNATOR S Ü L L I V A N S U E Ü 
Oxford, Misa., Oot. 26th.—Mai Lee-
ton, adivorced woraan, ia aoiog Senat-
or Wm. V . Sallivaa, Democrat, of 
Misaiaai, askiag for an indemnity of 
150,000 aa damagea for a breaoh of 
promise. 
BOERS O A P T Ü R B D 
JAOOBSDALB 
London, Bugland, Oot. 26th.—The 
Boers have captnred the City of Ja-
oobadade. 
The Brit iah garrison which waa 
therein waa cotnpoaed of flfty twomen 
and loat thir ty four. 
I N T H E P H I L I P P I N E S 
Manila, Oct. 26.—Forty raen belon-
giag to the 33rd, üo i t ed Síiatea V o -
lanteere, and aixty men of the 3rd. 
United Statea Cavalry, attaoked the 
Filipino?, near Narvican, in the Prov-
ince of Ilocoa and i t developed that 
thero waa a very a t roné poaitioa which 
waa oooapi^d by aboat four handred 
Filipino riflhmcn and abont one t hon -
mmm 
!, á 12 S. 9 d. Aíúcar centrífuga, pol. 
Maecahado, á 11». 6 d. 
Oonsolidados, á 99.15il6. 
Deaonenfco, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 e«pañol, á 67.1i2. 
París, Oetubre 26 
Renta 3 por ciento, 100 francos 12i cón-
timoa. 
m M í i m i m i 
A t lasfc and dno to Oar yeaterday's 
"THE WOTB OF THB DAY'* the local 
Revolationary Preaa has oommenced 
to talk abont the ooming Cuban Con-
ven tion. Patria had yeaterday an 
Editorial abont thia matter entifctled 
Wisdom and Fatriotism. 
Bat the faot ia that, what the Re-
pnblioan Organ aaya about the Con-
Vention is, uthat neifcher i t can ñor 
anything inuat be aaid on the aabject, 
until the Convention ahould meet, 
beoaaae aay one that ahould touoh the 
matter might take the riak to ^aste 
ita tiííie and m<»ke naeleaa efforta, 
commenting, perhapa, wha t i t may not 
be at ali the objeot of the debate, or 
opeaing wi th ehot and ahell, doora 
alereay wide open, i f noboody ahoald 
oppoaeto what he defenda aa the case 
might be." 
We thonght that the Poli t ical 
Presa, withoat riakiag to fall into aay 
one of these dangera, oould and 
Should, exprese ita opinión, which 
afterall , w i l l be the publio opinión^ 
regarding the main tópica that muat 
be passod apon by the Convention, i f 
i t ehall have to aolve aaything, ia 
order that the delegatea ahoald keep 
i t in miad, i f thay woald sea advioe-
ablo to aot aocordiog to tho wishea of 
the Country. 
But i t eeema that we have been 
mistaken; the wise and PATEIOTIO 
thing to do, is toshnt oarselves in the 
moat absolate reserve ia order not to 
diatarb the Coaveatioaalista' attentioa 
from the deep meditatioa in which they 
muat have fallen aince they were 
appointed to decide opon thia Coan-
try'a destiuy. 
Well and good, let the Convention 
be, ioatead of a Demooratio Asaembly, 
a Oardinala Conclave where every-
thiog may be done by the power of 
the Holly Ghoat. 
Only thaa, we may hope that God 
might take pity of aa. 
Paría, S d ^ (¡ i á Gí por 1Ü0 P. 
España sr plaza y caa-
tidad, 8 "div l(Ji á 19 por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5 á 5| por 100 P. 
E. Unidos, 3 dpr 10i á 10^ por 100 P. 
MOHBDAS EXTdJsJSJSRAñ. — &Q COtíían 
hoy como signe: 
Oro ameríoarvo 9|- á 10 
Greenhacks,-..» 9i á 10 
Plata mojleana, nneva. 6U 6 51 
Idem Idem, antigua.„ 50 á 51 
Idem amerioarta eln ts-
g u j e r o - . . . . . - . » . . . . 9 i á 10 pot 100 F 
VALOSÍÍS.—Con alguna quietud continúa 
hoy la Bolaa, en la que ee han efectuado 
las siguientes ventas: 
50 acciones Gas Hisp. Amn, á 21. 
10 Bonos Gas Hisp Ama, á 00.1i2. 
$30,000 B[B., de 7 á 7.I18. 
PO! 100 P 
por 100 F 
por 100 Y 
DOf 100 ? 
-—Montevideo bca. esp. J , R,, cap. Perrer, por 
J . Baloolls y cp. 
Barcelona ber«. osp. Prndente, cap. Sanpera, 
por Qaeiad», Pérez y op. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Qónova vap. esp. 
León X l I I , cap. Qóruez, por M. Calve. 
N. York vap. am. México, cap. JDowae, por 
Zaldo y cp. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
Trasaíliüca 
o M a ! í 
Billetes ásl Basco Bspañel á§ U lú& 
de Ssba: 7 á 7^ valor, 
PLATA lePASÍOLA: 811 i 1S0 
flelaCoiiia 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C 






-mnd BoJomm. A ^ a e « p 9 r a t e fight,^^^^^^ 
enaaol therein. Overwhelming n u m - ¡ , , „ . , . . . , , 
bera foroed the Americana to return to 
Narvican. 
T H E CASÜALTIE19 
Five Americana, including Liente-
na i t Febiger, were killed ia the 
eagagemeut and nine othera were 
woanded. Four men are miaaing. 
A modérate eetimate placea the losa 
of the Filipinoa over one handred and 
flfty. 
The awful yeüow fever haa made a 
now victim atrikiug the dead blow 
opon one of the moat distiogniahed 
membera of the American Colony in 
ELavana. Aí'ter a long and obatinated 
etrugglo w i t h the mortiferoua yellow 
fevor Oaptain Páge, the diatinguiahed 
offioer, tíie gantleman endowed wi th 
00 many personal giftP, the aííache to 
General Wood'á ataff, yielded yea-
terday. 
HThe aad newa haa oanaed a most 
painfal impresión among thia aociety, 
who knew and fally appreoiated the 
exoellent conditioaa of illnatration 
and gentlenesa beatowed apon Captain 
Page wboee eíernal disappearanca 
filia every heart with aorrow. 
Tiie DIARIO DB LA MARINA partakea 
of the general afflictioo and senda ita 
J?OÍÍI>OÍÍ lítiJÍLIOOS, 
Olíligíoioiíieü A yimtsHitenSo l í 
Oblig^oionos Hipotecarlas do! 
Apuntamiento . .«•••.>.«.a«4 
SUledea IlipotocarloB ca IB ÍÍÍ» 
i » O^ba. 
AOÜíONKB. 
Emw Sspañol <l9 ia IsU i * 
Uab*. . . . . r , S4| i 
Smco ¿ i ? r l < s o h , . e . 3 B , 2 0 .4 
Banoí» daí Oo3i\orolo..w.a,0,.. 33 á 
OorapaSía do ForTocmiW üní 
dos do la Habano y A'.-viao' -
na* de Eagid. (Limlts'i.^...^ 72 i 
dregañía de Cetraiaos ds K l s -
mo do üáfdtínss j Jiú«roM 99 i ft 
ComptSía do OamiMoa d« BRe-
mo do íSptar.cas & Q&lmñí* 88J á 
CoiiycRía del g'en'oeaxrü «̂5 ' 
•:•:,.•;•.-...„„....„, . . . s « . . . . . 143 á 
Oo? Calljans Oostr&I Ballway 
Lífiiited—PrBfaríüftSf^a. .«ar 99 & 
l i m i lá?m 'fBAlO'ifát, 48 & 
CosnpSiñia Cabana di Aiuni-
Jíredo da (¿ÜJ...£*«..,...«.a 29 
Bouos da la Comp&üla Cuba-
na do G a s . . . , , 84 á 
Oom;aTi!fc do ó MÍ fllíj>a«.o-A.-
piodoana C a n e o l í d a t i i . 2 1 í 
B:.:\.,» H'.yotííoaTiís óe la Dow. 
papila ds üomoM&ikb*, 60^ & 
Bonos Hlpctsoarios Ocnreysí-
fiC's da Ú M Q4nMB<UAéiir«« 73 á 
Sed T»3}.ííáuf«tt AQ IS. K»:iari5 tK) á 
ÍJoíaya.Tda dq Á\rj.%mz<x ú* 
Hafw>a<íft{?.os iLw'i .wii t0 & 
Sxagreps de Fosiente jp Igm»-
<. níiíHo ris la ÍIahaKi*...^u„., 7 á 12 
VÁmf'i^o» r vlllMkra.... 110 á 140 
Nueva Fébiioado Hie lo . . . . , , 55S á 85 
Aftítííir.fis;i..,,niUi.KilL,w.,a, 1| ó 
OhliííHQlmet. Sed» A . . . . , ^ N. 
OWIjfftcíones. Boríe B..»„.c^0 5 á 
(Jomp&rLía da Alnie&oní'ü di 
8aa«» CV'alL-u, 1 & 
Comp&Sía Lóela da. V ívems^ íJiém'üli 
Penooarril de Glbasra /í ÍÍOI^IK 
Aedonefl K . 2 0 6 
O b H g a o l o n e s . , . , - , , „ , , . . , . , 100 A 
FanEoearril de Ssn p^fe^ftng 
¿ V i E f ü a s . — A o o i o l i i s e 4 4 
OblÍA'-.osonoa , , 0 . . . b o . , . „ m , . 15 & 









































Ventas efectuadas o3 dia 25 
Almacén: 
ci latas manteca Cuba-
na..,, 
2'̂  id- id 




C2 cognac Versein 
{Z btí sidra Vereterra 
4̂  p/ vino Detallista... 
aceite Muñiz, latas 4^ 
libras 
P2 vino tinto Jove 
/ i id. id. id 
4/ p? id. navarro 
vino seco 
b; vino mifitela... 
s; harina Zoila.. . 
latas 1 arroba pimentón 
c; latas i id. id . 
latas almendras 
$13 Qtl. . 
$13.50 qtl. 





$48,50 los 4^ 
$12.50 qtl. 
$4() una 
$47 las 2i2 






Mew Xork, Cádiz, 
Barcelona y Qéno^a 
Si u'a 27 (i6l corriente 4 las 4 de la tRvdf. 
Admire oargi y pacaieroc, á los que re ofrece 
el buen írcto qce es'a ant gua Compañía tiene acre 
ditado on sus diferentes líneas. 
Tambióa rocibo cargft para Inglaterra, Hambur-
gc, Bremeti, Amet jrdan, Roitordan, Ambsres y 
demás puertos de Earopa con conocimieuto di-
reotc. 
T a m b i é n admite pasajaros pera 
P a r í s con bi l le te do ida y vue l t a 
comprendiendo é s t e e l viaje por 
í e r r o c a r r i l entre Barce lona y Pa-
r ia , y vice-versa. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
IJ% O rrespondencia ÍOIO se recibe en la Adminis-
tracióa de Correos. 
•íioTA. -ISeSa Ücmpafi!» U^na nblert» ¿isa pfilfsa 
Sotante, así par» esta Una» eomo pft?a todas l&s d»-
mH*, bajo la cual pueden aaegíTarse todía Jos eíao-
<tm ií%« e» «mbarqaan en mt vaporet. 
tilamamoB la atención de loa coSoses pfesajsíos bs* 
ola el re íos le 11 del SagUmsnto do pffis.ijaar fiftl or 
d*a f eé^liuftainteríoi d« los vaporas d«os5a Com 
paS'-*, ei CUHÍ dice aa!; 
"Lo» pasajepes deberán «soríblrtobro lodos lo» 
Julios C© su etjuipajo, su BOiafe?a y ©1 puerto d« des-
Úuo, ÜIOS todas aun letra* y con la W^TM 6Ía.̂ &&f̂  
L a Ooinpa&Ianp a^ailtirA bulto alguno ús pqulpr^ji 
qiea&olicv*! olatwm&ntawítsnipaJa al nombre y 6¡Í«-
luáo ddBw duafioasí eoiao ol del jo^rtods 4f^tkffé 
Í)a .náí« í'Ofmenorce Itacondri «s «omsigra rií 
W.: CAWO, GSn'-oa veim> 
E L VAPOK 
capitán O A M P 3 
Saldrí para 
Colón, Sabanilla, 
Fto. Cabello, 3Lia Q-nayra, 
Psiace, S. Juan Pto. Hico, 
L a s Palmas, 
Cádiz y Barcelona 
él día 4 de Ncvíembre á las 4 da ia tarde lieTau-
¿0 la correspondeaoia pública. 
Aa^ntté pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y ip- Guaira y oanja general inoluao taba-
co para todas los puertos de sa itinerario. 
Los billa'©? de pasaje solo serán erjolidss basta 
lite doce dol dia de «aiida. 
Las pólizas de carga se ñrmaráa por el Couslg-
nstado autoa da correrlín, «la ouro ra^aisióo oe-
r&a nulas. 
8o r-sniben los dooamentos de embarqua babts el 
día 2 y la carg'i. á bordo hasta el dia 3. 
NOTA,—Ssta compañía tísne abíorja una póllsn 
íioUnta, áiií para esta línea como para todaa las do-
más, bajo la cual pueden aseeurarse todos los eíao-
to» queso embarquen en sus yaporeo. 
Líamamoa ia ataaejón de loe aeaoros pasajeroí 
h¿íJía el art^^o H del Eeglívnanío do paa8.joa y 
del oráéit y réglmon interior do loo yapólos d© esta 
Compaliía, el oualdioo aai: 
"Los pasajero* deberiln «soríblr sobro todo» loa 
bultos da 3ii equipaje, su nombra j el puerto áe 
doatiíio. con todas su» letras y oon ia mfiyor cla-
ridad." 
L a Oompafiia noadmitlrü bulto alguno de equipa-
je qce no llevo clarament» estampado el nombra y 
apelüdode sn dueño, as como el del puerto do tloa-
tino. 
De más pormenores Impondi-i su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 






V A P O Ü K S D E T R A V E S I A 
Oot. 
ded Oaptain whose death ia lamented 
by all who had the fortune of being 
aequaioted wi th him. 
Nbre 
tfOTIOIAS OOMHEClIáim 
Nueva York, Octubre 26, 
tres tarde 
Oentonoa, á $4.78, 
Deaouento papel comerolp.1, fK3 d|V. do 
4 ^ 5 por olot 11. 
Oamhloa sohre Londrei, 90 ¿fyv., l»ñ 
quero», á 4.80.1i4. 
Oamblo sobre París 60 d^y., ÍJ^aqaaroíi, it 
5 francos 21.1[4. 
Idem sobre Hambnrgo, í50 d?v., banqa» • 
ron, & 94. 
Bonos registrados de lo« IfUífiados Otiído* 
l por danto, á 115,1 [4. 
Ooatrífugaa, u. 10, pal. 96, SC-SÍW 7 tloíe 
en plaza á 213.(16 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.5[S o 
Maacabado, en plaza, á 4.1.8 3. 
Azúcar de miel, en plaza, á, 4 7i8 «. 
El mercado deazdcar erndo, quieto. 
Manteca del Oes&s, en téroarmai, s 
$13.35. 
Harina patena Minnesota, á $4.35 
Londr&t, Octubre 26. 
Aitloar de remolacha, & entregar »n 
lUs ,á 9 s. 7.1i2 d. 
D apartamento ás Agricnltnra de los 
E ü . de América. 
WSATB:.E !K BCTKBAtr 
Kstaoíén Gantral da la Saocíén de \ M 
áatil laa f S. Araérioi, 
O B s a a v A C i O N a a 
díi dia 5f> de Octubre de 1900 á las 8 a. ro. d»i 
Meridiano 75 da Greeuwloh. 
SS E S P E S A N 
28 yuoí.t»m: New York. 
29 Helvetia: Hamburgo v ean 
39 Olivotte: Tampay Cajo ívueso. 
29 Ardaurose: Mobila. 
30 Aransas: New Orleans. 
50 Alfonso X i l : Corana y eec. .¡sa^j 
80 City of Wnchingtou: Veracru*. 
31 CataluBa: ííadis y eso, 
51 Habana: N. York. 
81 Lugano: Liverpool y eac 
2 L a Normanüio: CoruSa y eao. 
4 Vigilancia: Now York. 
5 Catalina: New Orleans. 
6 Whitney: New Orleans y eso. 
6 Oiizftba: Veranruz y ese. 
7 México: New York. 
7 Vivica: Liverpool y eso. 
8 Fri: Halifax. 
15 Barengaer el Grande: Barcelona, 
S A L D R A N 
Ocr 
30 
Hoy ponemos á la venta unas camas de bierro para ni-
ños, especialmente adaptadas para uso en p a í s e s c á l i d o s . Son 
inertes, ligeras, y sobre todo muy limpias y hecbas de manera 
que no pueden criar biebos. 
«PIOS, PAKOAl & WiSS. 
U N I C O S A G E S T E S I > E L A M A Q U I N A ; D E E S C I U B I K 
" I I N D E K W O O D " 
Importadores de Muebles en general. 
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27 MO'EICO. New York. 
.» 27 JKaacotte: Cayo Hueso y T&mpfe. 
. . 27 León X I I í: Cádiz y esc. 
. . 29 Oliyette: Cayo Hueso y 'Pampa. 
. . ñ9 Yncatan: Progreso y Veracraz. 
. . 3a City of Washington: N. York. 
151 Aransae: IVow Orleans. 
. . 31 Helvetia: Hsmburgo y esc. 
Nbre. 3 Habana: Nueva York. 
3 L a Normandie: Veracruz, 
.» 4 Cataluña: Colón y esc. 
mm 5 Vigilancia: VoTaom*. 
Oriiaba: New York, 
6 Alfonso X l I I : Veracruz y eao, 
. . 8 Catalina: Barcelona v «co. 
7 Whitaey: New Orloans. 
VAPORES COSTEROS 
capitán C A S Q U E R O 
í i l^ri pí»fft 
Veracruz directo 
i,. 6 d« Noviembre á las cuatro da la tarde lleran 
d« iii>n;©8pcnde«ol& pébiloa. 
Admi<a oargay pasajeros par» díono puerto. 
LOÜ billetes do pasajo, »oio serAa espodtdot 
JiMta la* doce doi día de fcAllrtft. 
ItSí pílisas da carga «0 Armarán por el Consi.sfna-
ttirio (üntws do oorrorlas, aia cayo requisita aorAa 
nnlus. I * ^ 
&(Hdbé eáygs ti bo?do haatii ol di.; 5. 
StOTA,—Hísta CompaSía tiute sblertí» una pdli-
safisí int-s, así para ceta línea oomo para iodea l ai 
fii. bfjo la cial pueden ««e^smad toaos lo« o-
feí-teo íiU" «a emfeftrquoa en sus vaporeo. 
LíflMsaiaos U ftfsaclcn dé ios 8«SÍ»/OO {ja^aiwoe 
Uatíi* ol aritoulo U d»l fisglameato as paaMje» y 
ílhl ór.loc y régimen ir.tarior de loe taparea da cita 
fjompaflf a, o! o ¿al díw MÍ: 
«Los paaaioros deberán escribir sobf! las bulto» 
áfc (»a aqnipsjo, su nombre y el puerto de BU dosti» 
ac y con toda» sus leíras yoou ia mayor cUildad. 
L a OotíapuíMa lioadmlHrá bulto algnno de oqulpa-
jo qrre na lla^a clifMiianto estampado el nombro y 
apeUifíO dus-So, así oomo el d<sl puerto de 
destino. 
Do más po/menora« impondrá eu eonalgnatario, 
M. Calvo, Ofloio» n. 38 
. 5, CcE}.í-f*íl5a no responde del réltaáft ó trsií»-
rlo qa* siír.vi loa bultos i% oarga Qn* no llí^fii» 
iotaápada» «on toda claridad el destino y masosa 
navjí.frcfft«, ni tampoco de las TOslansad-v. 
<»©« û-» »»>ittgsRT poí w*l anvae* y falta s4,*) 7̂j»e1t«~ 
fllR02 I 78-10 
Aduana de la Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada enh de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por idemidem de 2G á 50 ídem. . . 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem.. 111 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H. Bliss. 
S c c c i ó K M e r c a n t i l . 
i u n i o 
ASPECTO DS L á PLAZA 
Octubre 26 de 1900. 
AzúOABse. —El mercado sigue en com-
pleta quietud, y sin variación. 
Cotizamos: 
Oentrííugaa, pol. 93^4, de 6.1[4 á 6.^4 
rs. arroba. 
Turbinado, de 8 á 8 1(2 ra. arroba. 
TABACO. — El morcado continúa sin va-
riación á la anteriormaute anunciado. 
CAMBIOS.—Cootinúa la plaza con de-
manda moderada teniendo un nueva baja 
lo precios sobre España, manteniéndose flo-
jas las d e m á s divisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 19t á 19í por 100 P, 
. - 3 div .20t á 20f ¿ y % 
8 E ^ S P S H A N 
Oot. 28 Kelna do los Angeles, sn Batabstvi pro-
procedente da Cuba / «sí». 
Nbre. 4 JosaíUa: en Batabanó, prooadenta de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Nbre. I Boina do loa Angelíia, aa Batabano para 
Cionfuegos, Casilda, Tpjias.JiStcaro.Mín-
íaDÜIo y ílo'os. 
8 Josefita: de Batabanó para Cienfucgos, 
Casilda, Tunas, Jácaro. Manraniilo y 
Cuba. 
A L A V A , d» ia JÜHbuna, ios miércoles 4 las 9 do 
la tard» para Sagua y Cail)¿rién, reerossjjdo IOÍ I r -
nes.—Se despacha á bordo*—Viada do Kulueta. 
QÜADIAKA, dala fiabana loa sfibadoa á u§ 6 de 
la tardo para Eio del Mocito, Dlmas, Arsojcs, L a 
Pé y Gtjadl.iTi*.—Ka dassaciia S borüff. 
W-'UMIZTO D B IJA HAT3AW.& 
üEíredas éo trayosfe 
Dia 26: 
Da Motila en 2 dias vap. cabacn Lauenburgr, cap. 
Sperlinp, Irip. 41, toes. i l 'G, con carga general 
á L . V. Plsc é. 
Halifax on 10 días vap ñor. Transit. cip. Dahl, 
trip. 20, tits 12(6, con carga, á L , V, Placé. 
Calidas de tráMÉM 
Dia ?6: 
Para Sagna vap. esp, Martía Saer.z, cap Campos: 
Pto. Cabello vap. cubano Antolin del Collado, 
cap, Pont. 
D B 
TAFOSES CORREOS PfíAKCESlS 
o contrato postal coa e l Gí-ô s,»??» 
no francés . 
F a r a Veracrus direoto 
B&l'há, para dicho puerto «obre el dia 8 No-
viembre el rápido vapor francés de 6,489 toneladss 
LA N0RMANDI 
capitán Y I L L B A Ü M O R A S 
Admite carga & fíete y pasajeros. 
Tarlias muy reducidas, con conocimiento* direc-
tos de Sodaa las oiarlades importantes de Francia 
y Europa. 
Lo» vapores de esta Compafiía siguen dando é 
loa lañorsa pasajeroa el esmerado trato qus tanto 
tienen acreditado. 
Dn más pormoncresimpondrán sus ftoiurtjpiM*rUMl 
Brida*. Mont'Ho* T Goisíp? Mercaderes vtmx, 85. 
10-26 
• l a l i i 
. SIW-WES .. v 
m m s s m m -





Baquía gtt¡e haji mievi* n-K&t** 
Día 26; 
Para Tampa vír. C. ííueao. vap. am. Maucotts, o»p. 
Wh tí , por Lavrton Chilfls y cp. 
a s i l ó l o regular ¿« Taj-of»» coi-ríes a w r t í í t í 
entre los puBrtoa kigvtwfttw] 
Sneva "Solí CtaaíaegOí Tí»íapt«; 
HsbRns Progreso OnnMrobw 
ISfcssftu Veráems Froatsps 
Sí^o, de Oaba Tv,xpaa httiCUi» 
Salida» da Naovc Tíoi'& OÍIÍB la Habfta» y piaerící 
de Mer.5co los miéreoíe» & lae tres de la Uido y po-
ra U Habana todos ioí «Abados 6 1B ua» de ís 
I tanda. 
ítalida; (Je It. iiftbtnr, cara Sluera Yotk. l«4jM la» 
martee y lA^f 4̂ 1 & ln uña de la tardo como signo: 
M a X I C O diliiVmümU Oetubre 27 
GIT¥ OP WASHINGTON «. 80 
i pera Pro{?reío v Vwramfas ifit Lunes á 
las cuatro de la tarde, como aig?»: 
WOATABU • * mili M» <• ana Octubre 29 
Pia 28: 
Para Mobila vap. cubano Lauenburg, cap. Sper-
ling, por L . V. Placé, 
'an laetre. 
tóuCties con registr* ab!e?t« 
'yara'Canariai bca. esp. Triunfo, C&J, gsiviílsi; J?or 
0alban y op. 
Ji'ASAííÉS.—ilstoi hermosoi vapores que adfr-
m&» de la seguridad que brindan i los vlajoroi 
üí i^n sus viajea en 64 horae. 
Be avisa á los ¿efiorea pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
oado da aclimatación del Dr. Glainan en Empe-
drado 30. 
OOBttSSPONDSNGIA.—La eoFrespondanol» 
sa admitirá CnioMDlfBté en la sdrolaistracMs 
««i*! iñ oontun. 
§ c ^ ü ü A . — L a carga te recibe en el mutila de 
| OabaUería solamente el dia antes de la feoha da la 
| ifill̂ ft y se admite OftrgA vm tagiftlei!»», Bsmbuí-
go, Bremen, Arofiterdsm, Eotterdan, Havre y Am-
berM; Bueno» Aires. Montevideo, Santo» y Blo 
Janeiro con oonooimiontffs dlraotos. 
FLSTBS.—Para fiaia» diríjanse ai 8i. D. Loi t? 
V. Plaoé, Onba 76 y 78, íSl flete de la cur^a, para 
puertos da Méjico ;erá pagado por adelantado en 
mondd» americana 6 su cuulvalenta. 
P«rft raás pamenores dirigirse & «ias soneigwft-
tartofl 
E A L B O S € & , 
linea de Vapoies Trasatlánticos 
i) 9. 
m m m m 
gs!dr*n iodo» loe jaeveo, alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba, ÍOÍ y t -
oree RBISTA D^S 1.03 AN®HLil jQ y JOSBFXTA haolendo oaoalM m 01111?. 
FUSGOB, C A S I L D A , T U A S , J iJOAEO, B A M T i O B U S Blf l lSUfí y 
N Z A H I L L O . 
E^olban pasajeros y oarga para todos ío« pnerfio» tadisftíSM. 
D E C A D I Z 
ÍSJ s>£dxlK?.o llueves taiárá ei VÔ OT 
H B I M A B I S X a O s ^ K a m i m é 
d*s^u¿» ds I» legada del tren directo dol Camino 4«i Jíl^rre. 
SE DESPACHA EN 
BM4 13 M AGIO MU MERO BSt 
a ir03 
El hermoso y rápido vapor español de 
11,000 toneladas 
Capitán Andraca. 
Saidrí do este puerto on la primera de-
cena de Noviembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crsiz de Tenerife, 
Las Palmas, Cádiz y BarceloEa 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad do los Sres. pa-
sajeros ol vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
Saéna F Cp. 
O F I C I O S 19 
17 00 
Punta de Cartas, Bailén y Cortós, llevando 
carga y pasajeros. 
liotoruara de Cortés a las 8 de la maña-
na todos loa domingos por tenalaa puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para o#ta. 
Goletas "Aguila" y (Voluntario ^ 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase do ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar .del Eio, San Luis,San 
Juan ¡y Martines, Luis Laso, Quanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos do aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para Jos vacares 
las tarifas expuestas al público en lofl A l -
macenos de la Compañía sobre los ílotes de 
carga que computen el hueco do cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Eaorltorlo de 
la Empresa, Oflcioa 28, (Altos) 
Ota. 1456 l O 
Empresas Mercantiles 




Sociedad de Beoreo y Filarmonía. 
SECRETARIA. 
En camplimlento de lo que determina el artículo 
11 del Bcglanlento y de orden del S'-. Presidente, 
cito á los señorea socios de este Circulo para oon-
tinnar la JuLta general ordinaria que ha da tener 
efecto en los sa ones que ocupa eeía : oc;cd»d el 
próximo domingo '28 del actual á la uua de la tarde. 
Será requisito iudispensable pora tenor acceío 
á I03 salones la preaentacién del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de la f icha. 
Habana, 21 de Octubre de 1900.—El Saoretario, 
P. S. B , José (Jneaya. 
(Mee 3a-25 31-26 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
E l sábado 27 dal corriente, se dai'í en el local de 
esta Sociedad, uaafanción dramática y á la termi-
nación baile, exolusiramoute para los socios de la 
mis m». 
Habana octabro 25 de 1900.—El üecretsrio, Fe -
derico García. 6724 2a '.5 2d-2« 
feIMBA í m 3íwAíS AKTXLXÍA® 
Haiss füiM 
úsi H&BSlBtnÉ&O el 28 do cid» m*t, pws IB H A -
»i3JFA «o» MSBIS 0» PÜKZiTO KICJO 
Ai» am^iw» odwtie IguilEiense oa^ga p&r* « a * 
ü&asss, Oíirícn&s, Cisoniegoi), Santiago de Oub» y 
nalaulo' otro nassto de I» ooaU F. ort^ y Bur (?<» 1» 
lús, di. ür.bA. íleinprs 1̂ ,0 hp.sa k* c»fg4 suñalaaia 
ífas» acjoritrir la sécala. 
También p« rtoibe «*fgí, C O S O O l M i S l » -
ÍrOS DiüKCTOg pura 1* Ul& de Cuba de loa 
yíinclpftlc» puertos tío Kvvoya eníre ctroo de Ams-
veydax;:, Amberts. Bteiír.gnau, ííortíeenx, Hre-
snaa,'JherbouTg, my<mlxc¿r,s, Q¿nov&, Orinaby, 
ISancheate?, Londre», Xlíipol-as, HoBthf.jcaüítoíi. Bo-
$íd*o. y PIjmcuth, deblesdó les cAraadoree dlfl-
rso í !.OÍ Agentas do U tiüiapaSfn «¡r- dî feos p«B~ 
ssoa lísoalaa sx^ectaaleB en C O L O N y ST, T I I O -
MAB, t*\ii& eonra ai día 30 d-» Octubre de lüOO el 
'?6pC!r Cítm-rt B-sssiiy.- 2825 i.o!Q9l»dfta 
E T 
«apltAn VON HOFF 
M m ps»r» UB 
dei 8EJS. 
sü&esbordv* 00a odaqnimtento 
r. n&jaero d» BCHOPA; A! 
ÁBÍA, AFESCA y ÁIJSfKAliIA, según fotint-
'?-jr*B (jus eeíscirití.5! en !a *MK cone^ilattsU. 
KOl'A.—li» oar^s <S«£ttviAda ¿ pueríoa Cavñf, ao 
Jóos «1 ftipor, eeiá trasboijcís sa Elambuffío 6 en 
t S T • - rs, á eoi.'TCTiaaois. dá l* H ^ m f t . 
Sita »*pc-r, hasta r.ufcvtk fr-í»», ne «dtatto j¡s«»-
UBÑA 
osig» •« reolbfi p«í ni ir.^sU» da Oab&iltvt». 
h* «omípondeMoiat «<S'Í) SÍ rsd^íí perln AdJBt-
Al>VlBBT.ÍIÍíOAA SSaPO.«XA»m 
ír-mpíoi-.a poc* A IA d&yci}4i6a de ios otó» 
«»« mgtiletRi CTU va«i.5i«s jar» r-síj'bíí eftrgf» «s 
v.is vi vañ» puerto» 1» vicia 35oct"» 7 Sur d» l* 
Ifl» &» Osb%, «iampre tjuc la cf..?g.» (J-ÍJ »C CÍÍOSO» 
JS* OTiS^eate pxra «mdrttfti IR ?Vicha oísr?» 
bMr. p&ríi eealaTtier OÍSÍO v n t a , eos ir»9b«rdíí 
Kí^rre & RtJiibíiERo 4 «raureulanclB dola Kw^nesa. 
i n l l 
Ferrocsrril de Marimiau. 
Desdo el 1? de Noviembre empezará, á regir el 
siguiente itinsrario: 
L I N E A D E L TRONCO. 
COXCIIA X SAM,Í.—Saldrá uu tren cada hora 
desde las 6 de la man HUÍ hasta )as 11 do la no»he. 
BÁÚA L CONCHA.—Saldrá un fren cada hora des-
de las 6 de la mañ vna hast» las 10 de la noche. 
K A M A L de la P L A Y A de M A R I A N \ ( ) . 
Dias hábiles.—Saldrá un tren á las horas si-
guiente,»: 
CONCHA A P L A Y A V L A Y A A CONC&A 
mafisna G 
8 












. . 5.45 
noche 6.45 
f.45 
D O M I N G O S 
CONCHA k PLAYA.—áaldrá un tren cada hora 
desoe las 6 do la mañana bastí las 9 do la nooae. 
PLATA L CONCHA,—Sildrá un tren cada lu>ra 
desde las 6 y 45 de la maüana ha^ta las 9 y 15 de 
la noche. 
Novitmbro l'.' de 19"0.—El Administrador, Ro-
bert, M. Orr. c IfOl 10 25 oo 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Júcaro, 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado el dia 31 dol 
corriente á, las doce, para que teuga efecto 
en los altos de la casa calle do Mercaderes 
número 3G, Banco del Comercio, la Junta 
general ordinaria on la que FO dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social vencido en 30 do junio últi-
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios 
para el año de 1901 á lí)l)2, y se procederá 
al nombramiento do la Comisión que habrá 
de glosar aquellas y examinar éste, así co-
mo á la elección de cinco señores Directo-
res. Adviniéndose que dicha Junta se ce-
lebrará con cualquier número de concu-
rrentes: que ese dia no habrá traspasos de 
acciones ni pago de dividendos, pudiendo 
desde luego los señores accionistas ocunir 
á la Secretaría por la Memoria impresa. 
Habana 12 do octubre do 1900 —El So-
cretario, Francisco de la Cerra. 





SOBRINOS DE HERRERA 
eapitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de esse puerto todos loa ifííércolw 
á las 2 de la tarde para los de 
Seoibe carga loe Itmss y martes tc^^ «1 
día y el miércoles hasta ia 1 de la tarde, 
ge iiíífjpiscüa por cna armadores 
San Pedro tt» r 
Se recibe carga con conocimloutoa direc-
tos, para Quamados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los leRores viajeros que se dirijan á los puertos 
de NuoTitaB.Pnerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antee de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Beilly) para ser Int-
peooionaao y detinfeotado en caso necesario, según 
lo previenen reoientea dUposloiones del Centro de 
Sanidad. 
o 1601 7»-l O 
f i l ia ADajo Steai S&ip Go. 
A N T E S 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del oorrieato mes da 
agosto á las 5 de 1» taris Cfclfcfó3i 
lilliiiraiíTiíGsiai! 
(BANCO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S tvrp lus : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
O P I O I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoe, San Fernanda Sft. 
Matanzas, O'Eoilly, 29. 
Nueva York, 100 BroadTf.. 
Londres, 75 Gresham I 
Agente Piacal del Gobierno do los K, O, Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juagados de 
Primera Instancia, 
Kealiza toda claso do transaoclonea ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los JSsta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga oheoks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valoree hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todat 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E E O S DIEECTOEBt» . 
Sr. Luis Snarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant 
Sr. Francisco Gamba, P. w a m u o «. Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Üo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pina: 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Sooretary of Board. 
F . M. HA YES, Manager, 
fl 1461 ««-i o 
G I R O S D E L E T R A S , 
¡ Z L A J L i I D O " 3 r O . 
C U B A 7 0 T 78 . 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el oable y ¡{ira-i letra« á cottn 
y lar^a vista sobro Naw York, Lfrvheí, Parla ^ 
aobift todas ltv« capitales voirablos do E^oafía (i l * -
las Canarias. o 968 1M I J 1 
8, O ' R E I L L V , 8 
Haotfa ymffoa ipor oí cabl».., 
USÍSÍM letras aobre MmdTfíx ííow York. New O» 
«aa*. M \ i a , Tarín, ttomt, V^meola, Florenoia 
ÑápílM. LUiio*. O&or'e, (JlV/Taltcr, Brmaefl. U» i 
burgo, Pnrís, H a m , iSante», Burdeos. WtmrtelJ* 
Lllle, Lyoa, aiájioo. VmaityM, ñu) «í»*» i * Vkv»t 
Bobro todas íes ffawlín »'*>»» * 
i* Mallorca, Ihi».*, y•ibou r i3?.at» Ovu. «ir £***~ 
ñft, 
«tnwJK&tUiivíHii. Cfcder.a.ff AfnaAclt««i tJmtit, t7íft«u, 
OtíbafiÍMf Sasaft la Grana*, Trlulilaa, üleutueRes, 
'íaut!tl^lp<r!t«íí ítenMwo d» 0«h«, Ülegí da Arfl»^ 
Rl^xteUn». 'SHnMi itr W«. Clí*«4»N P««rt» ^ « « l » 
o 1501 7«-l O 
Y C! 
108, Agalar , 108 
e s q u i n a í í A m a r g u r a 
H A C E N P A 0 0 8 POR JSL CABLW, F A C I I * ! -
TAN CARTAS Í)K CBÍÍRITO Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nuova York. Naova Orleano, Voracrnn, Mé-
xico, San Jaan de Puerto Rico, Londres, f'ftrlM, 
Burdeos, Lyoa, B ^ o u n , Hamburgo, Roma, Ñ i p ó -
les, Milán, Góüova, Marsella, Havro, LlUe, Nan-
tos, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecla, 
Florencia, P.̂  ectuo, Tarín, M víiao, oto., asi conj'J 
sobre toda» las capitales y provincias de 
H s p a ñ a ó I s l a » Canaria» 
ó 1234 lM-16_Ar_ 
l 'i .'i. :.. .v..,v. •-v ••. •. ..^ ..••--.<.KM .«>. ...lajiij»»- | 
Disnelta en 1? de mayo del corriente sfio, prf 
escritura otorga'ia ante el notario de la Habana ao x 
Carlos Laurenty Pon, la oonted:\d quo on esto pn» • 
blo giraba con la razoa de Sáncboz y Cianea, desd i 
la misma fecba, mo hice cargo de .odos sus cród;. 
los activos y pasivos, siguiendo los mismos negí -
cio> que la txcingnidn.—Murlanao, octabre 36 < • 
190:).—Eduardo Stacbes. (1730 8-a« 
Aviso importante 
.Fl próximo día '¿7 dol oorríeate mo», ee h» de 
matur eu el Juzgado Oeste, calle de Co óu h, 3' , 
la ca^a care de IÁ íilloria cúm ro 2, esquina A C e • 
faegos, compueeta de principal, altes y cuatro ao • 
cesoriaF, por «1 tipo dol remate (en so^undi sobffr • 
ta) de filETiO MIL Q U I N I E N T O S peso». E l prc • 
ducto morjBdil ÜO dbüa cosa es ds C I E N P E S O í 
aproximadamoijte, lo quo da un resultado de uno ;f 
ouartí) per ciento, quo ci un boi ito in teré j mensua'. 
Lo que se avisa por osto medio á lo» hombrea d i 
negocies para su oencurrencla al noto. Lo» ant-eco-
denles dol rema!.« están on poder del escribano se-
ñor Son ra, San Ignacio 7. 
6MU 41-23 4v-33 
NUNCIO.—Oficina dol Ingeniero Jofo, 
—División do Cuba.—Tacón 3.—Ha-
bana, Cuba, Octubre 525 do 1900. 
Se admitirán proposicionoa bajo plieg • 
cerrado en cata oficina basta las (12) doc-i 
dol día 5 do noviembre de lí)Ü0, para ) % 
compra do (3) tres cascos do barco» de ma • 
dera, en cuyo dia y hora serán abiertas pó.» 
blicamonte. 
So facilitarán cuantos datos ó informes 
so polioiton sobre ol parMoular. 
W J. larden. Tto. del Cuerno de Inge-
nieros E. U. A., Ingeniero JLÍ J interine, 
División Cuba. 
15f.6 alt 8-2fi 
DVERTISE.MENT, -Office of (Dhlel 
__Eiig!nBor, División Cuba. Tacón 3.— 
Havana, Cuba, Ootober '2jth 1000. 
Sealocl proposals for the purchase o! tbtM 
(3) wnodon hulls will bo reoaived at thin 
office until twolvo (12) o'clock noon, No-
vomber 5th., 1900, and then Publlcly opo-
ned. Information furnishod on appiication, 
W, J. Barden, Ist, Liout,, CoupsofEngi-
neers, U . S, A . , Acting Chief Engineerf 
División of Cuba. 
c 1567 alt 8d-21 
A L ÜO ME ROI O 
Los dueüos de cstableoimionto de comerolo» S 
industria tienen que iuxcrlbiise en el bíg^stro 
Merosntll segd i la ordan del G. Militar n? 401). E l 
que quiera niecriblrÉO oou so'o dejar la orden ver-
bal en la papoíoria ó imprenta «La Auhtralln» O • 
blspo 81, so lo garantirá entregar en su domictllí» 
la certifioaclóa do la insoíl .ción por $?.f0 pial» 
americaue. Ordanei de 8 li 11 y de 12 ¡i 5 diaria-
mente. (671 4 2i 
Cíédiios de España. 
Gestiono el cobro de eró Utos que deba eati»fao< r 
el Gobierno Ks-)Hfiol y adquiero por compra al co« ~ 
tado loa que se euouontrea reconocidos ae Real or-
den y los «l« próximo pago. Egido 16, TolCf, 1,(WH. 
Los do provincias diríjanse por correo i Joté Salvev 
6j01 26 21 Oo 
Se vefide U N Í G O L E T A 
construida co:i mad Tas del país, con velamen y a— 
paríj is nuevos, do 81 toneladas Informarán ent 
Bitnbamí, casa de los stOoros Camino y Cajigas, 
6509 aft-^O 
w |^ a Ma enoarge ¿9 matar el COMíCíí'KR'í 
»JB íTw «a oesa», pisno/i, Hiuoblest owru&JWi 
}oade i / u b i » qaesc.0,, garantlaando ifi cperaclfl'». tW 
«ños de pr&otlcÉí-, Beclb* arleo el portera de 1». Oea* 
taduria ati Teatro de Vbtaúi m í& Admlnistrad^di 
de este ptoiódico y en la antigua ferretería del 
Konscmte, O-Iífirjj 120, Telífooo 8SS, 6 por «or 
reo eu ei CKíi&O. cuile M SÍ.».̂  'Ttmis a, 7 e*-
íuiíjs. i TOL1P A N . - Roffc*! Pír«« 
6558 1^19 O 
Almoneda Públ ica . 
Por disposición del 8r. Cónsul Goue'd do lu l t* 
y á coaseononcia del fa'lecimiento de] sübdito i ta-
iano D. Carloj QrlsoÜá, se rematará ol dia 29 deT. 
corriente á las ouho de l i mañana, en la calle de» 
Bimsia ns. 70 y 72, to las \ M ex'stouíjias y eniore» 
do dos barbtríis allí simales, s^gá i íuvontarlo, y 
colón al local, dando las necesarias gurantlas.—• 
Emilio Sierra, 6577 8 20 
- E l martes 80 dol ccnlente á laí doce dd dia, sa 
rematrtríu en la calle de San Ignacio a. 1», portalea 
de la Catedral, por cuenta do quien correspondo, 
109 dooenKS paros do borceíules amarillos con sue-
la propios para trabaja 'ores.—Emilio Sierra, 
6739 8-26 
— E l maites 3J col corrlcme, & las doce del dia, 
se rematarán en l a cu-lle de San Ignacio 16, port alen 
de la Cbtsdval, 450 psquetos bilata de o'fiairo piull 
para zapatero con 30 bolsa marca Barbout's, pesan • 
do medio kilo y 70 Id. id, pesar do un kilo, en eH 
estado en que so hallen y por ouenlB ¿e quien co-* 
rresponda,—Emilio Sierra. 
67f5 8-27 
HMMX pagoe por el oable, giran letras i corta j 
larga vista y dan cartas de oródito sobre Now York 
Filadellla, New (Orleans, San Prandsoo, Londres 
París, Mcúrld, Baroslonft y áeroái capitales y ciu-
dades Iniitoj-iíaittta cíe los helado» Pnido», Kéjioo. 
y Burop*. aal como sobi» iaáou íic-a pueblos d«Bl* 
p«B«7 «•P1*»1 í puertos d« Májitís. 
olpOO I o 
A V I S O 
Se suplica 4 la persona que tanga ea sa poior loa 
dos bonos do la Compañía de Gas maro idos o n loa 
números 4808 y 4809, que eqnivodamenté fueroa 
entregados & D. Juan Aguirre entre doce que se lo 
vendieron el dia 6 de septiembre próximo pasado, 
en ves de los números 7774 & 7775, pase aviso en U 
Bolsa á D. Juan Machó, 6 en Animas 93, para en-
trenarle los últimos en cambio de los primeros. 
6584 8-20 
A V I S O 
Se base saber por este anuncio & los señores 
contratistas y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó víveres á esta casa do Beaeñcen-
oia y Maternidad de la Habana, que sus Uitsu d< 
remisión deberán ser ravisads.» «a oni' '<a por IK 
Mayordomía y puesto el ooníosmo; de lo «ontfl 
co será p*gada ninguna CUHJV?». 
Lo qoe. so publio* p».rft v-"^*' íu-̂ i'»»'in*»ut*, 
Hfcb*»* oaat» a de l3QÍK-;«4t, ^ ^ ^ 5 f 4 K ^ H 
mm 
SABADO 27 DE OCTUBRE DE 1900. 
•v 
de! S F . Osneros. 
Profunda impresión ha producido 
en el ánimo del señor don Salvador 
Oisneros y Betancourt la lectura de 
nn suelto publicado á mediados de 
este mes por L a Lucha, en el que 
se aseguraba que el anciano prócer 
revolucionario había dirigido al 
doctor Hernández, con motivo del 
discurso por éste pronunciado en el 
banquete que se celebró el 10 de 
Octubre para conmemorar el alza-
miento de Yara, el siguiente tele-
grama: 
No tenga tanta prisa para la Presi-
dencia de la Eepábl ioa , que es usted 
joven todavía . Yo soy viejo y no me 
desespero, ni estoy tan descorazonado 
como usted á pesar de no ser Doctor 
y de estar resuelto absolutamente á 
todo para conseguir la independencia 
libre y soberana de duba. 
Antes que usted estamos yo y Massó. 
E l Sr. Oisneros, no contento con 
haber trasmitido u n telegrama—éste 
auténtico—-á L a Discusión autorizán-
dole para que desmintiese la noti-
cia que apareció en L a Lucha, y con 
haber inspirado dos sueltos del dia-
rio camagüeyano Las Dos E e p á i l i -
cas, también de rectificación, publi-
có en este colega u n largo alegato 
(dos y media columnas) para des-
agraviar en primer término á su 
^íntimo amigo el honrado Busebio," 
en seguida para que todos sepan 
que sólo admite de sus íntimos 
amigos el apelativo de Marqués, 
después para explicar las condicio-
nes que debe reunir el futuro Pre-
sidente de la Eepúbliea, qué perso-
nas convienen para ese puesto y 
sobre todo qué otra persona es ne-
cesario excluir de él , y, en fin, para 
presentar varias pruebas, todas con-
cluyentes, de que L a Lucha no dijo 
verdad a l atribuirle el telegrama ai 
doctor Hernández. 
Y a que el Sr. Oisneros tiene un 
interés tan grande en esclarecer es-
te último punto, que pide con ese 
objeto el concurso de los periódicos 
de la isla, con gusto acojemos su 
rectificación en estas columnas, aun 
que tenemos por seguro que ni al 
público en general ni al doctor Her-
nández en particular, se les ocurrió 
un instante el pensamiento de que 
el Sr. Oisneros hubiese enviado 
aquel telegrama. Es más: para nos 
otros no cabe duda de que L a L u 
cha misma no publicó la noticia con 
intención de que fuese creída, 
que una rectificación de la misma, 
si viniera, por ejemplo, del doctor 
Hernández, le hubiera causado sor 
presa extraordinaria. 
Oreemos también complacer al 
Sr. Oisneros diciendo por qué le des-
agrada que le llamen "Marqués" 
quienes no mantienen con él estre-
chas relaciones de amistad. 
"No hace mucho—escribe á este pro-
pósi to—que refiriéndome á un artículo 
que publicó L a Luóha, tuve que hacer 
le presente al Director de ese periódi 
co, que sólo admi t ía de mis íntimos 
amigas que me llamasen Marqués, 
que los enemigos, los indiferentes, con 
quienes no me ligaban lazos de in t imi 
dad, no podían, no debían hacer otro 
uso al dirigirse á mí, sino del honroso 
que heredé de mis padres, y que es 
para mí el único y verdadero, Salva 
dor Oisneros y Betancourt, porque el 
de Marqués siempre me repugnó , por 
que jamás acostumbro vestirme con 
trajes ajenos, y el de Marqués, por lo 
menos, desde 1868, es como un Santo 
Cristo con pistola, ya que de hecho 
de derecho, desde entonces, renuncié á 
él, iunto con la calidad de súbdi to es 
p a ñ o l . " 
Oomo nosotros no tenemos la 
honra de ser amigos íntimos, y ni 
siquiera amigos á secas, del señor 
Oisneros, cuidaremos en lo sucesi-
vo de no disgustarle con un apela 
tivo que en nuestros labios ó en 
nuestra pluma, refiriéndose á él, 
nunca tuvo significación familiar, 
si no por lo contrario, respetuosa; 
y á esa conducta nos ajustaríamos 
aún en el caso de figurar entre los 
amigos predilectos del viejo sepa-
ratista, al saber que aquel título 
nobiliario le encaja, en su sentir, 
tan bién como una pistola á un 
Santo Cristo. Pero asuntos son 
estos de un orden secundario, en los 
cuales no nos ocuparíamos en este 
sitio, si el largo escrito del señor 
Oisneros no contuviese una decla-
ción tan interesante como la si-
guiente: 
Oomo llevo dicho, considero extem-
poráneo el tratar ahora de la Presi-
dencia de la Repúbiioa, cuyo asunto 
esperaba tratarlo y entrar de lleno en 
él, cuando se llegara el caso; pero pa-
ra que se vea que no le temo, me ade-
lan ta ré y diré: que ha pensado, para 
poder ocuparme de ello, desde luego 
dejando la modestia á un lado, decli-
nar todo derecho y aspiración que re-
motamente pudiera tener á ella, para 
poder entrar por completo á tratar 
asunto tan importante y en que va la 
salud de la Eepúbliea. 
En primer lugar, soy de parecer que 
ninguno que no sea nacido en Ouba 
pueda ocupar la Presidencia. En se-
gundo, ninguno que tenga carácter 
belicoso ni instintos militares. Tercero, 
tengo propósito de proponer para can-
didatos á la Presidencia de la Bepú 
biiea, á los ciudadanos Tomás Estrada 
Palma, Bartolomé Massó y Dr . Buse-
bio Hernández , nunca su predilecto 
general Máximo Gómez; á quien le ha 
ré la guerra en ese sentido por cuan-
tos medios estén á mi alcance, porque 
antes que todo está para mí Ouba, y 
creo que Ouba, con la Presidencia del 
general Gómez, se hundiría. Beconoz-
cámosle al general Gómez todos sus 
méritos, manifestémosle toda nuestra 
grat i tud, gratifiquémosle con grados, 
honores, consideraciones y sueldos co-
mo al más grande de la República, 
tanto ó más que al Presidente; pero 
darle el primer puesto de la Magistra-
tura de la Eepúbliea, eso j amás lo ha-
ré yo. 
E l señor Oisneros emplea un pro-
cedimiento de eliminación seme-
jante al que en las elecciones del 
Eomano Pontífice tienen derecho á 
ejercitar los embajadores de algu-
nas potencias; pero ocurre pregun-
tar: ¿se presentará ocasión propicia 
para que el veto del señor Oisneros 
pueda hacerse efectivo, aunque sea 
en esfera mucho más modesta, es 
decir, negando su voto al supervi-
viente del pacto del Zanjón! No 
somos nosotros los llamados á con-
testar la pregunta; pero podemos y 
debemos recoger la respuesta que 
por anticipado se adelanta á dar el 
señor Oisneros, cuando dice inme 
diatamente antes de los últimos 
párrafos suyos que hemos transcri-
to, que el hablar en estos momen-
tos de la Presidencia de la Repú-
blica de Ouba,, equivale á "pre-
parar hormas de azúcar para un 
ingenio en que la caña no esté sem-
brada." 
'LA PRENSA 
Leemos en F a z y Libertad de 
Oolón: 
No es posible que un sólo hombre, 
no tan sabio como Salomón, ni tan aus-
tero como Washington,, ni tan grande 
como Alejandro, ni tan desprendido 
como San Yicente; no ea posible que 
un sólo hombre, un advenedizo, un ex-
tranjero, se erija en á rb i t ro de nuestros 
destinos locales y envuelto en la invul-
nerable armadura interventora tenga 
atribuciones para» meterse en todo sin 
que nes conceda el derecho de pedirle 
cuenta de nada. 
Oontinnar asi dejando impasibles 
que, con tal de que nos dejen recojer 
algunas migajas del gran banquete que 
paga el tesoro de Ouba, se gaste nues-
tro dinero en calles mal y caramente 
compuestas y en costosas reparaciones 
—remiendos—de edifleios, sin que se-
pamos lo que por cada cosa se paga, ni 
si habr ía quien lo hiciera por la mitad; 
continuar así es demostrar t ác i t amente 
que no sólo no tenemos condiciones 
para gobernarnos sino que ni si-
quiera tenemos la vi r i l idad del es-
clavo que á ratos se revela indignado 
contra quien sin razón y sin derecho lo 
rebaja. 
Si hemos de continuar así; si el be-
neficio que el pueblo recibe ha de cons-
t i tu i r un perenne bofetón á nuestros 
derechos, á nuestra dignidad y á la 
honradez cubana, proteste el pueblo, 
aunque todo lo pierda, antes que la 
voz de nuestros representantes sa alce 
en la Oonvenoión denunciando al mun-
do entero lo que hacen nuestros eüuoa-
dores en Oolón. 
No tome tan á pecho esas cosas 
el colega, que por menos se pier-
den los hombres; y sería una des-
gracia que por una protesta en que 
no parecen dispuestas á seguirle 
ninguna de las poblaciones de la 
isla que se encuentran en el mismo 
caso, fuese á perder él la tercera 
parte, cuando menos, de su hermo-
so título. 
Si cuando ha tres años trabajaba 
el colega en la manigua por traer á 
Ouba la intervención, hubiese leído 
con toda la atención que requiere 
aquel brillantísimo y profundo pen-
samiento del Marqués de Ahuma-
da: "¡Qué hermosa es la paz!", segu-
ramente no pensaría ahora en la 
guerra. 
Pero entonces nuestros liberta-
dores creían que la intervención lo 
resolvía todo. 
Ay! Bien dijo el clásico: 
"Ara en el mar y siembra en el arena 
T en red procura de encerrar el viento 
Quien pretenda encontrar vida sin pena." 
de " L a nube ne-
Yigilantc de Gua-
Oon el título 
gra" escribe E l 
najay: 
No hay periódico de provincias que 
no dé cuenta de la aparición de alguna 
partida de malhechores ó no refiera los 
detalles de alguna escena sangrienta, 
en que el robo haya sido el único mó-
vil . 
Una colonia de caña ha sido incen-
diada porque sus dueños no dieron d i -
aero á los bandidos; sistema idéntico 
al de Manuel García . U n chino y una 
negra fueron asesinados por el mismo 
motivo. En Oovarrubia, de esta pro-
vincia de Finar del Eio, un pobre bo-
deguero, después del asalto de su tien-
da, recibió tres machetazos, mientras 
su infeliz esposa se abrasaba con el 
contenido de una lámpara inflamada. 
Bn Ouba, en plena ciudad, es asaltada 
una venduta y asesinado su dueño. En 
la Habana, calzada del Oementerio, 
sucede lo mismo á un americano, pro-
pietario de un Bar-room, 
Y en toda la isla se registran diaria-
mente esos hechos escandalosos, pro-
pios de un pueblo decadente, que rueda 
al abismo del desprestigio y extiende 
la pierna para que le aten á ella loa 
grillos, del esclavo. 
¿A dónde vamos! A l hambre, al ro-
bo, al malestar, al crimen. Dos meses 
más, y manará sangre el corazón de 
los buenos patriotas, á vista del horri-
ble cuadro de relajación que nos espe-
ra. 
En tanto, jugamos, bailamos, damos 
vivas y mueras, despreocupados de la 
tempestad que tan de cerca nos ame-
naza. 
Cuando la tengamos encima, que se-
rá muy pronto; cuando el dinero de los 
ricos deje de circular entre los obreros, 
los explotados de siempre; cuando una 
parte dé lo que estos hoy ganan, deje 
de ir á acallar los instintos de vagos y 
tahúres , y haga falta dinero, y no haya 
á quien pedírselo, la crónica criminal 
apenas se da rá punto de reposo en la 
narración de hechos vandálicos. 
Vengan más fiestas, más huelgas, 
más gritos y más explotaciones. Acá . 
bese la úl t ima peseta del elemento que 
trabaja. 
Noviembre, Diciembre, Enero, Fe-
brero y Marzo, cinco meses de parali-
zación de trabajos), nos aguardan, ame-
nazadores, como las siete vacas flacas 
del sueño del rey Fa raón . 
Oontinúe la degradación. No nos 
preocupemos del porvenir. 
A. bailar, á divertinos, á insultar, á 
aborrecernos. Para eso redimimos la 
tierra. 
|Ay! Pero cuando la nube imponen-
be desate sobre nuestras cabezas sus 
furias, tengamos la serenidad suficien-
te para besar el machete que nos hie-
ra, y el espartano valor de morir dan-
do un viva sonoro á la patr iót ica labor 
y á los nombres venerandos de nues-
tros oaciquillos, de nuestra policía, de 
nuestro glorioso y magnífico Partido 
Nacional Oubano. 
Seamos justos. E l partido nacio-
nal cubano no tiene toda la culpa 
de lo que pasa. 
E n sus mismas condiciones cual-
quier otro gobernaría igual. 
Todos serían prisioneros de gue-
rra de lo irreparable. 
E l gobernador civil de Pinar del 
Rio, señor Quilez, publica en la 
prensa de aquella capital una nota-
ble circular interesando los senti-
mientos de todas las clases sociales 
en pro de los niños huérfanos y des-
validos. 
Es un documento inspirado en 
ideas tan nobles, tan evangélicas, 
en u n concepto de la caridad tan 
elevado, que no podemos resistir al 
deseo de copiar algunos párrafos: 
El verdadero patriotismo—dice—se 
prueba, no con palabras y fiestas, sino 
con obras meritorias y fundamentales; 
de éstas, la más grande, la más su-
blime y la más útil á la patria es la 
protección á la infancia desvalida. 
Esos niños de hoy figurarán mañana 
entre los hombrea que ;dén prestigio ó 
sirvan de descrédito á nuestro pueblo; 
y esas niñas , las que más tarde forma-
rán un hogar santo y dignificado por 
lar virtudes que en él reinen, ó és tas ó 
aquellos, los que vendrán á aumentar 
el vicio ó la degradación moral, según 
sea el cuidado ó la indiferencia con que 
la sociedad, culta y previsora ó egoís-
ta y cruel, los trate. De ella es toda 
la responsabilidad si el mal subsiste y 
se aumenta, así como el crédito y la 
gloria por la regeneración que al-
cance. 
Lo más que afecta á los padres cari-
ñosos, es el pensar lo horrible que les 
sería dejar sns hijos entregados á los 
riesgos de la orfandad y á los horrores 
de la miseria, sufriendo hambre en su 
niñez y corriendo el peligro de pasar 
de la miseria al vicio y al crimen, al 
verse en medio de una sociedad indi-
ferente ó cruel. 
Para formar una asociación benéfica 
que salve á esos desgraciados, invito á 
toda la sociedad de Pinar del Rio y ve-
cinos de la provincia, á una reunión en 
la casa Ayuntamiento el próximo do-
mingo 28 á las tres de la tarde, con ob-
jeto de nombrar en ella una comisión 
gestora que inicie los trabajos para la 
creación de un asilo-escuela donde los 
pobres niños, cuidados é instruidos por 
Hermanas de la Oaridad, esas mujeres 
célebres en el mundo entero por su ab-
negación en favor de los desgraciados, 
reciban la atención materia), el desa-
rrollo de su inteligencia, y también el 
cultivo de su espíri tu dentro de los 
principios que sostienen todos los pue-
blos civilizados, y que en su postrer 
discurso público expuso Washington 
en el siguiente pensamiento: ^La reli-
gión y la moral son los fundamentos 
indispensables de la prosperidad polí-
tica: las dos grandes columnas de la 
felicidad humana, y los más firmes apo-
yos de los hombres y de los ciudada-
nos." 
Ese asilo-escuela necesita del auxi-
lio de todas las personas de buena vo-
luntad: padres de familia ó no: españo-
les, extrajeres ó cubanos, todos son 
miembros de esta sociedad, y en ella y 
en el porvenir del país tienen legítimo 
interés . Los niños que hoy malgastan 
dinero que de sus padres reciben, po-
drían dedicarlo á hacer el bien á otros 
menos felices que ellos; y cuando esos 
niños pobres, socorridos por la oaridad 
de otros niños, elevaran á D i o s sus ora-
ciones de grati tud y súplica de protec-
ción para sus bienhechores, éstos y sus 
padres tendr ían su recompensa en la 
mayor de las satisfacciones, la de la 
gratitud y la satisfacción del soco-
rrido. 
Unámonos todos, y hagamos que 
nuestros huérfanos y demás meneste-
rosos estén atendidos: mostremos que 
somos capaces de mejorar nuestra so-
ciedad, y así haremos patria y contri-
buiremos á formar ciudadanos dignos 
bajo el manto de la Oaridad. 
Y a estamos oyendo decir al jaco-
binismo imperante, que pide desa-
foradamente la expulsión de las 
hermanas de la Oaridad: "¡Fuera 
ese gobernador calambuco!" 
¡Imbéciles! 
¿Quién les asegura que con sus 
declamaciones y su frenesí por to-
da herencia, podrán sus hijos vivir 
á cubierto de las miserias que con-
suelan esas almas puras? 
Oortamos de L a Lucha: 
Han sido declarados cesantes los úni-
cos tres nacionalistas que había colo-
cados en el Ayuntamiento de Güines* 
Esto nos ha parecido muy lógico, 
pues siendo los republicanos los que 
allí triunfaron en las elecciones, nada 
más natnral que lleven á en lado á ele-
mentos de su partido. Teniendo, oomo 
tienen, los munícipes grave responsa. 
bilidad en su gestión al frente del Oon-
slstorio, deben rodearse de personal de 
su absoluta confianza, que sea incapaz 
de trabajar secretamente por el fraca-
so de la Corporación. 
A humo de pajas esas cosas no 
snele decirlas el colega. 
Sin duda las dice con el propósi-
to de que las lea alguien. 
Ahora bien: ¿hay fuera de Güines 
algún alcalde que deba rodearse de 
personal de su absoluta confianza, 
que sea incapaz de trabajar secre-
tamente por el fracaso de la corpo-
ración? 
Triste cosa será, pero posible. 
EL CAPITAN PASE 
E l terrible mal endémico ha hecho 
una nueva víctima, hiriendo de muer-
te á uno de los miembros más distin-
guidos de la colonia americana. Tras 
larga y porfiada lucha con la mortífera 
fiebre amarilla, sucumbió ayer el Ca-
pitán Page, militar dist inguidísimo y 
persona de altas prendas personales, 
agregado al Estado Mayor del general 
Wood. 
Muy dolorosa impresión ha causado 
la triste noticia en esta sociedad, que 
conocía y apreciaba las relevantes con-
diciones de i lustración y caballerosi-
dad que adornaban al Capi tán Page, 
cuya eterna desaparición ha sido por 
todos profundamente sentida. 
E l DIARIO DE LA MARINA participa 
del duc-lo general y envía su pósame á 
los familiares del militar dist inguidísi-
mo, cuya muerte lloran todos los que 
tuvieron la fortuna de conocerle. 
E L P A G O Á L A P O L I C Í A 
Habana, 25 de Octubre ds 1900 
E l Gobernador General de Onba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de la siguiente orden que enmienda 
la N? 401, serie corriente, de este 
Cuartel General. 
A partir del Io de Enero de 1901, el 
Gobierno General de la Isla rebajará 
veinticinco por ciento de la suma que 
actualmente facilita á los Municipios 
como auxilio pecuniario para el pago 
de la Pol ic ía Municipal. 
E l Io de Marzo de 1901, el cincuenta 
por ciento del restante de la cantidad 
concedida para el pago de la policía 
será retirado; y el Io de Marzo de 1901, 
cesará por completo el auxilio presta* 
do para el pago de la policía. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B. HICKEY. 
S O B B B L O S N I Ñ O S 
Con objeto de que tengan debida y 
puntual observancia los preceptos v i -
gentes en materia de Educación popu-
lar y para precaver á la niñez de los 
peligros á que es tá expuesta por el 
abandono de sus familiares; vistos los 
art ículos 88 de la orden número 368, 
fecha Io de Agosto últ imo y 13 de las 
Ordenanzas Municipales, la Sección 8 
de la Orden de Beneficencia, número 
271, fecha 7 de Julio y de acuerdo con 
lo recomendado por el Consejo Escolar 
de esta ciudad, con esta fecha he dis-
puesto: 
Primero: Desde la publicación de la 
presente queda prohibido á los niños 
de ambos sexos, menores de doce años, 
vagar por las callea y plazas los días 
laborables durante las horas de 11, 
a. m . , á á¿ , p. m., fijadas para la asis-
tencia á las escuelas y colegios. 
Segundo: Queda asimismo prohibi-
do á dichos menores transitar por las 
calles después de las nueve de la no-
che, si no van acompañados de sus 
familiares ó de persona mayor. 
Los funcionarios á quienes corres-
ponda, con arreglo á las disposiciones 
citadas, vigi larán por el cumplimiento 
de lo dispuesto. 
Los inspectores municipales y de-
más agentes de policía municipal con-
ducirán á los menores infractores á 
sus casas dejando Incurso al padre, tu-
tor ó persona encargada del menor, 
en la multa correspondiente, dando 
cuenta á esta Alcaldía para la fija-
ción de su cuant ía . 
Cuando no pueda averiguarse el do-
micilio del menor, ó resulte no tener 
f «miliares ni persona de él responsa-
ble, será conducido á la Jefatura de 
Policía, en el primer caso para entre-
garlo á sus familiares ó tutores tan 
pronto sea reclamado 6_ se aver igüe 
quienes sean y en el segundo para que 
como desvalido quede sujeto á la for-
mación del expediente respectivo, á fin 
de resolver sobre su ulterior destino, 
con arreglo á lo dispuesto en la vigen-
te Ley de Beneficencia. 
Habana, octubre 23 de 1900.—El 
Alcalde municipal, Alejandro Eodri-
guez. 
AVISO Á LOS MARCOS 
C o n s t r u c c i ó n de faros en la costa 
oriental de 7 u c a t á n . 
Faro i1« ''Cayo liobos," en el 
•'Banco del Chinchorro." 
El dia 2 de abril últ imo se encendió 
un faro en Cayo Lobos. 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greenwich: 87° 
23' 25". 
Lat i tud Norte, 18° 22* 38". 
E l aparato de iluminación, que es 
del sistema de "destellos re lámpagos," 
tine 0m25 de distancia focal. 
E l carácter distintivo luminoso es: 
3 destellos blancos. Se designa 3 
D. B . y representa el número 3. 
La intensidad luminosa de los des-
tellos ea de 478 lámparas Cárcel . 
Alcance luminoso: 
En tiempo brumoso: 16.2 millas ma-
rinas (visibilidad anual, 90 p g ). 
Alcance medio: 23.0 millas marinns 
(visibilidad anual. 50 p g ). 
En tiempo claro: 36.6 millas marinas 
(visibilidad anual, 10 p g ). 
Elevación de la cúpula sobre el sue-
lo: 12 metros. 
Elevación del plano focal sobre ma 
rea alta: 13 metros. 
Alcalce geográfico para el marico 
cuyo ojo esté á 6 metros sobre el mar: 
12.7 millas marinas. 
La torre es un esqueleto metálico 
pintado de rojo, la casa de madera y 
su techo, son blancos. 
Este faro es tá en el pequeño Cayo 
del Sur llamado Cayo Lobos. 
Hay 6 ú 8 cocoteros de 8 metros de 
alto que pueden distinguirse á 8 m i -
llas de distancia. 
E l arrecife pasa á cuatro cables al 
sur del faro. 
Y lo comunico á V . p a r a que se sirva 
avisarlo á los marinos. 
México, septiembre 5 delOOO—ilíéna, 
BENDICIÓN DB UNA BANDEE A 
En la iglesia de la Caridad de Fuer 
to Pr íncipe se efectuó el día 14 una 
fiesta organizada por los maestros ex 
oursionistas á Harward, con objeto de 
bendecir la bandera cubana que los 
acompañó en su excursión. 
La misa solemne del maestro Prado 
fué cantada, oficiando loa padres So-
ler,—profesor excursionista,—Gonfaus 
y Sosa. 
Terminada la ceremonia religiosa de 
bendecir dicha enseña, el elocuente 
orador sagrado, de la Comunidad de 
Carmelitas, padre Teodoro, desde la 
sagrada cátedra , dirigió un brillante 
discurso á los fieles. 
Eminentemente científica y filosófi-
ca fué la oración del citado sacerdote, 
quien tomó por tema para ella los tres 
siguientes conceptos: religión, cien 
cia y amor patrio. 
La distinguida señora Sofía Adán 
de Betancourt, cantó , acompañada al 
piano por la bella señorita Elvira Mon 
tonlieu, la grandiosa "Ave Mar ía" del 
maestro Mereadante. 
Después, en cívica procesión la ban-
dera, se dirigieron los profesores y nu-
meroso pueblo al Hospital Oubano, 
donde le fué distribuido un peso de 
donativo á cada veterano enfermo. 
EN SEÑAL DE DUELO 
Con motivo de la muerte del capitán 
Page, ocurrida ayer en el hospital "Las 
Animas," se suspendió el trabajo en 
* las oficinas del Estado de orden del 
coronel Soott, Gobernador Mili tar in-
terino de esta isla. 
También en señal de duelo se pusie-
ron á media asta las banderas en las 
fortalezas y edificios públicos. 
EL CONSEJO BSOOLAE 
En sesión celebrada el miércoles úl-
timo acordó solicitar del Oomisionado 
General la autorización oportuna para 
establecer inspección sobre las Escue-
las privadas. 
Acordó asimismo, que en tanto ios 
asuntos no lo ameriten, celebrar una 
sola sesión por semana, determinán-
dose el sábado para dichos actos. 
Hoy, pues, se reunirá el Consejo. 
EL CRIMEN DE LA CUMBRE 
En el recurso de casación por que-
brantamiento de forma é infracción de 
ley interpuesto por el fiscal y los pro-
cesados José Eoché Hojas, José Mar-
tínez Sosa (a) " E l Mori to" y Kicardo 
Dnrbán y Cuenca, en la ruidosa causa 
por asesinato y robo de Abraham Díaz, 
la Sala de Justicia del Tribunal Su-
premo ha declarado no haber lugar á 
los recursos interpuestos en cuanto á 
la participación del procesado José 
Bochó, y en cambio haber lugar al 
deducido por el Ministerio Fiscal en 
lo que respecta á la calificación del 
delito. 
Dicho alto Tribunal ha dictado por 
lo tanto segunda sentencia condenando 
á Eicardo Dnrbán y José Martínez 
Sosa á la pena de muerte, y á José Bo-
ché, á la de 17 años, 4 meses, y un día 
de cadena temporal y accesorias; y 
respecto á los procesados condenados 
á muerte, ha dispuesto que pasen las 
actuaciones al Fiscal, en armonía con 
lo preceptuado para idénticos casos en 
el artículo 71 reformado y en la 72 de 
la órden número 92 del año último, 
con el fin de que informe acerca del 
indulto de ambos procesados. 
del señor Arambnro en el Círculo de 
Unio'n Domoorátioa. 
Señores: 
F u é sin duda idea felicísima la que 
movió á la comisión gestora de nues-
tro partido á disponer estas conferen-
cias, que por manera tan poderosa han 
de afirmar la cohesión y la solidaridad 
en este grupo selecto del pueblo cuba-
no, llamado por sus principios y por 
su alta importancia social á cumplir 
grandes destinos en la vida política, 
como única fuerza fecunda con que 
cuenta el poder público, como la úni-
ca garan t í a del orden, de la libertad 
y del derecho en este pais trastornado 
por las morbosas convulsiones de la 
demagogia prepotente, no menos que 
por los impunes atropellos de la auto-
ridad, manchada con toda clase de im-
purezas y más atenta á cultivar los 
gérmenes de descomposición y muerte 
que por doquier asoman que á realizar 
la misión soberana de paz, de fomento 
y de justicia que de consuno atribuyen 
al gobierno la naturaleza de la socie-
dad humana y la ciencia del Estado. 
Mientras el poder, desorganizado y 
anormal, huella el derecho y ampara 
la anarquía , mientras las turbas sin 
conciencia aplauden y vitorean á sus 
déspotas falaces, nosotros los conser-
vadores,-los de la Unión Democrática, 
nos congregamos sin aparato y sin rui-
do para robustecer nuestro consorcio 
con la amistad y el trato, y oomo los 
primeros cristianos se refugiaban en 
las catacumbas para allí t r ibutar cul-
to á su Dios y dar rienda suelta á las 
expansiones de su fé verdaderamente 
heróica, nosotros, fieles también como 
ellos á nuestros principios, y como 
ellos odiados y temidos por los adora-
dores y creyentes de un nuevo Olimpo, 
lleno de dioses tan falsos como los que 
en Boma compart ían los homenajes de 
aquella sociedad agonizante, venimos 
aquí á templar nuestro ánimo con el 
fuego de santos ideales, á ilustrarnos 
con mútnas enseñanzas, á hacer como, 
nes nuestras doctrinas y nuestros co-
nocimiantos, nuestros temores y nues-
tras esperanzas, á vigorizar, en fin, el 
alma de este partido y á proseguir 
dignamente la obra de recomposición 
que como dogma fundamental contiene 
nuestro programa. 
A tales fines responden sin duda es-
tas reuniones periódicas, en las que yo 
no hubiese intervenido más que como 
oyente, si deberes de discipíina, con-
trariando mi deseo, no me compelie-
ran á asumir el papel que hoy desem-
peño, bien que esa misma considera-
ción del deber que á cumplir vengo, 
me dispense, contra la práctica san-
cionada por el uso, de pedir benevo-
lencia á mi ilustrado auditorio, pues 
la sola designación de mi persona pa-
ra empresa de tan graves dificultades, 
es de suyo testimonio patente de ha-
berla logrado de antemano. 
Pero si más razones neceeitárais pa-
ra otorgarme la gracia que á mi leal-
tad conviene, el tristísimo estado del 
país, tan poco propicio á los entusias-
mos de la oratoria, las siniestras seña-
les de los tiempos,entenebrecidos por la 
sozobra y la duda con que los empa-
ña la incertidumbre del futuro, y la 
misma situación de la actual juventud, 
condenada á v iv i r entre desconfianzas 
y temores, á luchar contra fuerzas ava-
salladoras y á sucumbir tal vez sin 
recompensa y sin gloria, envuelta en 
los azares de nna época de tal inesta-
bilidad y de tan profundas renovacio-
nes como las que aquí se operan en los 
días presentes, no dudo que fueran so-
brados t í tnlos para ganarla tan cum-
plida y cabal como yo la he menester 
siempre, pero mucho más en circuns-
tancias tan delicadas y penosas como 
las que acabo de indicar. 
Sean, pues, ellas causa eximente de 
responsabilidad para mis yerros y jus-
tificación de la tésis que propongo, 
porque en esta grave crisis que pade-
cemos, rotos los diques de la impru-
dencia, en desequilibrio las fuerzas 
todas de la sociedad, la ley destrozada 
por el capricho de los poderes de faoto, 
desbordadas ciertas malsanas energías 
y en parálisis desesperante otras, las 
más valiosas y fecundas, el derecho 
escarnecido y la justicia profanada por 
los mismos que se atribuyen su repre-
sentación y defensa, la necesidad que 
más apremia, la reconquista que más 
urge es la del orden social perturbado 
por t amañas violaciones, y, ó mucho 
me engaño, ó su restauración y man-
tenimiento son el primer deber, tal vez 
el más positivo triunfo que el destino 
reserva á los esfuerzos de la genera-
ción presente. 
A este propósito no me parece desen-
caminado discurrir, con toda la breve-
dad y llaneza que pueda imprimir á mi 
palabra, acerca de las bases del orden 
social, si como se pretende, y yo he de 
procurar en la parte que me toca, es-
tas conferencias han de tener más 
alcance político que académico y más 
de útiles en su sentido de propaganda 
y aplicación á las necesidades del mo-
mento, que de teóricas especulaciones 
destinadas á plantear y resolver hon-
das cuestiones de principios. 
Sin embargo; como en el natural 
funcionamiento de las facultades hu-
manas la idea es anterior al deseo y el 
juicio precede al acto, no siendo posi-
ble ajustar la voluntad á la regla sin 
que la regla haya sido incorporada 
previamente al conocimiento por me-
dio del discurso, preciso será que, como 
lógicos antecedentes, exponga aquí al-
gunas nociones acerca de los funda-
mentos del orden social que la ciencia 
y la historia señalan en todo grupo de 
hombres, para aplicar después esos 
principios á nuestra sociedad en 1» 
medida que su estado actual reclama. 
Y no temáis que remontándome á 
las alturas de la filosofía, me entregue á 
importunas disquisiciones sobre el orí-
gen de la sociedad, ni que os distraiga 
con sendas crít icas de las teorías y 
doctrinas que admitan un estado ante-
social y prehistórico y cuya boga pasó 
muy rápida para ser reemplazada por 
el general descrédito con que hoy se 
recuerdan oomo sistemas artificiosos 
elaborados por ingenios poseídos de la 
manía de la originalidad. M siquiera 
presumo que estiméis indispensable 
conocer mi opinión en este punto, la 
cual, dicha meramente, no es otra que 
la que vé en la sociabilidad un atribu-
to natural del hombre y en la sociedad 
ya constituida la libre manifestación 
de ese predicado que ea á la vez nece-
sidad esencial é imperiosa del sér in-
teligente. A vosotros, oomo á mí, bas-
ta ahora partir del hecho para exami-
nar en él el orden que lo ampara y 
descubrir en la realidad misma del 
cuerpo social los agentes que lo man-
tienen y robustecen. 
En la historia de los organismos so-
ciales aparece, señores, la familia co-
mo la célula elemental y primaria que 
en sucesivos desarrollos y evoluciones 
ha de ampliarse hasta constituir en los 
Estados nacionales la forma más aca-
bada de la sociedad política. Aris tó-
teles reconoce en ella el origen de la 
ciudad. Cicerón la llama también el 
principio de la ciudad y el plantel de 
la república, (1) el mismo Rousseau 
tiénela oemo la primera imagen del 
Estado y Tastel de Conlange y Sum-
ner Maine advierten en ella la primer» 
organización independiente y soberana 
que fundan loa hombres. Cuando la 
familia se ensancha por la generación, 
aparece la gente, no oomo reunión 
convencional de individuos, sino oomo 
expresión de la unidad natural que 
congrega á las distintas ramas de un 
mismo tronco. Luego la agrupación 
de gentes produce la patria en Grecia 
y la curia de Boma, patrias y curias 
constituyen la t r ibu, las tribus forman 
la ciudad y las ciudades enlazadas en 
una sociedad superior producen el Es-
tado. 
Pues bien, señores; la observación 
advierte en todas esas formas orgáni-
cas de coexistencia social dos elemen-
tos, que por su universalidad pueden 
llamarse fundamentales, dos fuerzas 
de conservación y orden, que por ao 
permanencia merecen el dictado de 
necesarias: la autoridad y la ley. El 
patriarca en la gens, el curióu en 
la curia, el tribuno en la tribuna, los 
ediles y decenviros en la ciudad, el 
monarca ó el presidente en el Estado, 
son otras tantas enoarnaciones de ese 
principio de autoridad, que si en sus 
manifestaciones es vario y multiforme, 
permanece uno ó idéntico en su fondo, 
oomo poder rector llamado á mantener 
la convivencia y á harmonizar los en-
contrados intereses que bullen y chocan 
en el seno de la masa social. Asimis-
mo; la ley brota al lado de la autori-
dad, ya como mandato dictado por el 
jefe, ya como expresión de la concien-
cia colectiva, ora envuelta en la malla 
de la costumbre, ora definida y preci-
sada en las cláusulas escritas de un 
código, pero siempre oomo norma de 
vida y ordenación de actos, que sin 
ella se producirían desacordes y anta-
gónicos, consumiendo en la esterilidad 
de inacabables conflictos las energías 
propulsoras del organismo social, que 
así desequilibrado, acabar ía por dis-
gregarse en minúsculos fragmentos, á 
la manera oomo se rompería en mil pe-
dazos un compuesto molecular, si sus-
pendidas las leyes de la cohesión quí-
mica, se separaran por v i r tud de su 
propia potencia los átomos que le cons-
tituyen. 
La autoridad y la ley son los dos 
factores primordiales del orden social: 
la nna atrae hacia sí, como fuerza cen-
tr ípeta los movimientos individuales 
para concertarlos en la común obe-
diencia al poder que las preside; la 
otra difunde, como enería centrifuga, 
los preceptos y reglas que inspiran y 
| (1) Prineipium wbis et quasi semina-
rium reipublice. 
condicionan la variadísima actividad 
de los elementos sociales á los que ani-
ma y promuevo comunicándoles los 
alientos vivíficos del derecho que ella 
traduce y representa. La ley define y 
regula las relaciones que la sociedad 
contiene; la autoridad impone coacti-
vamente el cáuon que la ley establece 
y traslada á la realidad de los actos 
humanos la teórica harmonía de sus 
declaraciones. Las fórmulas y sanólo* 
nes de la ley expresan el derecho; la 
autoridad lo realiza y cumple. Es la 
ley como la ecuación ideal entre la l i -
bertad y la justicia; la autoridad es la 
fuerza que ajusta en la práct ica la vo-
luntad al precepto, la conducta á la 
regla. La ley dirige; la autoridad co-
hibe y ejecuta. Ambas sostienen el 
orden; el orden, señores, es para la so-
ciedad el principio de la vida, porque 
sin orden no hay paz, sin paz no hay 
progreso y sin progreso no se explica 
ni se concibe siquiera la asociación de 
los hombres, decretada por la natura-
leza oomo comercio fecundísimo de re-
cíprocos servicios y mútnas prestacio-
nes para el cumplimiento de los fines 
propios de los seres libres. 
No es raro, pues, que siendo de tal 
modo firmes y connaturales esas dos 
bases del orden social, merezcan del 
derecho histórico y de la jurispruden-
cia científica consideraciones y cuida-
dos tan exquisitos, hasta el punto de 
que no haya habido sabio, filósofo ó 
jurisconsulto que no aporte á la evolu-
ción de esas ideas un nuevo y singular 
estímulo, n i pueblo que no las entienda 
y desarrolle con especial criterioj con-
forme á los caracteres de su civi l iza-
ción y á las mudables exigencias de 
su vida. Porque si una y otra son 
irreformables y permanentes en lo que 
de esencial implican como elementos 
necesarios del orden y vehículos i n -
sustituibles del dereoho que cada gru-
po social elabora, sus modos y formas 
de actuación se diversifican en serie 
indefinida, según las concibe y moldea 
el genio de la raza, los requerimientos 
de la época y las mismas accidentales 
y quebradizas conexiones de la histo-
ria que de continuo renuevan el am-
biente y las necesidades de cada socie-
dad, si autónomas en su vida interior, 
ligadas entre sí por solidarios desarro-
llos y dependientes unas de otras en 
¡as múltiples relaciones del trabajo 
humano. 
No corren en vano los siglos, ni se 
suceden los imperios, ni se alteran y 
rectifican loa límites de las naciones, 
ni el hombre doma las rebeldes ener-
gías de la naturaleza, ni somete á sus 
cálculos el giro de ios astros, la luz de 
los soles y las revoluciones de los pla-
aetas, ni transforma en servidores sa-
yos los elementos todos de la materia, 
cuyos secretos penetra y cuyas leyes 
asocia á sus obras de engrandecimien-
to y prosperidad, para que al lado de 
conquistas y avances maravillosos en 
las ciencias cosmológicas, se ofrezca 
oomo castigo á sus felices osadías, co-
mo contraste de impotencia, la inmo-
vilidad desproporcionada de BUS for-
mas de gobierno, la petrificación de sus 
sistemas políticos, el absurdo atraso 
de sus funciones sociales. Desde el 
régimen patriarcal de que nos hablan 
loa himnos de los Vedas y desde la 
rudimentaria organización de las t r i -
bus aryas hasta las ciudades griegas 
ó el Estado romano, hay tanta distan-
oía como del señorío feudal ó el poder 
absoluto de los reyes á la harmonía 
estrnctiva de una monarquía oonstitu 
oional ó de una república de nuestro 
tiempo. 
En aquellos embriones del Estado, 
en donde la generación ea el solo títu-
lo de autoridad, el poder es uniperso-
nal y absoluto; el jefe, cualquiera que 
sea el nombre con que se le designe en 
esas suceaivaa dilataciones de la fa-
milia, concentra en sí todas las inicia-
civas y todas las supremas potestadee, 
como jerarca universal colocado por 
Dios al frente de su prole, para que la 
gobierne y proteja sin participaciones 
que amengüen su grandeza, sin regla-
mentos que condicionen su influencia, 
y como tal única inapelable autoridad, 
es pontífice, monarca, legislador y juez 
que interpreta y cumple la voluntad 
augusta del Altísimo, aplaca sus iras 
con sacrifioioa y oblaciones, dicta y 
promulga la ley, diatribuye la justicia 
y provee al bienestar y á la adminis-
tración de su reino trashumante coa-
forme á las inspiraoionea de su con-
ciencia inviolable y soberana. 
Pero pasan los tiempos, la humani-
dad progresa, la vida social abre en 
su curso más extensos y profundos 
cauces, las relaciones se multiplican, 
el derecho se perfecciona y depura 
en laboriosos adelantamientos, y los 
pueblos ya no soportan autorida-
des hereditarias, antes bien, recaban 
para sí mismos la facnitad de elegir 
libremente sus directores y jefes, i n -
vistiéndoles de su poder, para que co-
mo delegados y mandatarios de la co-
munidad ejerzan el gobierno. Esos 
magistrados electivos se llaman ar-
contes, oónsules ó reyes, pero uno es 
el t í tulo y uno el origen de la autori-
dad que ostentan. Complejas reaccio-
nes y tumultuosas mudanzas, que el 
error y la ambición provocan, aba t i r án 
con froeneneia el imperio de la idea 
en esas formas políticas encarnada, y 
serán necesarias revoluciones formi-
dables para asentar aobre las ruinaa 
de los poderes patrimoniales el solio 
de la autoridad social, á cuyas gradas, 
la realeza misma antes divinizada 
depone hoy sns históricos trofeos y va 
á buscar prestigio y gloria, pues el pa-
so está dado, las naciones no olvidan 
ana derechos: en plena Edad Media, en 
el apogeo del feudalismo, la ciencia ca-
tólica, que muchos debieran aprender 
antes de despreciarla con arrogante 
presunción, d is t inguía ya, por media-
ción del ilustre filósofo de Aqnino, 
entre la soberanía originaria y la so-
beranía constituyente, y adelantándo-
se con la brillantez y clarividencia de 
juicio con que aquel ingenio privilegia-
do decidía todas las cuestiones , á los 
modernos postulados de la política, 
añadía que para que un gobierno sea 
bueno, deben tener todos en él alguna 
participación (1); tésis, señores, que 
comprende con admirable sencillez to-
das las doctrinas del sistema constitu-
cional: la función electoral, la varie-
dad de poderes, la representación de 
loa individuos y de las clases de la po-
testad de legislar, el dereoho de op-
ción á los cargos públicos, el turno de 
los partidos, la mayor parce, en fin, de 
¡os derechos y prorrogativas que las 
escuelas liberales proclaman como 
atributo y caracteres del Estado. Y 
entre alternativas de resurrecciones 
y caldas llegamos á los tiempos actua-
les, en loa que si aún hay monarquías 
que admiten la herencia oomo forma 
sucesoria del poder, es porque el libre 
concurso de los súbdi tos legitima el 
t í tulo, no porque la interesada doctri-
aa del dereoho divino asegure á la di-
nast ía reinante la perpetuidad y el 
monopolio do la suprema magistratu-
ra, y en los que ya casi nadie discute 
sobre la residencia efectiva del poder, 
que no en las j e ra rqu ías de linaje, n i 
en la mera pluralidad de individuos 
arbitrariamente congregados, oomo 
algunos positivistas escriben, repro-
duciendo en sn radical individualismo 
los trasnochados errores del filósofo 
ginebrino, sino en la unidad orgánica 
del Estado, en la personalidad jurídi-
co-social tiene sn asiento y su base, 
según rezan las fórmulas soberanía po-
pular y soberanía nacional que han 
servido de lema á las bélicas deman-
das de reivindicación que llenan la 
historia de nuestro siglo y que á la 
hora presente con más claro sentido 
de la sociología y del derecho y con 
más rigurosa precisión científica han 
sido sustituidas en la mod^roa l i tera-
tura política por la soberanía del Esta-
do, como dice el eminente jurisconsul-
to español señor Giner de los Eios, ó 
soberanía social, como diría yo, apu-
rando hasta la exactitud el tecnicismo 
de la ciencia. 
Pues lo que ha sucedido con la idea y 
las formaa de la autoridad, ha aucedi-
do también con el concepto y elabora-
ción de laa leyea. Desde las máximas y 
decretos que el patriarca dictaba bajo 
el terebinto del valla ó á la sombra de 
la palmera del oasis, mientras la cara-
vana hacía un alto en su marcha y el 
jefe se inspiraba en la lectura de los 
libros sagrados, hasta la delicada y 
complicadísima generación de la ley en 
el seno d é l o s parlamentosoontempo> 
ráneoa ¡qué trabajoso procesol ¡qué se-
rie de vicisitudes y triunfos y derrotas 
ha sido necesario para alcanzar el 
triunfo decisivo y coronar á la socie-
dad con la diadema de la soberanía que 
el despotismo le usurparal 
Fijémonos, señores, por un instante, 
y aún á riesgo de que la comparac ión 
nos duela, pero con el sano propósi to 
de avivar en nosotros el ansia de igua-
les ó semejantes progresos, que es de 
por sí prenda de seguro éxito, fijémo-
nos, digo, en la composición y tunciona-
miento del poder del legislador allí don-
de el régimen constitucional ha ganado 
la conciencia del pueblo y con ella la 
efectividad de sus principios regenera-
dores. 
Dos cámaras numerosas, erigidas 
por la Voluntad de loa electores, como 
delegación la una del elemento indivi-
dual, oomo reflejo la otra da los facto-
res sociales que integran la total per-
sonalidad del Estado; centro la baja 
de todas laa energías y de todoa loa en-
tusiasmoa de la juventud que eu ella 
por lo común preponderan, asilo la alta 
de la templanza, de la experiencia y 
del buen juicio de la edad madura, que 
ea condición indispensable para cuan-
tos en ella aspiran á sentarse, compar-
ten la función legislativa, no como 
fuerzas enemigas y oontrariaa, sino co-
mo inatrumentoa diversos pero concer-
tados de una misma actividad y har-
mónicos medios de un solo fin. 
Atentas viven las dos á todas las 
manifestaciones de la opinión, solícitas 
á toda necesidad, dóciles á todo im-
pulso que el cuerpo social les oomani-
oa. Allí toda iniciativa provechosa en-
cuentra su agente, toda queja su vooe. 
ro, toda injusticia su fiscal, y allí tam-
bién en el corazón de aquellas asam-
bleas resuena la voz de todo agravio, el 
eco de todo est ímulo, y repercuten v i -
gorosos y sonoros loa más débiles lati-
dos, las más hondas palpitaciones del 
alma nacional. Los debates son largos 
y empeñados, á veces una ley cuesta 
un aflo de discusión y no pocos proyec-
tos antes de alcanzar aquel rango tie-
nen que pasar por el cedazo de varias 
legislaturas. Se oyen argumentos, se 
miden y pesan ventajas ó inconvenien-
tes, se analizan causas, ae prevén con-
secuencias, se aquilatan derechos, se 
aprecia la oportunidad, y entre el her-
vor de laa pasiones y el ruido de las 
vehemencias se destacan por lo general 
gallardas é invencibles la razón y la 
justicia que contra errores y vioios 
prevalecen al fin en esas lides del pen-
samiento y de los intereses que la pa-
labra aostiene en la tribuna parlamen-
taria. La iniciativa de loa senadores y 
diputados presta facilidades sumas al 
poder para corregir, reformar y adap-
tar el derecho á la realidad de cada 
momento; una comisión, compuesta de 
hombrea experimentados y competen-
tea en el asunto que va á diaontirae in-
forma á la cámara aobre la ley pro-
puesta; los dictámenes corporativos y 
técnicos y las informaciones públicas 
ilustran á su vez eljaioio de la comi-
sión; votada la ley en una asamblea, 
pasa á la otra para ser nuevamente 
'discutida; una comisión mixta de am-
bos cuerpos colegialadores concuerda 
las discrepancias y harmoniza laa de-
cisiones; literatos peritísimos enmien-
dan y pulen la redacción, para que la 
claridad y pureza del lenguaje sirva 
de realoe á la magostad de la ley, y 
después de todo, allá en la más alta 
encarnación de la autoridad, la pru-
dencia del sistema coloca todav ía la 
úl t ima defensa contra los peligros de la 
humana falibilidad, el veto, que en 
circunstancias especiales suspende ó 
anula las resoluciones de las cámaras . 
Desde que el trabajo de la ley se i n i -
cia con el proyecto ministerial ó la 
proposición del representante hasta 
que la ley queda promulgada por me-
dio de la Oaceia jouántos esfuerzos, 
cuánto estudio, c u á n t a s deliberaciones 
y qué de actividades no se despliegan! 
¡qué lujo de precauciones, qué cuida-
dosos contrastes, qué de escrúpulos y 
qué do contrapesos y equilibrio para 
bnsoar el acierto y no daña r la jast i 
cia! 
Comparad este sistema con el que 
ahora se prác t ica en Oaba, donde el 
gobernador mil i tar y el secretario de 
la gobernación se bastan soloa para 
engendrar y dar á Inz ese adefesio por 
mal nombre llamado ley electoral, que 
si en el espí r i tu y en la forma no es 
más que un puro disparate articulado, 
en el que para que nada bril le hasta 
quedó obscurecida la gramát ica , como 
tendencia y medida del estado político, 
representa un atraso lamentable, y 
decidme después qué valor pueden 
tener ante el derecho público nuestros 
novísimos procedimientos legislat i-
vos! 
Pero, señores, la autoridad y la ley 
(I) Uí omnes aliquam partem habeant in 
principatu. 
no se producen en el mundo aino oomo 
hechuras y creaciones humanas, y 
por desgracia el error y el crimen son 
también patrimonio de los hombres. 
La religión, la ciencia, el arte, la indus-
tr ia y el trabajo, en todos aus aspec-
tos, que por lo qne educan la voluntad 
y enaltecen el carác ter son también 
principios conservadores del orden so-
cial y que, á la vez, por lo que tienen 
de personales, constituyen derechos 
sacrat ís imos contra loa cuales ninguna 
ley n i autoridad alguna tienen acción 
coercitiva, no pueden quedar á merced 
de los antojoa de un gobernante ó de 
loa apasionamientos de una cámara 
alborotada, y el mismo amparo necesi-
tan los demás derechos individuales y 
loa derechos políticos, ios primeros en 
cuanto son propiedades esenciales del 
hombre, los segundos en cuanto ase-
guran á cada miembro de la comuni-
dad su par t ic ipación en el gobierno 
del Estado. 
Flaquezas y ext ravíos á que es muy 
dada la imperfección humana produ-
cirán innúmeros conflictos y ha rán pa-
decer la justicia con diarios atropellos, 
y, ó Dios baja en persona y fija aquí en 
la t ierra su trono, para desde él d i r i -
mir tales contiendas, ó los hombres 
convienen en someterse á un régimen, 
qne por su estabilidad y relativa per-
manencia sea como la íneote de saind 
que prevenga y cura loa males que sus 
pasiones engendren. Ese régimen es-
table, ese código fundamental, ley de 
leyes, norma de buen gobierno y ga 
ran t í a suprema del derecho en lascon-
tradiccibnea de la vida sa llama Gons 
tituoión política. 
Vosotros sabéis lo que es una Oons-
titnción; los qne lo ignoran son esos 
estadistas de sa ínete y esod oradores 
da plazuela que miden la l ibertad por 
el provecho que su acomodaticia polí-
tica les granjea. 
Vosotros sabéis que toda Oonstitu-
ción tiene una parte dogmát ica , en la 
que ae consagran los derechos i n d i v i -
duales y los atributos y funciones del 
ciudadano con afícaces g a r a n t í a s que 
la ponen á salvo de los abusos de la 
autoridad y de las conculcaciones de la 
ley, cuyos actos y declaraciones res-
pectivos sólo á amparar y mantener 
aquellos derechos y atributos, nunca 
I á negarlos ó cohibirlos, pueden licita-
| mente encaminarse; y otra parte orgá-
| nica, en la que se definen loa poderes 
del Estado, se regula la diversa juris-
dicción y competencia de cada uno y 
se establece el equilibrio funcional de 
la sociedad política. 
La Const i tución es, por tanto, comer 
la fisiología del Estado, la fórmula ca-
bal de su normalidad, la guarda de-
todo derecho, el juicio inagotable dê  
todo conflicto, la más perfecta y segurat 
regla del orden social. 
Un Estado sin Consti tución ea tair 
absurdo oomo un círculo sin centrOr 
Los pueblos que no logran darse é 
tiempo una Const i tución adecuada á 
sus condiciones, es decir, á las cir-
ounstanciag qne la naturaleza y la 
realidad his tór ica les crean, viven mal 
y viven poco. La deacomposición in-
terior, hija del desorden que malgasta 
sus energías , la fuerza y la codicia ex-
t r añas , ó ambas cosas á la vez, demo-
le rán ea dia inesperado las frágiles 
instituciones qne, sobre arena se le-
vanten, y el ángel de la muerte escrl-
birá con invisible mano, oomo en Ba-
bilonia, en medio de la orgía con que 
los óbrios cortesanos festejan el des-
gobierno y el envilecimiento de la pa-
t r i a , la terrible sentencia de su hu-
millación, de su esclavitud y de BU 
r u i n a . . . . . 
¿Comprendéis ahora por qué me hft 
detenido en poner de manifiesto ante 
vuestra consideración el desarrollo his-
tórico de laa bases del orden social, 
desde que en la familia despuntan los 
primeros brotes del gobierno hasta que 
en loa Eatadoa nacionales aquello* 
principios sa afianzan y coordinan,, 
mediante el rég imen constitacional^ 
que es una de las más glorioaas con-
quistas por el hombre realizadas «a 
sus empeños de perfeccionamiento y* 
progreso? No ha sido á la verdad por 
hacer gala de conocimientos que, des-
pués de todo, sonde! domioio de cual-
quier persona medianamente ilustra' 
da, sino para despertar en vosotros el 
recuerdo de las actividades que han 
colaborado ©o la empresa de dotar á la 
humanidad de una forma política pro-
porcionada á aus derechos y necesida-
des; para qne aprec ié i s cuán to vale y 
significa, cuán to representa y consa-
gra un régimen que ha costado la vida 
de cien reyes, la sangre de millares y 
mil lar¿9 de hombres, el aacriñoio de 
muchos pueblos, la ve í i tu ra de inoon-
tablea generaciones y los tormentos, 
angustias y dolores de u n í ía»iha casi 
sin tregua continuada en todas las n*-
oiones hasta la vic tor ia definitiva, que 
ea timbre y blasón de nuestra época; 
y para que, alentados por la memoria 
de tales grandezas, os animéis á traba-
jar, cada v e z con mayores bríos, por 
el advenimiento de un régimen cons-
titucional que defina y sancione el de-
recho de c iudadan ía y organice nues-
tro gobierno en consonancia con ios 
principios del derecho público. 
Se e n g a ñ a n lamentablemente los 
que afirman que en Cuba reina la li-
bertad. Si de algunas disfrutamos ea 
por la misericordia del gobierno, no 
como derechos nuestros, sino como 
ooncesionea y mercedes del poder, cu -
yos representantea pueden repetir á 
cada momento, y con razón sobrada, 
la célebre frase de Francisco de Móde-
na: "la justicia que te hago ea una 
gracia que te otorgo." 
Los que noa eentitnoa hombrea librea 
con conciencia de nuestros deberes y 
derechos, los que sabemos cuánto vale 
la noble condición de ciudadano no po-
demos contentarnos con esoa favorse. 
Yo por mi parte los rechazo. Yo no 
quiero gracias ni mercedes del poder. 
Yo quiero que se respeten mis dere-
choa y que la lay loa garantice y de-
fienda; yo quiero para mi pais un rógi-
meu de gobierno que ampare la digni-
dad de sus hijos y á todos nos permita 
v iv i r con decoro, bajo leyes sabias y 
justas por la comunidad formadas y 
para el común provecho eatablaoidas; yo 
quiero que la seguridad personal no 
sea diariamente atacada por caciquilloa 
y tiranuelos rivales, productos vergon-
zosos de bá rba ros atavismos, y que sólo 
loa tribunales organizados por la ley 
tengan jur isdicc ión para juzgarme; yo 
quiero qne el hogar oubano sea para 
todos sagrado, que ante él se detengan 
reapetuosoa loa agentes de la adminis-
craoión y qne nadie ose violar el secreto 
de la correspondencia; yo quiero que 
ninguna autoridad me obligue á rendir 
homenajea á otro Dioa que á aquel á 
quien mi alma adora; que no ee ponga 
freno á mi lengua n i trabas á mi plu-
ma, mientras una y otra no sean em-
pleadas oomo medios para delinquir; 
que en el ejercicio de las profesiones y 
en la enseñanza no haya más límites 
que los que trazan la moral y el dere-
oho; que libremente podamos reunimos 
y asociarnos para trabajar en el cum-
plimiento de los fines humanos; que 
las asambleas legislativas se constitu-
yan por sufragio inteligente y veraz; 
qae solo los representantea acuerden y 
establezcan los impuestos; que todoa 
los ciudadanos tengan reconocida la 
facultad de pedir á loa poderes públi-
cos cuanto sea lícito y conforme á las 
leyea, y que el méri to y la competen-
cia, no el nepotiamo, n i el compadraz-
go, sean loa únicos t í tu los apreciablea 
para deferir loa cargos públicos; yo 
quiero, en fin, que todos los derechos 
individúale», que aon atributos natu-
ralísiraoa de la personalidad humana, 
y todos loa derechos políticos, que cons-
tituyen condiciones de vida para el 
astado, reciban cumplidas y enérgicas 
sanciones por parte de laa leyes, me-
diante severas penas con que se haga 
afectiva la responsabilidad de los jue-
ces, autoridades y funcionarios que 
contra ellos atenten abusando de la 
confianza que la sociedad les dispen-
sara. 
Y para querer y para reclamar todo 
esto, que es lo único que puede satis-
facer al hombre moderno, yo no nece-
sito saber más sino que soy un hombre 
civilizado, que vivo en la vigésima cen-
turia y que formo parte de na pueblo 
culto que, como hijo al fia del genio 
hispano, lucha, y lucha esforzadamen-
te ha más de un siglo por merecer y 
gozar los benefioioa del régimen cons-
titucional. 
Señores: cuando tiendo la vista por 
el revuelto mar de nuestra polítiaa y 
observo cómo sobrenadan los detritus 
y el légamo aube á la superficie y todo 
lo mancha y lo corrompe, conviniendo 
la justicia en atropello, el derecho eu 
amenaza, el gobierno en granjeria, loa 
intereses públicos en instrumentos y 
medios de personales negocios; cuando 
veo la osadía triunfante, la iamorali-
dad erigida en norma y acatada por 
principio da conducta, la libertad y la 
vida á merced de criminales iustiotoa, 
la propiedad deaamparada, laa clases 
inferiores Inohando ciegas é indiscipli-
nadas por destruir toda noción de sa-
parioridad, todo gérmen de civilización 
y toda causa de progreso, mientras los 
que se llaman ana amigos explotan á 
mansalva su candidez y su ignorancia 
7 siembran el recelo y el temor coa 
falsos juramentoa, invocando sacríle-
goa el testimonio divino para cubrir 
ana menguados propósitoa con el man-
co del patriotismo; cuando veo á nues-
t ro pobre pueblo trabajado por toda 
clase de sufrimientos, víctima de hoo-
daa enfermedades y amagado por todo 
góaero de malea, en eetoa críticos mo-
mentos en que todo parece qne ee di-
suelve y se derrumba y se evapora, 
entonoeSj e e ñ o r e a , siento que me aban-
dona la esperanza, el ánimo desfallece 
y angustias de muerte invaden el co-
razón atribulado. 
Pero cuando, apartando los ojos de 
esas escenas terroríficas, fíjelos ansio-
so en vosotros, en los elementos con-
servadores, que jostamente represer-
táis laa fuerzas vitales de nuestra so-
ciedad y que soia loa únicos que, coa 
claro sentido de la realidad y exacta 
previsión del faturo. oa mostráis dis-
pneatoa á combatir por harmonizarlos 
y hacerlos servir á nuestros intereses 
colectivos, pantundo á tiempo ana 
sliaoza que libre á la reptibliea de ia 
anarquía y ponga ía nacionalidad & 
aalvo de ana muerte boolioroosa, en-
tonoea pienso qae no todo ee ha perdi-
do y que Cnba podrá v iv i r al ña en 
paz, regida por el derecho, tranquila 
en el ejercicio de en gobierno, ilumina-
da por la cultura y ennoblecida por el 
orden. 
H E D i o n o . 
SESION MUMCIPAL 
DEL DIA 26 
Comenzó á las cinco y diez minutos 
de la tarde, bajo l a presidencia del con-
cejal eeOor Torralbas. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
dió cuenta de que el Gobernador M i l i , 
tar de la Isla ha fijado en oincoeíita 
pesos anuales la renta que dobesú pa-
gar el Ayuntamiento por el OaMbíllo de 
Atarée , que lo ocupa como ir&nitenoia-
ria y se acordó quedar enfarado. 
Se leyó nna instancia de dona Brí-
gida Zaldívar, viudí», del general V i -
cente García , pidiendo un auxilio, puos 
se halla falta de recursos con una hija 
©n la Casa dt» las Viudas y se acordó 
que dioba sc'iíoitud pase á informe de 
la üoraleión de Beneficencia. 
t>iop;e cuenta del informe de la Comí-
SÍÓD de Hacienda aceptando la propo-
sición de don Kafael Pérez , de hallar-
Be dispuesto á realizar el servicio de 
extirpar el comején de los edilioios mu-
nicipales por la oantidad de $17 meii-
eualea y fuó aprobado. 
A las seis menos cinco enr tó en Ca. 
bildo el Alcalde, señor KoCiígatz, ocu-
pando la presidencia, 
En oomplimieriLO de un acuerdo to 
rnado en una de sas seeiones anttrio-
riorep, se nombró una comisión com-
puesta de les señores González, Veiga 
y O'FarriU para estudiar la reforma 
del lieglamento de los Kastros. 
Aoto seguido el señor lüendieta pi-
dió al Alcalde que lo iuioru¡ara sobre 
tel resultado de su gestión cerca del 
Gobernador Mili tar respecto de la 
Casa de las Viadas y el señor llodrí-
guez contestó que la citada autoridad 
Se había prometido ocuparse del asun-
4o y que cuando regrese da los Esta-
dos Unidos volverá á tratar de la cues-
tión. 
SSe leyó una moción del señor Bor-
ges pidiendo qae el Ayuntamiento 
acuerde que desde el 1° del próximo 
mes de noviembre no se permita c i r -
cular por las calles de esta ciudad ca-
rretones eia lioeucia; que dichos ca-
rretones deberán llevar nna chapa 
metáliea con no número; que para 
expedir )a licencia se exija un informe 
de la Junta do la Sociedad de Oarre-
tonea sobre la actitad del peticionario, 
que no se expidan licenciaa á menores 
de 18 aELos y que se cobre como arbitrio 
por la licencia un peso y á propuesta 
del señor üasuso se acordó que paee á 
informe de la Comisión de Policía Ur-
bana. 
Dióse cuenta de una moción del ee-
fior Veiga, pidiendo que el Ayunta-
miento acuerde patrocinar el plantel de 
enseñanza elemental •'Liga lu i an t i l 
Cubana'' y señalar p a r a BU sosteni-
miento una cuota mensual en la medi-
da que los fondos municipales lo per-
mitan y se acordó que pase á informe 
de la Comisión de Beneficencia. 
También se leyó otra moción del se-
ñor Veiga solicitando que el Ayunta-
miente acuerde prohibir á los especu-
ladores que continúen en su ejercicio 
con los empleados del mismo en el in-
terior de la Casa üonsiatorial; que se 
haga el abono de loa sueldos que dis-
fcaten los empleados municipales por 
quincenas cumplidas en vez de por 
meses como se viene haciendo y qu^ 
so exija á los empleados el curo-^ii. 
miento de los acuerdoa que ar'tírQ el 
particular se tomen con el ^ í ¡ evi. 
tar que continua la expi r a c i ó n 
sobre los mismos so ej^fCe, 
El señor Mendiet*», uizo uso de la pa-
labra en apoyo d^ u precedente mo-
ción, exponier do ga parecer de que 
debería adicionarse con el acuerdo da 
que loa Empleados del Aynutaraiento 
Irabftjen los sábados hasta laa tres de 
Ja uarde. 
Aceptada la referida enmienda por 
el señor Veiga, so nombró á propuesta 
del señor Casuso, uaa. comisión com-
puesta do loa señQíes Borgen, Moadie-
ta y üasuso pp;ta que estudie la mo-
ción é informe á la Corporación. 
A propuesta del señor Borgea so 
acordó la revisión del aguardo del 
Ayuntamiento sobre adquisición de 
300 carnaa de madera y 100 do lona pa-
ra loa presos de la cárcel de esta ciu-
dad, en el santido de que aaaa sola-
mente 300 de lona. 
Se leyó el acta levantada por la Co-
misión de Hacienda sobre su entrevis-
ta con don Josójde Armaa y Cárdenas 
eobre el emprésti to municipal y de la 
cual resulta que éste acepta el 5 por 
ciento de interés y el 90 por ciento do 
emisión para realizar la oporaoióa, am-
pliáadola hasta 25 millones. 
Y después de una diacuaión eu que 
intorvinioroa los señores Casuso, Z i -
yas, Polaacoy Dolz se acordó aceptar 
las propoaicionea del señor Armas y 
Cárdenas de conformidad coa la Comi-
flión de tlaoienda, pero adicionando el 
informe de óata en el sentido de que 
Binó resultase posible la ruoojida do las 
láminas hipotecarias, so entiunda que 
no ha adquirido el señor Armas y 
Cárdenas derecho que obligue al Ayun-
tamiento respecto al empréstito de 
diez millones couque ahora se quiere 
ampliar el de quince milloucH contrata-
do anteriormente y á propuesta del 
«efior Casuso se nombró • nna comisión 
formada por óuto y los señores Polanco 
y Zárraga, para que se ocupe de la 
forma de recojer dichas láminas ó in-
forme á la Corporación. 
Cerca de las eieto y media de la no-
che se levantó la sesión, habiendo con-
currido dieciocho concejales y actua-
do de decretarlo el señor Jiadriguez 
Cáceres. 
iiropa j America 
CONSTÜCCIONES NAVALES 
Durante 1899 han sido construidos 
en Francia 05 buques con 155 554 to-
neladas, de los cuales 14 an sido de 
guerra, con 89.774 toneladas; 16 vapo-
res mercantes, con 28 071 y 25 veleros-
también mercantes, 61,723 toneladas. 
La construcción de veleros ae ha da, 
pilcado en número de toneladas res-
pecto á 1898, 
Si de Francia pasamos á Inglaterra 
y Alemania, encontramos laa siguien-
tes cifras para laa oonstruocionea na-
vales de 1899: 
Inglaterra, 1.415.000 toneladas do 
boques de vapor y 2.000 do veleroa, y 
Alemania, 204.000 toneladas de buques 
de vapor y 7.300 de veleros. 
En suma: Inglaterra ha construido 
1.417 000 toneladas. Alemania, 2LL.300 
y Francia 155 554. 
fué de la Universidad y profesor de 
Gramática en la Escue.'a de Artes y 
Cfloios; Alfredo Martín Morales, dis-
tinguido publicista; y el general E n r i -
que Collazo. 
El Manual es editado por el Licen-
ciado Sr. JOBÓ López, dueño ds "La 
Moderna Poesía," Obispo 135, 
que 
A los maeslros Í meslras 
í mlrm a á s p a l e s  mieslfos. 
Dentro de pocos días so pondrá á la 
venta un Manual ó Guía para loa exá -
meue» do E n e r o , conteniendo las oon-
testaoionea á loa programas oficiales 
acordados por ia Jauta de Saperinten-
dentee. 
La obra ha sido escrita bíjo la direc-
ción del Sr. C irlos de lo Torre, cate-
drático de la Universidad, por óate y 
por loa tíres. Juan Mignel Dihigo, OR-
tedrátioo de la ü ü i v e r B i d a d y vocal de 
la Junta do líduoación; Alfredo Agua-
yo, director del Oooflejo Blsoolár da la , , 
H a b a n n ; F. de P, Oorooado, Saperia- ¡mi 
tendente provincial de Puerto Piíuoi- [ahora nn perro hambriento es bantaa 
pe; José tí. Castellanos, catedrático que | te para llevarlos," 
NECROLOGÍA. 
Ayer falleció en esta ciudad el se-
ñor don Domingo Traeba, respetable 
comerciante úe Tampico que ee halla-
ba do tránsi to ea la Habana. 
Era el Sr. Trueba muy apreciado y 
conoci<!.o en el comercio de esta Isla, 
con el cual tenía importantes nego-
cios, y su muerte habrá de mv gene-
ralmente sentida. 
Enviamos naestro pésame á la viu-
da y demáe familiares del finado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A Ht>Y 
¡Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de 
loy interpuesto por Basilio Daubar, en cau-
sa por homicidio. Ponente: señor Tamayo. 
Fiscal: señor Vías, Letrado: señor Vera. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
&ala de lo C iv i l 
Declarativos de mayor cuantía seguido 
por don José Fernández contra el colegio 
de Sales, sobre cumplimiento de contrato. 
Ponente: señor Mouteverde. Letrado: Ldo. 
Toñarely. Procurador: señor Sterüng. Juz-
gado, de la Catedral. 
Declarativos de mayor cuantía seguido 
por don Juan San Martin contra don Josó 
S a n Juan, en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Aguirro. Letrados: Ldos. Sola y Corzo. 
Procuradores: señores Peroira y Tejera. 
Juzgado, del Cerro, 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS Ñ U & É B 
Sccoión primera. 
Contra Domingo Rüiz Rodríguez, po: 
hurto. Ponente: señor Deraestre. Fiscal. 
$teñ'or Azcárate. Defensor: Ldo. Rodríguezr 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Josó Balbin, por tentativa de 
violación. Ponente: señor La Torre, Fiscal: 
señor Lancia. Defensor: Ldo. Santurio. 
Juzgado, de Güines. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
Seert&n segunda. 
Contra Luis Psstrana, por hurto. Ponen-
te: señor Pichardo. Fiscal: señor Valle. De-
fensor: Ldo. Sequeira. Juzgado, del Norte. 
Contra Antonio Martínez, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor: Ldo. Kohly. Juzgado, del 
Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
•— 'aag»—a?—-
G A C E T I L L A 
EN E L LICJEO DE GUANABAOOA.-^ 
Mny laudables son los esfuerzos que 
realiza la juventud de Guanabaooa 
para devolver al Liceo el esplendor y 
la prosperidad de otros dias. 
E l sostenimiento del íyieeo es nna 
necesidad para la cultura de aquella 
población. 
Esa sooiodad representa un pasado 
de prestigios y distinciones que nadie 
debe echar en olvido. 
Sería una ingratitud de laa que no 
se perdonan jamás . 
As i lo comprende el sirapÁtico gru-
po de jóvenes que con el Hiayor en tu-
siasmo ha organizado nn gran baile 
que se ha de celebrar esta noche en 
los salones del LtCeo de Guanabaooa. 
1 ara jozj?ar ia animación que ha 
despert^o fiesta, bas ta rá conaig-
nar 1i hecho de haberse agotado desde 
í ^ e r todas las invitaciones. 
La directiva, en vista de esto, ha re-
suelto admitir socios hasta últ ima ho-
ra, previas ciertas formalidades. 
E l baile dará comienzo á las nueve, 
podiendo regresar á l a Habana los que 
lo deseen en el t ranvía e'óotrico que 
saldrá de la villa á la una en punto. 
NOCHES DK VICO.—Uno do loa dra-
mas más hermosos del tratro de Eohe-
gaiay, La muerU en los labios, será 
puesto hoy en escena por la compañía 
qoa ocupa nuestro primer coliseo. 
El drama, á semejanza de tantos 
otros del mismo autor, ha sido escrito 
expresamente para Vico. 
Terminará el espectácalo coa la co-
media Los Corridos. 
Mañan:*: La Varea jada. 
Es la obra en que raya á colosal al-
tura el eminente actor. 
NOVEDADES EN AU PETIT PAEIS.— 
Sorprendidos hemos quedado do nnes-
tra visita á la casa de modas de Lolita 
Ablanedo. 
Han llegado á Au Petit Fa r í s las no-
vedades de invierno y no ea posible 
concebir, más que viéndolo y exfími* 
náudolo, el mundo do primores que 
llena hoy los escaparates del elegante 
efitabieoimiento de Obispo 101, 
tíombrerosf l ío hay más que pedir. 
Allí está el último estilo para las da-
mas, lo mejor y más refinado, lo que 
priva hoy entre las reinas de la moda 
de la capital francesa, 
Es diííeil la elección, por la variedad 
de los modeloa, la combinación de los 
adornos y la multiplicidad de los co-
lores. 
Y lo mismo que los sombreros son 
muy chic unus airoaas toquitas que 
sientan admirablemente en la cabaza 
de las bellas habaneras. 
En abrigos y salidas de teatro, hay 
cosas liudísimas. 
JSTos ensenó Lolita, con su amabili-
dad acostumbrada, un abrigo que ha-
bla separado nna distinguida dama de 
etta sociedad. 
lis preoiosol Do rasa labrado, con 
vueltas dochit/on y amplio cuello á lo 
María Eatoard. 
Eata forma de cuello es la que pre-
domina hoy en esta prenda. 
El surtido de sayas, todas de tafetán 
y el corte de campana, es una de las 
grandes novedades que ofrece Au Fetit 
París á sus numerosas y elegantes pa-
rrequianas, 
Y no digamos nada de los encajes, 
plumas, cintas, hebillas y bocones que 
en abundante remesa ha recibido tan 
afortunada casa porque sería el 
cuento de nnnea acabar. 
—¿Qniere usted convencerse, bella 
lootoraf 
Pues la cosa no puede ser m%% sea-
cilla: una visita á A u Petit París , 
HISTORIETA.—Estando el califa 
Araron Abren Lai t para dar una bata-
lla á los cristiaDos, al tiempo que re-
corría las íílaa de su ejército sonó un 
clarín en el campo enemigo, á cuyo so-
nido echó á correr desbocado el caballo 
que montaba aquel musulmán, hasta 
dejarlo en medio de los contrarios. 
Hecho prisionero el monarca, fué 
entregado á un capi tán cristiano para 
que lo custodiase, y no habiéndose és-
te acordado de suministrarle n ingún 
alimento, tuvo qne reclamarlo el mis-
mo oalifa. Accedióse á esta petición; 
uno de los soldados echó un pedazo da 
carne en un caldero colgado de dos es-
taca?, á cuyo olor acudió un perro de 
los que por allí había, y sin advertido 
metió lao»beza en el caldero para co-
ger la carne, y habiéndose quemado el j 
hocico, echó á huir llevándose el cal-
dero enredado en el cuello. 
Eeíanse todos los allí presentes al 
ver la presa que ae llevaba el mast ín , 
que estaba abrasándose por el agua 
hirviendo que el caldero contenía, y el 
mismo Amron no pudo pormenos de sol-
tar nna carcajada. 
Admirado el capitán cristiano de 
verlo reir en aquel trance, manifestó 
ext rañar lo , á lo qne contestó el oalifa 
moro: "Jiíome porque esta maüana se : 
quejaba mi cocinero de qne no basta- \ 
ban trescientos camellos para conducir l 
a víveres y aprestos de oooiua, y 
ALBISU.—Música do Chuec?, Ohapí 
y Caballero disfrotarán boy los que 
concurran á nuestro teatro de la zar-
zuela. 
Son de los tres raaestros citados las 
obras que ügnran en el cartel: La ale 
gría de la huerta, E l barquillero y B l 
dúo de la Africana. 
En este mismo orden, siguiendo el 
turno de las tandas, serán representa-
das tan bonitas obras. 
Esperanza Pastor en las dos prime-
ras y Oarmita Daatto en la última tie-
nen á su cargo los papeles de protago-
nista. 
LA COM^ANIA DÍJ¡ OPE^A.—líos ha 
visitado t i bfteQ amigo Antonio Eo-
tíriguez para comunicarnos que la com-
pañía de ópera italiana ocupará el 
Gran Teatro de Tacón sobre el 24 del 
próximo diciembre. 
También nos ha dioho que la empre-
sa de los Srea. Sieni, Hizzorní y Ló-
pez ha coQtmtado al Sr. Bellagambi, 
notable barítono qñe ya, á estas bo-
tas, debe haber hecho su debut en el 
nuevo teatro Renacimiento, de le capi-
tal mejicana, con la partitura de Yer-
di, Rigoleito. 
Cuando la compañía termine su tem-
porada en Méjico pasará á Monterey, 
| Moreiia, San Luis de Potosí y Puebla. 
En estas ciudades tít-nen vendidas 
las fnnoiones á preoioa fabulosos y l i -
bres de todo gasto. 
La empresa tiene el propósito de 
que las dos primeras funciones que se 
ofrezcan en la Habana sean extraordi-
narias á fin de que los sefiores abona-
dos puedan apreciar el valor de la com-
pañía. 
Si DO reeolta ésta de su agrado se 
cómpremete solemnemente á devol-
ver el importe del abono. 
Es un procedimiento nuevo que a-
plandimos por lo eflcaR y por lo hob-
radob 
EL REGALO DE ÜASEANZá.—En la 
elegante abaniquería de Carranza es-
tará expuesto desde el dia de hoy el 
precioso estandarte que correspondió 
al nine de los azules en G1 desafio cele-
brado el lúues & favor del pobre Sara-
cbaga. 
Carranza, simpatizando con el bené-
fico objeto de la fiesta, lo regaló á sus 
organizadores para que lo dedicasen 
al club vencedor. 
Es un trabajo precioso, realzado por 
el exquisito pincel de Jiménez, que 
perpetuará en macos de sus poseedo-
res el recuerdo de la fiesta. 
Este estandarte, según nuestras no* 
tioias, será conservado en loa archivos 
del Álmená&res, 
ÜÍBOULO HISPANO.—Están d i en-
horabuena los socios del Círculo Ris-
paño. 
Pera la nocho de mañana ha dis-
puesto la directiva de esta simpática 
sociedad un gran baile de sala con la 
popular orquesta de Felipe Valdés . 
Aquellos salones, amplios, frescos y 
espaciosos, rebosarán mañana alegría 
y animación. 
Hay tantos deseos de bailar! 
LOS JUGADORES AMERICANOS. —Di-
ce Kal-Oines, autoridad reconocida en 
materias peloteras, que las dos nove-
nas americanas que nos han de visitar 
en noviembre ofrecerán antes de su via-
je una serie de desafios en la Florida. 
Agrega el cronista do spert de MI 
Nuevo País que si llegan á la Habana 
antes de que oe termine la contienda 
del Champion, efectuarán sus desafios 
los martes y viernes y después de con-
cluida aquélla, los jueves y los domin-
gos. 
Primero lo harán entre sí y después 
con nines organizados entre nuestras 
mejores jugadores y por último cam-
biando las baterías, esto es, los piío/iers 
y catchers cubanos pasando á loa ame-
ricanos y los de éstos á aquéllos. 
Esto canje de jugadores no dejaría 
de comnnioar gran interés á loa desa-
fios. 
E L PRoaRESO, — Una invitación 
muy atenta del Sr, Pedro Bustillo nos 
hace saber que ee bailará esta noche 
en los Balones de JSi Progreso, la sim-
pática sociedad de la Víbora. 
Si antes no estábamos onteradoa, la 
culpa se la echamos á Juvenal. 
¿Por qué nos olvidó esta vea el ama-
ble colega! 
LA NOTA FINAL.— 
Se hablaba dias a t rás del caso de 
una señora que había enterrado dos 
maridos y se disponía á contraer ter-
ceras nupcias, 
A l oir esto, exclamó uno: 
—Esa es una vinda de repetición, 
Gran purifieador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante do la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese' 
Depósito: Hiela, 09. Farmacia y Dro-
guería ''San Ju l ián , "—Habana , 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
curaciones completas del estómago son realizadas universalmente por ol 
Dijestivo Moja r r i e ta ; entre cuyas enraciones las anotadas en un libro que 
trae cada estuche, llevan varios años terminadas siu volvere á medici-
nar, y además, después de impreso dicho libro, ha realizado el Dijestivo 
Mojarr ie ta otras tantas en personalidades de notoriedad universal que 
antes se vieron desesperados con los otros remedios, como lo demuestra 
la siguiente nota de los testimonios de gratitud recibidos por el Doctor 
Mojarrieta: 
ñor üiordanoi el coronel del pjército E n C u b á . El vicecónsul general 
de los Estados Unidos en la Habana 
Mr. Springer; el tesorero general de 
finanzas de Cuba, señor Martínezj la 
señora eeposa del director del diario 
habanero La Discueién, doctor Ooro-
nadoj el propietario de loa corrales en 
que se deposita el ganado destinado 
á.la raatanMa paro, el consumo d é l a 
Habana, Sr. González ¿hrtíore; acau-
dalados comerciantes como el señor 
Alvaré, confirmado por los banqoeros 
señores Ibánez y C*, y señores Pernas, 
Landaluce y Ca, en la calle de la Mu-
ralla,- el comandante del ejército espa-
ñol en San Antonio de los Baños, con 
firmado por su ra Adido, eK doetor del 
Moralí el coÜiaüdaDte Ór, García Gon-
zález y su señora esposa; el contador 
del Ayuntamiento de Mariánao, señor 
Fernández Ochoa; el acaudalado colo-
no de Quivioán señor Ooteróu, confir-
mado por el farmacéutico de Quivieán 
señor Miguel González y conflrmalo 
por el administrador del Ingenio AU 
Rosa seSor Benigno Sonsa y confirma-
do en la Habana por el diaíiguido abo-
gado cubano eeñer Gonsalo j o r r i n , y 
por el propietario de la sedería Los Fi-
lósofcs, situada en Keptono 02, señor 
Feliciano García, en caya caea estuvo 
moribúndo dicho enfermo. 
E n B r a z i l . Él ex-presidente de 
la Cámara de Diputados brasilera y 
actual diputado por Osará, doctor Ló-
pezj los coroneles del ejército brasilero 
Sr, Martina y Sr. de OliVeria ÉAMo] los 
abogados brasileros Sr. de Andrade 
Silva y Sr. Machado; el diputado por 
Maranhao Sr. Dunsohe de Abranohez; 
el gerente del teatro San Pedro de Bío 
Janeiro, señor A l vez Sordeira; el pro-
pietario del restaurant situado Roa 
Lavradio número 32, Sr. Santos Mar-
tines; el propietario del "Gran Café 
SigQcreti/;, Sr. Tomás del Pozo, el cón-
sul del l i razi l en la frontera argentina, 
Sr. Jofó G. Riera, que para curarse 
fcó al GraLde Hotel á Rio Janeiro^ el 
secretario do la compañía exportadora 
de frutos brasileroe, Sr. Abad; el emi-
nente profesor de música domiciliado 
en Rio Janeiro, eeBor Oordigla Lava-
l!e; el teniente del ejército brasilero 
Sr. Tomó Rodríguez, domiciliado en la 
calle Jorge Radge 24; loa inspectores 
de la adnafia de Rio Janeiro, señor da 
Ooííta y Sr. Epaminondaa üajet; el se-
ñor Corrtia, propietario de la cerve-
oeií.i y del hotel Nacional; el capitán 
del ejército brasilero Sr. Üardoso de 
Oliveire; el Sr. Eagenio Lancha, que 
tieae su esoritorio comercial en la calle 
Btraristo de Yeiga 71; el señor Pereyra 
de Magalhaes, qae tiene su escritorio 
en ta callo 1? de Marzo 21; el artista 
drüimatioo Sr. Germano Alvez da Sil-
VE; el distinguido publioist* brasilero 
Sr. Arturo Costa. 
E n el P e r ú : El vicepresidente de 
la República, ilustre abogado peruano 
Dr. Alzamora, y el acaudalado alemán 
señor Harten de la firma Harten y Com-
pañía, ta Lima, 
E n Puerto Kico; E l módico es-
pañol, director de Sanidad, enfermo 
del estómago, don Fernando Alemán, 
E n Méx ico : E l abogado mexica-
no Dr. Cuevas, y el propietario del gran 
taüer de construcciones mexicanas 
Leonhart; el propietario do la fábrica 
de tabacos mexicana "La hoja de oro" 
señor Juan Romano; el administrador 
del hotel Guardiola señor Oabañas, 
confirmado ocho meses después por el 
módico que lo asistió, Dr, Montenegro; 
los almacenistas españoles señores 
Granda y Compañía; el condueño de la 
tipografía art íst ica eeñor R. Riveroll; 
el propietario del establecimiento ea 
avenida Juares esquina á. segunda Do-
lores señor O, B, Koberí; el agente de 
"La Mutua", señor Ignacio Zamora; el 
tenor cómico señor Manuel Aren; ol in-
geniero militar del ejército mexicano, 
señor Adolfo Aspe; el director do la fá-
brica San Fernando Tialpan, señor 
Teófilo Hoitron; y el jefe del distrito, 
señor A , Mendoza Oviedo, 
E n Chile: E l coronel del ejército 
chileno que derrocó al presidente Bal-
maseda, señor Delano; la acaudalada 
R c f í o r a de Gaetf; e) abogado que fué 
Juez en Lima durante la ocupación 
militar, señor Tagla Jordán; el acauda-
lado estanciero chileno señor iíemorino 
Cotapos, 
E n Montevideo.—El Cónsul im^ 
perial de Ru<?i», señor conde Malher-
be; el coronel del ejército uruguayo 8e-
Todo lo cual demuestra que son 
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uruguayo señor Liaandío Cabralf; el 
sargento mayor del ejército urugaayo 
Sr. Patiño; el miembro de la Junta 
Administrativa nacional, Sr. Ardi te ; 
el cora de la iglesia de loa Oapochinos, 
Sr. Oalangelc,*' la señorita Rius, pro-
pietaria de ia casa de modas Au Cours 
dfi'Pqrísi el propietario de la eatancia 
Los (Aivon, Sr, tu l io íncsrtH el propie-
tario del balneario IA Templo; Sr. tí-e-
belfo; el Inspector de Policía, Sr. Ta-
borda y el Sr. Julio Ceppi, propietario 
de la pinturería, y el Sr. Teodoro Gen-
te, socio de la casa introductora de 
sombrero Sfcaripco Goute y C?, el pro-
pietario de la estancia Las Palmer 
Sr. Üelebert; el Sr. Sagnigne, dueño 
de la mercería francesa en la calle 18 
de Julio, 653, el dueño del estableci-
miento de grabados en ta calle Juncal 
122, Sr. Tammaro, el gerente de la l i -
brería italiana en la calle Florida, es-
quina á S in José, Sr, Moroni; el direc-
tor de la esotiela cómefvíia!, Sr. Pas-
cual Cazzoilno; el propietario del al-
macén calle Santa Lucía esquina á So-
riano, Sr. Lauiarzoo; la propistaria del 
almacén calle Juquere níirnero 10, se-
ñora Enriqueta Castellanos; ol gerente 
del hotel La Paw, Sr. Perrarij el padre 
del ingeniero da la ilaraiaaoión eíóc-
trioa, Sr. Chiofi; el propietario de Ui 
peluquería situada ea 18 de J u ü o 125, 
Sr, Domingo Tipip; el ex jefe de rentas 
y correos de S in José, Sr. Palero, 
E n Bnenos A l i j e s el Obispo ar-
gentino Monsr. Eohagii?, el canónigo 
de Pa raná Monsr, J i n i ; el director del 
internado universitario señj r Aloota; 
al presidente de la Soprema Cámara 
de apelaciones de Santa Fó,Sr. Alber-
di; el Oapitáa de Fragata y Supreftíoto 
del puerto, Sr, Seguí, los abogados ar-
gentinos Dr. Lucio V. García y doctor 
Juan O, Lagos y Dr. Rafael Allende, 
la Sra.Bsposa del presidente del Sena-
do y vicegobernador de 0órdoba,8eñor 
0!mo?| la esposa del Juez del Rosario 
y hermana del vicegobernador de San-
ta Fe, Sra. Andrónica R. de Alvarez, 
las distinguidas de Milterg, de Caatat-
niño, de López, Hunt de los Santos y 
señoritas Aetaillón; el propietario de 
la tienda Jill Rio de la Plata, Sr. Joeé 
Góme?; el Jefe de Estadíst icas del Fe-
rrocarril Central Argentino, Sr G nido 
Vanzina; el Inspector Gensral de Reo-
tas y Aduanas Argentinas, Sr. Gavi-
lla; los Coroneles del E jó rc to Argen-
tino Sres. Azcarra, Suaroz y D'Aven-
daño; el reputado gastrónomo, propie-
tario de la rotísserie üharpentier , f eñor 
Oharpentier; el propietario del Gran 
Hotel Metropole Sr. Loisy; los estan-
cieros Sres. Nicolás de Herrera, Teo-
doro Fernández, Avelino Arroyo, E. 
Reeke, Miguel Cano y Kenmayer, el 
Concesionario de las Obras de Salubri-
dad en Lomas de Zamora,Dr, Enrique 
Tagle; el abogado francés D. Emilio 
Daireaux; el propietario de la cochería 
situada en la calle de üerr i to número 
458, Sr. Andino; el estanciero Sr. Lu-
sardi y su señora esposa, domiciliados 
en la estación San Vicente F. C. S.; el 
propietario de la quinta Terzano, señor 
Bollea, el Jefe de la Mayoría del Ouer* 
po de Policía, Sr, Rodríguez; el procu-
rador Sr. Coronado; el exportador de 
cereales, Sr. Tardito; el escribano señor 
Poace; el empresario de afirmados se-
ñor Bonino; el Sr. Rodríguez miembro 
de la firma Ramírez, Santa Oolomá y 
Rodríguez; el autor de la hormiguicida 
Sr. Gubba; la Srta. Chiaruttini, pre-
sentada por el Dr. Allíevo; el Sr. A . 
Decoud, dueño de la sastrería situada 
en los números 8, 10 y 12 de la calle 
San Martín; los rematadores Sres, Moi-
sés Arévalo y Landelino Márquez, que 
tienen su escritorio en Piedad á l l ; el 
ingeniero de la Compañía Alemana de 
Bieatricidad, Sr, Beverino, domicilia-
do en la calle S in Juan 2020; el propie-
tario de la joyería situada calle Entre 
Kioa 1000, señro Losito; el propietario 
del expreso La Capital, señor Vilela; 
el mayorista en vinos, Alessi; el ilus-
tre profesor de esgrima, Sr. de Marinis, 
el corredor de tierras nacionales que 
tiene sus oficinas en San Martin 122, 
Sr. Duboie; la señora esposa del corre-
dor de la casa Jerónimo Bonomi, De- | 
fensa 512, Sr. Malvano; el cajero de la 
firma Pizzorno, Sr. Gandolfo; los te -
nientes del ejército argentino, Sr. Gar-
cía del Molino, que se curó en el Hos-
pital Militar y Sr. Rivanera domicilia^ 
do en Peña 516; el Sr. Arrigoria, em-
pleado do loa licoriatas Sres. Pini H " , 
que confirman eaa historia. 
e n g a ñ o s o s los contraproducentes 
Ig les ia San Fel ipe N e r i . 
Áiocíacióa d«il Santo Nifio Jeiiís do f'raga.—El 
prfóimo donmigo 28 fendrü lagar la fiesta mensual 
deei>ta AsoaiaCiOn. > ry , 
A las siete y media, misa dé Cnmuijión General, 
A las tres do la tarde, Rosario, plática por el .R 
P. Aurelio y procesión con cántico» por los niuos 
aacciados^ 6711 3-'i 6 
Iglesia de Belén 
E l di i 2 dnl próximo mes de noviembre á laa sie-
te y media de la mañana, se dará principió & la Ko-
•yeña en enfragio de h s almas del furgatorio, celc-
bvándSs'í A «ominuación el Santo Sacrificio de la 
Misn. 
Los socios de !a Archicofradla de 1*8 Animas 
pnedon ganar indulgencia plenarla el dla.de la 
Conmemoración de los Fieles Difuntos, ó cu cúol-
quier otro «lia dé la octava, si despurs de haber 
confesado y eomulgado visitaron a)gana iglesia ro-
sando por las intenciones del .Sumo Pontífice. 
A. M. D. G. 
Ó 705 -̂25 
E L M 
E l domingo 28 tendrá Ingar la comunión general 
de los socits ¿e' Apostolado de la c a c i ó n . 
L a misa do comunión con S. D. M. expuesto, so 
dirá á las siets y á Iss ooho y enano la cantada que 
so íormiEarA con la bendic ión del Santísimo. 
Todos loe agrejcadrs y ks que de nuevo so agre-
guen ganan indulgencia plecaria aplicable á las al-
mas del puigatonc. 
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Parroquia úe Moascrrate. 
Él urércolos ?d principia lanovena de las Animas 
á las odio y madia oon íhká cantada. • 
E' dia ddlos difiintoa empezarán las i&ieas i las 
seis, siendo la mayor á las o'.'ho y media. 
Be suplica la asiitanm de ioa fieles.—El Párroco, 
6 l í la-22 7d-23 
COMUNICADOS. 
Naev» Doctor eu Medicina. 
E l etsndloso 6 iflteligento joven gUinero Dr. E -
mílio Alonso y Alvarez acaba de poner una página 
más do gloria au brillante expediente. Habien-
do obtenido todas sus notes de sobresaliente en las 
asignat uras que constitnveii la oarrera. Fué alumno 
ayudanto disector do las cátedras «ie Anatomía 
descriptiva y Medicina operatoria, pluiia «jue le 
fueron ooncodldas por lo Facultad á expensas do 
sus honorlícas netas, pues al propio tiempo que es-
tudiaba tei ía quí trabai&r para coitearse sus es-
Se graduó de Licenciado en 25 de J a m o del pre-
sento año . Hoy en su grado de Doctor verificado 
ol d'«s 15 del mes que cursa, prueba una vez más BU 
constancia y amor al esiudio, con la magnífica Te-
sis leida y sostenida ñutí un jurado compuesto do 
cinco eminentes profesoreá de 1̂  facultad de Medi-
cina. Los que por unanimidad le calificaron de 
sobresaliente declarando bajo su lespoüsabiUdcd 
científica que el trabajo presentado por el ilustrado 
¡Wélioo, titulado cantribución al estudio de la 8 í -
ringomieliA, es el primero hecho hasta hoy en la 
Isla de Cuba, y que por su método de exposición, 
y altura á que se coliJCa su autor, lisne caracteres 
de oríginalidid y verdadéTo mérito científico. I 
Pocos los que siendo ncodelo de parseveraucia y 
de ejemplares virtuder, contando tm pOcoB alios 
como los cuenta nuestro amigo, tienen la íuerza 
de vplnntad aufleiento para vencer la serie do pri-
vaciones y vioif itudes con que tropieza el estudian-
te que careoiendo'de recursos, se propone llevar á 
cabo una larga earfera. en esa edad donde tantos 
atractivos les brinda la sociedad. 
Una vez terminado el acto del «xámen ol npevo 
Doctor recibió merecidas y cariñosas felicitacio-
nes de t,rs profesores. 
Ncsotras que conocemos les dotes de modestia 
que adornan á tan distinguido joven nos congra-
tulamos enviándole el testimonio de nueetra más 
oordia» fJicitación deseándole un brillante éxito 
en el ejircicio profesiona'. Pues <l«recho tiene á 
esperarlo quien tantos saonfioioíha vencido. 
6Í27 4-21) 
Sillas de este modelo, amar i -
llas 6 color nogal, $ 11.50 
oro la docena. 
d e s d e 1 2 p e s o s h a s t a 7 0 . 
S o n d e l o m á s m o d e r n o 
y e l e g a n t e , y a c a b a d o s 
d e r e c i b i r d e l a f á b r i c a . 
C o m o e s t a c l a s e n o 
h a y i i i 11 g i m a p a r a m o n -
t a r b i e n y c o n g u s t o u n 
e s c r i t o r i o . 
S i l l o n e s 
p a r a l o s b u f e t e s e x p r e -
s a d o s d e s d e $ 4 . 2 5 á 1 7 
p e s o s u n o . 
J U E G O S P A R A C U A R T O . 
Los hay para señoras á escoger entre maderas fiaas desde $59.50 
hasta 1,850 pesos. 
Aviso á las personas de gusto y quieran comprar muebles bien 
acabados y barnizados ó encerados. 
Eenacimiento, nogal y caoba, con preciosas y bien hechas escultu-
ras desde 1410 uno, hasta 1,425 pesos. 
Además hay juegos modelos Eeina Regente de majagua y caoba. 
También modelo Luis X I V ; ambos sistemas se venden á precios 
reducidísimos. 
para señoras y caballeros, los hay elegantes y buenos hasta á $20 uno. 
Tocadores, lavabos, veladores y mesas de centro con tapa de már-
mol Ó madera, hay gran cantidad y variedad que se detallan á precio 
de verdadera ganga. 
NOTA.—Acaban de llegar 8 cajas cubiertos J . B O R B O L L A y ia-
rrones, estátuas y platos pintados y cuadros de Mayólica, todo de fa-
bricantes que han obtenido medalla de oro en la actual exposición de 
París. 
J O ^ B R I i l 
E L s m o E 
I B : . A , ^ J L X J L E G I J D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la mañana 
del dia 27 del corriente, su desconsolada viuda 6 hijos y demás 
parientes, ruegan á sus amistades, se dignen acompañar su ca-
dáver de ia casa mortuoria, Tejadillo número 6, al Cementerio 
de Colón; favor por el cual les vivirán eternamente agradeci-
dos. 
Habana, 26 de Octubre de 1900. 
Rosarlo González, viuda de Rí-go.—Amelia, Celia y Roeendo Rege y Gouzákf.—Adolfo de 
Miranda y Palazar.—Eaaobio Gonssález Zamora.—Salvador, AEtonio y Manool Yanca y Oon-
lález —Guillermo Stincer.—Salvador Aguiar.—Luis Agniar.—Manuel Marfíce/.—Pedro Mu-
rías.—Marcelino GoSzále?! v Ó?—Sianioga, Isla y C?—I)r. Julio Muñoz Bastamante, 
S I duelo se despide en el cementerio. 
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remedios anunciados y que la úniea verdadera eficacia superior, ^«r« 
el estómago; completa, rápida, radical y saludable en cualquier caso, es 
el DIJESTIVO MOJARRIETA que trae grabado en cada hostia su nombre. 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s D r o f / n e r í a s d e l U n i v e r s o . 
Mili Se Mrt M U 
SÜBASTAIÜDICIAL. 
E n el Juzgado de 1? Instancia 
del Oeste, calle Colón 38, se ven-
derá el dia 27 de este mes, á la una 
de la trde, en subasta pública (se-
gundo remate) la casa Gloria n9 2, 
esquina á Cienfaegos, de tres pi-
sos, de manipostería y azotea. L a 
titulación está agregada á los au-
tos, de manifiesto en la escribanía 
de don Luis de Sonsa, San Ignacio 
núm. 7. 
o 1560 P alt la-13 2d2tye7 
Hay temos completos de brillantes, esmeraldas, rubíes y perlas á 
precios verdaderamente reducidos. 
También candados, sortijas, (modernistas) collares, clavos, dormi-
lonas y nn surtido de prendedores que encantan por lo nuevo y bonito. 
Hay pianos de Pleyel á precios casi de fábrica. 
Pianinos melodiosos, modelo de esta casa para familias, desde 
$ 149 uno hasta 200 pesos. 
c 1518 I 9 0 t 
Ü J L [F1 - A . H i X J IH3 O I I D O 
Y dicipoesto sa entierro para l a a ocho de Li m a n a n a del dia 27 del 
astaal, BU viuda, padre, hermanap, parientes y amigos qae sascri-
beo, saplicaa á. las personas de amistad se urvau concurrir á la 
casa mortaoria, Oficios 35, para desde allí acompañar sus restos 
al üementerio de OO!ÓD; favor que agradecerán eternamente. 
Habana 2C de Octubre de 1900. 
Dole rae Goczalez. 
Mateo Trueba. 
Natalia Trucha. 
María de Jmls Trueba. 
Joté Maiti López. 
Braulio López. 
Ildef JDSO López. 
Luh C'ab ihro. 
Manuel de LeOp. 
Martía de Leár. 
B, Du'áa, 
Caries Durán. 
Dr Francisco Cabrera 8«cvedra 
6756 1-27 
S O N v m m 
Casino Fspañol de la Habana, 
SEÓCION ÍDE I N S T K X J C c i o a r 
S E C R E T A R I A 
Lleno el cupo de loa alumnos inscritos en 
las asignaturas de Solfeo y Piauo, Idioma 
inglés, Taquigrafía y Escritura á máquina, 
se declara cerrada la matrícula para estos 
estudios. 
La de Instrucción primaria, Teneduría 
do libros y Aritmética mercantil continúa 
abierta hasta el día 31 del corriente. 
Habana, 22 de Octubre de 1900.—El Se-
cretario, Enrique Corzo. 
C A S A D E M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
s e d e r í a , a r t í c u l o s para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Especialidad en sombreros, modelos de última palabra do la moda 
para niños y otros 
F L O R E S , C I N T A S T OBJETOS D E F A N T A S I A 
Gran snrtido de ropa blanca bordada á mano de últ ima novedad 
de la Exposición de Paris.— P E E Ü I O S FIJOS. 
NOTA—La casa t iene corresponsales en las pr incipales ciudades 
de Europa y A m é r i c a y e s t á s iempre a l corr iente de las 
recientes modas. 
361 S. Rafael 3634—HABANA—Telefono 1.115 
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O B V U N A 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 152S alt 13-16 O 
DÍA 27 D E O C f ü B K E . 
Este moa está corsagíalo á Nuestra Señora del 
Rosario. 
E l Circular eaiá en el Santo Angel. 
San Vicente, santa Sabina y tanta Oristet', her-
manos, y sa-n Fiorencio, márlires. 
Eatie 'os más ilustres mártires de Jesucriíto, que 
en tiempo de las penecuciones gentílicas dieron 
pruebas áa si> valer y de su araiente ce'o por ]& 
defensa de la Religi .n Cristiana, eoa diñaos de me-
moria iterna los t.es icsigaes hermanos, san Vican-
te, santa Snbiaay sai.ti Criateta, los cuales faeroc 
naturales de ToUdo. 
Env.cron á España los emperadores Dio"leciar.o 
y Maximiano en clase do presidente 6 gobernador 
á Dachno, hombre bírbsro y cruel, con el ptr^ereo 
Intente) de ostingair, si pndisbe, laro'.ig'ón y el rom-
bre cristisno, á cuyo ña hito todos cuantos esfuer-
ZOB y tentativas ie fueroa posiblés. 
Br/lkba á Ja saziía un joven llamado Vicente, 
edúcalo en la religión cristtena, tan ejemplar y tan 
modesto, que sorvía de ed fl jaoióa la just.fioación 
do su conducta. 
Preso per esta causa, lo presentaron á Daciano, 
oniea al oir las respuastis de nuoitro santo y el 
desprecio quo ol va'eroso joven hacía de sus ame-
nazas mandó quitaile la vida, logrando por medio 
de este castigo la apetecida corona del martirio, f a 
el dia i'7 octubre del añ> 303 6 804. Con él padecie-
ron el martirio sus des santos hermanos Sabina y 
Gristdta. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas eclomnos. En la Catedral, la de Tercia, 
< laa ocho, P en l&a demás igleeias las de ooetcm-
bre. 
Corte de Mari»—Dia 27.—Corresponda visitar 
á Ntra. Sra. de la Covadonga en la Merced. 
T T I D R O T E R A P I C O 
1 0 3 , a A L I A N O , 1 0 3 
A N T I G t J O L O C A L D E L DR. G-ORDILLO. 
Director Facultativo: Doctor Andrés Valdés Rico. 
Gran eítableclmlento balneario, dotado de los aparatos más modernos y potentes 
para la aplicación del agua como agente curativo. 
Duchas frías y alternas á temperatura fija.—Baños sulfurosos de Pan Djego, espe-
cialidad de la casa.—Baños de afrecho, ferraginosos, alcalinos y balsámicos. - Baños do 
aseo á 20 centavos. lloras: de 6 de la mañana á 10 de la nocho. 
Horas de conscltae: de 7 á 11 do la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
Se venden y se remiten para el interior do la Isla los baños artificiales de San Die-
go, en latas y medias latas, acompañadas del modo de usarlos á domicilio. 
0n parle fraileáis. English spofom. 
c 1572 alt 8-9 
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A N U N C I O S 
i m DE m m n . 
SASTRE D E ltt G L A S E . 
A O Ü 1 A R 6 1 . 
entre O'Reillf y Sao J I M de Dios. 
Part ic ipa á sus n u m e r o s a » 
amistados y a l p ú b l i c o en ge-
neral que terminada l a fabri -
c a c i ó n de l a casa l ia abierto 
nuevamente su establecimien-
to de s a s t r e r í a , p r o p o n i é n d o s e 
en esta nueva etapa trabajar 
mucho, bueno y sobre todo ba-
rato. E n l a mi sma se a l q u i l a n 
unos espaciosos y m a g n í f i c o s 
bajos propios para estableci-
miento, o lñ41 alt m y 113-17 O 
A L P U E B L O D S L A 
ÜNO de los nláo importantes deberos que (cne-moi para oon nosotro» mismos es el verdadero 
cuidado de tuastra salud. 
A fin de preservar nuestra buena salud, debemo» 
.A.evilar todos aquellos artículos de consumo qn© 
no sean conducentes & una buonay sana nutrición. 
• 7 1 L pan hcclio por medio de nocivos logredton-
Jftjtf tes y por fermentaciones no científloM «• per-
nicioso á la salud. 
EL PAN A G R I O E S P E L I G R O S O O DAÑINO. 
L pan dulce al paladar no solo es delioioso 
sino saludable. E 
w A levadura Comprimida se usa en toda» IM 
J L i principales panadería» de Europa y Amérloa. 
S E considera como más limpia, mfis hlgíónlc» y produce un pan superior en sabor al producido 
con los antifnos métodos 6 sistemas, de levantar 
maca, antes empleados y ahora enteramente aboli-
dos eu otres países. 
"'•tT tiene derecho & lo mejor quo su dinero pu«-
V • de comprar ó proporcionarle. 
L pan herho con el uso de la Levadura Com-
primida do Fleischmann & Co. es ol mejor. 
81 esto no es así ¿por que ha tomado la Levado-ra comprimida el lugar de la Masa «fermenta-
da» (blanca ó criolla levadura) en los países más 
civilizados del mundo? 
0 A CASO el pueblo de Cuba no tiene derecho 
i / i m á lauto como ol pueblo do otros paises ol-
vlliiados? 
I es beneftcioBO á lu salud pública do Inglate-
rv-rrra, Alemania, Francia, EspaBa, Italia, los Es-
ados Unidos, Canadá y México el deponer el Pan 
heoho con Masa Fermentada ¿por que no ha ser 
bueno también para el pueblo Ue Cuba? 
SI V. cree quo sí, insista eu tener el pan hecho por lo« mrjorej métodos higiénicos: esto es, 
con el uso de la Levadura Comprimida de Fleisch-
mann & l.'o. 
T OS panaderos de la Habana no so tomarán el 
JLi trabajo de cambiar sus antiguas y antihi^léni-
oaa costumbres hasta tanto no se insista sobre 
ello: entoncoi, como es natural, adoptarán un nue-
vo m é t o d o . 
S I V. está satUfecho de comer un PAN inferior hecho bajo un procedimiento que los pueblo» 
de o tns nacioaes civiliíadas, desde hace tiempo 
liecen abandonado, no mencione entonces la idea 
á eu panadero y continuará V. girando 6 moviéndo-
se eu el mismo estilo antiguo. 
PE R O si V. cree tener derecho á pan tan bue-no coraool ane come otro pueblo, dígaselo 4 
su panadero y E X I J A L E Pan hecho oon el uso 
de la Levadura Comprimida do Fleisomanni &, Ce. 
riTloda clase de pan puodo hacerse con el uso de 
JL esta Levadura. 
Manofactareroe, Fundadores y D i s -
ttibaidores de la Levadura Comprimi-
da en el Hemisferio Oocídeotal-
Oficina principal en Ouba: 
8-5 Oo 
Cura la J g ^ ü ^ a ^ g e a e r a l , ©s*csr6í»la y raquilias 
C l ^ G L ^ ^ - . . j , ^ , ai* 
T r a j e s a . F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta es la 
ánica casa que se dedica con preferen-
cia á ia confección de t r íyes de e t i -
queta. 
G . Uiam V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127: 
o 1.168 1 O 
A D O L F O C A B E L L O , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Bernaza n. 62, entre 
Muralla y Teniente Roy. De 12 á 5p. m. 
fiH 5 2(5-26 O 
. K . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífllio y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas do 12 á 2 
Tel. S54. Lur 40. o 1448 1 0 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á 8, O 1443 l-O 
D r . C a l v e z G u i l l o m 
MEDICO CIRUJANO 
d é l a s Facultades de la H a b a r a 7 
N . Y o r k . 
Especialleea en enfermodades eecretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional moií te) en 
til, Amistad , 64. 
Consultas de iü á J 5̂ y de i á 5. 
G R A T I S PARA L 0 3 P O B R E S . 
O 1463 1 O 
Dr. Juan MoMnet 
Enfermedades d é l a s v i a s urinarias 
V e n é r e o , Sifiles 
y enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 12 á 2, San Lázaro 101 esquina & 
Galiano. 6822 26-23 O 
M a n u e l A l v a r e s y G a r c í a , 
A B O G A D O 
Estudio: San Igoacio 81, (altos.)—Con-
sultas: de 1 á 4. —Domicilio: Monte 69, (al-
tos.) 1545 13-18 
Ike Manuel Delfín* 
MEDICO D B N l S O S . 
Gomultas de 13 & 8. Industria 120 A, «eftilna i 
SM Miguel. Tolífono n. 1.233. 
W B S m 





Bsctor Soléale Aréstegui 
M B S I C O 
if* la 4* ü e n e f i c e j u e i e y MstcrFildftfl! 
jSspeolsllí»» oii laa cní*nii9¿ladis» ds los uifloe 
{süáíiiosa y (jalrárgiosu). ConíiiUaadflU á 1. AcuUí 
IQ&$. 'VXÍWOTXO 824. O 1447 ) O 
H s trasladado BU ;lom;cilio á la oaUo de AGÜIAK 
n. 91, entre Mm-alla y Teniente Rey. 
cosaultas de 12 á 2. Teiéi'onO n. 30. 
6510 M - n Oc 
Especialista en eaíormedadea de los ojog 
CensuUaa, operaciones, elección de espejuelo*. 
De 12 á S.—Industria 64. 
c1449 l O 
Dr. Manuel GL Lavín, 
Ex-interno de Jos bcspitalee do París. Jeje de clí-
nica médica. Consultas de 12 á 2. Cuba n. 33. Te-
léfono n. 597. f,508 52-17 U 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona fanultatiya da la Clínica Pinaid. 
Cristo 14, Habana. 6423 156-13 O 
Una profesora de piano 
se ofrece á los padres de familia ps.ra dar lecciones 
S, domicilio ó bien eu su casa. Amargura 69. Precios 
módicofl. g £6-13 O 
I g l e s i a s . 
P f s í e s o r d© Solfeo y Piano. 
Villegas 92, alfós. 6234 ífó B O 
ipi l áatonk Noguiras, 
A B O G A D O . 
Uoialoilío ) «stndio, CaRipanurio &• 
Colep YICTOei í , W l a If l^alíos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—SnseBan-
«a elemental y superior. Religión. Aritmética, Gra-
mática. Geografía. Francés Inglés. Piano. Se ad-
miten internas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1433 1 O 
yif n i iwiiiga 
Vi l la l ta y Hescmano 
FOTOGRAFOS 
G á L I A N O 88, HABANA—Esta eaea acabada 
de reformar y montada ála altura de la mejor, ofre-
ce á sus amigos y al público en general sus traba-
jos tan bien bechoa y acabados, que son capaces de 
satisfacer el gusto más retinado. 
Especialidad en retratos estampados é inaltera-
bles en p&ñuelos de bilo y seda, última novedad. 
6749 l3 27 oc 
M . GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermodadea mentales y nervio-
sas.—15 años do prActioa.—Uonsultas de 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. a S Nicolás. o 1441 l O 
Hafael Biicmo 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de 1% Quinta del Bey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Gaüano 60, altos, entrada por 
Eíeptuna. 
Ooasultae de 12 á 2, 
6394 
Teléfono n. 1179. 
26-2 O 
DR. P A T R I C I O D E L A T O R R E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
t o r u n a extracción sin dolor. $ 1 00 
limpieza de la dentadura 2 00 
SmpaeUuura de platino ó cemento.. 1 50 
Orificaciones, de $3 á 4 00 
Medio diente de oro 6 00 
Dientes de espiga tija de platino 6 00 
Coronas do oro.. • 10 00 
Dentaduras desde 5 á 15 pesos. Visítese la casa y 
so convencerán. 
Consultas y operaciones de ocho á cinco. 
17, E S T R E L L A 17 
C a s i esquina á Aguila. 
TELEFONO 176 4 6217 26-5 O 
M i l i l i 
L a cura se efecíiúa en 20 días y 
ee garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
s 1443 1 O 
José M. iarcía Montes, 
Habana 181 
ABOGADO 
6329 2fi-9 O 
Dr. J. Trujillo y Unas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los ültimos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 100 
Id. sin dolor , . 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura poroelaRa ó platino. 1 50 
Orificaciones á . . . 2 50 
Dentadura* hasta 4 piezas 7 00 
Id. id . 6 id 10 00 
Id. id . 8 id 12 00 
Id. id. 14 i d . . . . . . . . 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
loa de fiestas, de 8 á 5 do la tarde. Las limpiezas ae 
hacen sin usar ácidos, que tanto daBan al diente. 
Galiano 69, entro Neptuno y San Miguel. 
O 1464 1 O 
'Süíe.-madadw (Ltl C O R A K O N , PULMÓNKB, 
V E N E S S O 
i 6 á 7. Pra-
1 O 
Peinadora P a r i s i é n 
Carolina Burgos se ofrece á las señoras para to-
da clase do peinadoü, con e s p e s i a i í d a d para bodas, 
bailes ó teatros y t a m b i é n los hace por Sgurín. L a -
va y tifie el pelo y admite abonos por meses á do-
miciü.o y peina eñ cíisa. Consulado 124, te lé fono 
n 289 tííSI 4-24 
Mojil atería de José Pulg. 
instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons-
Éiucción da canales de todas olasoa.—OJO. E n la 
(nisma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace con perfccoióK on Industria y Colón, 
o litói Sfi-20 O 
Marmolería 
T 
D B M. PEREZ, 
i a a Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacen toda tlars d'a trabajos en mármol, como 
«on: Lápidas, Bóvedas, Crieos; Monumentos ó Ins-
oripoiofces en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También íeaem&s mármoles pnra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
cl531 26-14 O 
SHS N E C E S I T A 
una, mucharba de 10 á 12 aS'os, para cuidar un ni-
iio. Sueldo $6 y ropa limpia. Sa ud núm. 8. 
6f594 4-25 
Desea colocarse 
un cocinero que sabe cumplir con su oblisración: 
tiene personas qt» * lo garantice. Cárdecas 67. 
oCSl 4-25 
S E N E C E S I T A 
una aiujor de mediana edad que tanga bu eaas refe-
rencias, para kvar y para el servicio do dos perso-
nas. ludustris 72, altos. 66'¡9 4-25 
Hipoteca 
Sin corredor ee desean tomar $1700 con primera 
hipoteca de una hermosa casa de alto y bajo, situa-
da en el bsrrio dei Tulipán, en el Cerro, v que vale 
$10000. Se paga el 9 p.g de interés anual. Kan Lá-
zaro 233, informan. 0699 8-15 
U n a criandera peninsular 
de cuatro y medio meses de parida, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abundante. Pue-
de presentar excelentes informes y darán razón San 
José 130. 6693 4-25 
U n a buena criandera 
peninsular, con buenas recomendaciones, so'iclta 
co-ocarse á leche entera. Informes San Rafael 143 
A. 6708 4-;25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano ú otro trabijo. Sol 26. 
6709 4-25 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de una ca-
aa. San Miguel 47. 6677 4 25 
S E S O L I C I T A 
una señora de compañía con buenas referencias 
para salir de paseo algunos días á la semana con 
una señora. Es inútil presentarse sino viste bien. 
Campanario 114. 6638 4-t3 
Á L O S DUEÑOS D E E S T A B L E C I M I E N T O S . Un tenedor de libros que ha desempeñado pues-
tos de confianxa en casas muy respetables, so hace 
cargo por una pequeña retribución mensual de lle-
var los libree de cualquier casa, 6 abiirios si no los 
tiene. También se ofrece para dar clases á domicilio 
de aritmética y teneduría, dando cuantos informes 
le pidan de su aptitud y cumplimiento. Dirigirse á 
R. Cerreras. Sin Ignacio 11. 
66'6 8 25 
Juegos para comedor en nogal ó fresnoj 
oon mármol gris, desde $48.50, 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19,50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
bay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50, 
Cunas de mimbre ó junco, desdo $7.25 
ana. 
SViias estampadas á $12.90 docena. 
1479 l O 
El Oitepo. AfeliM Poraares. E i O l i p 
Antiguo fabricante de pianos; se hace cargo de 
toda clase de afinaciones y composiciones & precios 
reducidos; también coloca sordinas automá ticas y 
reguladoras de pulsación con privilegio de inven-
ción del mismo fabricante: con este aparato se ad-
quiero una perfecta ejecución. Gran surtido de fun-
das de pianoa y guía manos. Agüacate n. 100-
. 26-20 O 
Cirujano Dentlst». (Con 27 a5o3 do priíctica.) Con 
sullas y operaciones de 8 á 4 ea su laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes, 
o 1487 -1 O 
l)s% Emilio Martínez 
G-argaata, nariz y oidos 
ÜOíisnltas de 12 á 3 NE PTUNO 8S, 
1438 -1 O 
Sombrerera de París. 
Se hacen sombreros para señoras y señoritas muy 
elegantes y muy baratos. Los precios están en ar-
monía coi la situaaióa actual. 
También se reíortanb los sombreros úsalos, de-
jándolos cotilo nuevos, enteramente tiansformaios 
á la úitima moda. Precios sin competencia. 
O B I S P O 137, A L T O S . 
6550 26-19 
A L A S SKÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un poicado ?>0 centavos. Admite abonos 
y tiño y lava la cabexa, San Miguel 51, letra A. 
6134 26-2 O 
¿ÍÉÉÉA COIdOCAIíSSB 
una cocinera peninsular. Tiene quien la garantice. 
Infirman Monte 259. 6630 4-25 
U n a excelente cocinera 
peninsular, que sabe su obligaoWn, desea colocarse, 
bien sea con h jos del pais, peniesulares ó extranje-
ros, lo mif mo para la ciudad que para el Vedado. 
Tiene buenos informes y dar'n rasón en Genios 2. 
E n la misma un joTen parn cochero. 
f6l9 4-25 
S E N E C E S I T A 
buena cocinera blanca, limpia y bien recomendada. 
También se necesita un muchacho para fregar el 
suelo loe sábados. Aguila Í8. 
6685 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color de mediana edad quo 
traiga refereucics. Sueldo $3 plata. Concordia 24. 
66? 6 4-25 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O D E la Península solicita colooacióc, ella de coci-
nera 6 lavandera y el para portero ú otros queha-
ceres de la cas»; E n Aguila 215, entre Monte y 
Estrella informarán. 6711 8-25 
Consultas igrátia para les pobres. 
n r i 
tlilITlIM 
C 1462 11-5 O 
Calzada de 
c i512 
S E A L Q U I L A 
laossa Habana númaro 161, compuesta desala,} 
ocfrtedor, eos h&frtaoioDea y cocins, con sgua é . 
inodoro, üieuiar 60 informarán. Renta 6 luiwf. 
f r fim 6-23 
0 B A L Q U I L A 
la cesa Amargura número 88, con cuatro cuartos, 
sala, cernedor, cocina y agua. Aguiar 60 íofotniB'* 
rán. Renta $3 U r o . 6631 C-23 
EgMo 16, altes . 
E n estos ventilados altos, so alquilan departa-
mentos y habitscionas con ó sin raneóles, á perso-
nas de moralidad, con bsño y servíoio Interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
6602 g6—21 Oc 
Altos independientes 
Se alquilan unos altos compuestos de cuatro ha-
bitaciones oon inodoro y agua, á roatriponios *ia 
niños ó á hombres soles. San Juan de Dios n. 10i 
66P8 8-21 
O A N G i y 0 C A B I 0 N 
s« vftn .^f i pn juego de cuarto nuevo ó piez*!? suel-
tas un 2fpor M ^ J ^ ^ ? * % V ^ f i -
e s ú en b'ancO- Se ver « i Sol »• g | ™ P l L -
tería. 61S8 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se vende» 7 ^ u ^ T 0 t ^ & f : 
dSs íranoeísa aatomáíica.; ^ ^ ^ t m o B 
toda clase do «feotes franceses «ara los mismos. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . ^ „ vjat8n b i . 
Nota.-8e rebajan btflafi de billar >' Be.!'u„far68 
llar6S.-53, B E R N A Z A , t*. Pábñoa ™ 
S«* compran bolas de billar. o77b 7t-
De coisles y líelas,: 
Establec ida en 1 S 6 3 , 
San K a m ó n 6, Regla. 
Pábrica de Maquinaria y calderas- | j 
Fundición de hierros y bronces de todas classi. 
Ingenieros navalej. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingenios. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
c 1524 312-14 03 
familias. 
Í6-J8 Oc 
uno? altos calle de Mercaderes n. 8, erquina á O' 
Reilly. nropios para escritorios y bufetes de «bo-
gado. E i la misma informan. 656'? 8-20 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas con sa cocina é Inodoro 6 
un m trimonio sin Irjos en precio módico. Drogo-
üés 72. Informan en la misma 6 en Monte 56. 
657S 8 20 
Éa la esquina de í e j a s . 
Se aballan los espaciosos bajos de la cssa Cerro 
n. 521. E u los altos informan. 
6571 8-20 
~ S E A L Q U I L A 
la casa San L^raro n. r56. con hermosas vistas al 
mar y ventila 'as habitaciones. L a llave al lado. I n -
forman Zulueta n. 28, en la Propaganda Literaria. 
cl549 15-19 O 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Moate 45. frente al osrque do Colón.—Departamentos para fami-
lias, habit aciones para hombres solos desde 1P S 
45 pesos al moa.—Hay ducha, baños, baíbería y 
csíó. Precios sin competenoia.—F. Bandín.—Vi;ta 
hace fe. 6:00 26-17 O 
A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos en 1 i calle de Amis-
tad n. Sfi E n el almacén de pianos y música de 
Bh, E . Curtís itíipondrén. 9113 13-13 O 
De los embutidos el mejor y.sjn rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca i íA C A T A L A N A , 
Hijos de P. Burguet. Unicos receptoíeaj Alon-
so, Jauma j Comp,, Oficios 40, 
C 1250 78-22 Aj? 
Hacgndaaos y Agrlcuitores 
Las ináqftiaas segadoras 
Adriance Buckeye, 
ftso en esta Isla hace más de 20 años son reco-
w ^adas como las mejores y S I N R I Y A L en A-
fiJ*- i y Euro ja/Be hallan de venta en el Almacén 
uiéíib. uinaria v efectos de Agricultura deFis&i 
de ma^ t Cuba GO. Eabsca. 
oie«o Aiav i alt -1 O 
ü V tK — * 
Vpnía dp * 11 alambique completo 
W C i t ^ a ut/ CIK • x barato y puede verse y tra-
en buen estado, Sa 6v ^ n, 200, tienda ropaa La 
tar de sa ajuste eu B* . ^o. 6638 8-2S 
Estrella da Caba, MariJ^, 
Brillantes, 
Beiid«i superiores á 15 éeite. 
É n m ds leche de h 10 id. 
fliy surtido soastaste de. lag me» 
ié/es f m U h huesos duiees, limehi, 
refregeos, ác. 
O l f6) 5tS-26 O 
cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
U- N MATRIMONIO, E L L A F R A N C E S A y e1 peninsular, desea colocarse ella de manejado" 
ra y el do criado do manos ó portero; Tienen bue-
nas recomendaciones ó informan Monserrate 123, 
barberís. Prefieren ir fuera de la capital. 
8714 4 25 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubios, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-osqinolas, eaeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios do 80 á 100 posos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas dásde $1.20 hasta $100 
56, 
Casa de BorMla 
0 1482 1 O 
Se alquilan cuaítos amueblados ó sin amuebl ar. 
También coiina v comedor. Precios módicos. 
6433 13-14 Oc 
1353 
Sin intervencióa de corredor 
se desea imponer en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad la cantidad de 7 ú 8000 pesos. Informes 
Compostela 112, esq. á Luz. 
6801 8-25 
L a guerra de los diez años. 
Un tomo con más de 2C'0 píginas 6) centavos 
Obispo 86, librería. 
6727 4 28 
Dr. Bernardo Moas 
Ciruj«.£io de la Casa de Salud de 14 
Asociación de Dápendieutes. 
Consultas de 1 á 3. 
leular Cerro 575. 
0 1445 
íHan Ignacio 46. Domicilio par-
Teléfono 190S. 
1 O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
So trasladó á Qaliano núm. 36, con los presios 
siguientes: 
Por una extiacción $ 1-00 
Id. i l. sin dolor.. . . . 1-50 
'Empastaduras.. 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras dd 4 piezas 7 00 
Id. de 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 14 id 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados por diex 
afios. 01465 1 O 
Se versde un saldo de tarjetas para bautizos á 
precios muy módicos, en Mercaderes 7, 
C 1556 15-21 O 
U n a criada de zsanos 
y nna manejadora peninsulare?, que tienen buenas 
reoomendacione?, desean colocarse, sabiendo cum-
plir con su obiiKacióc. Darán razón Conbardia n. 
142. 6703 4 15 
S B S O L I C I T A 
una criada de manos y una cocinera del pais que 
sepan su obligación para el servicio de un matri-
monio solo, han de dormir eu el acomodo. Luz 38, 
altos. 67C6 4 25 
U n buen cocinero 
y repostero de color, con porecoas que lo garanti-
cen, desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Cocina á la criolla, espaBola y francesa 
é informarán Rastro n. 13. 
66*0 4-25 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses de parida, desea colocar-
so á leche entera, qne tiene buena y abundante, si 
es necesario para dos niños: reconocida por los me-
jores mé iicos. Informan Someruelos n. 17. 
6684 4 25 
U n buen cocinero 
asiático, con buenas recomendaciones y cocinando 
á gusto de su principal, desea colocarse en casa 
particular ó establecruiento. Darán razón Gon-
cordia49, 6631 4-25 
U r a Joven peninsular 
de intaohal le coi-ducta y con personas que abonen 
de tu conducta desea colocarse de criandera ó 
criada de mano, está ncostuqabrada á ecta clase de 
eeivicio?. Darán razón en )a calle do la í fanja EÚ-
mero 146. 6650 4-24 
Rooms to rent wlth or without furnitnre also 
kltchen an ! dlaing room essy terms. 
6432 13-14 Do 
Pamas lis leiítes ú m n U S í l l sai las ijore: 
H é aquí la pmeba-
Ell producto de medio eiglo. 
¡|Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
GiER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui- | S . s Q ^ ^ ' V C / i 
ñas de coser, de modo qae con este inmenso produc- a 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -3 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y,, hasta sa otra fábrica en Ki l - « 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 'g 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente s 
de la barra de la aguja, sería 1,500 milías más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto*? Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores » 
no so hubieran construido tantas. •« 
¡¡Qué de cosasll ¡{Qué de cosasll a 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
1 9 ^ 
a muv hermosa y Asmanta casa Aguiar 91, con es-
plóndíiaa lámparas y mamparas. Teniente Rey 25. 
6Í51 56 6 O 
ESaessfea «spacJosa y venti lada ca-
sa se alquilan v a r i a » habitaciones 
een b a l c ó n á la calle, otras Interio-
res y n n e s p l é n d i d o y ventilado &&• 
ton®, cea entrada i n d e p e n d í e n l a 
ÍMM- Anlssi-aa., Procioa m.ódico»9 I r -©araaaxái e l p e r i é r o á todas bsfraas, 
tí 1453 l O 
MÜGOERIÁ Y FEM1BIA 
¡ 1 1 Ms sn írntas ! ! 
FRICCI0KE8 ANÍIREÜM ATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se con». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a o i a del 
doctor Garr ido , So l y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Sarrá y Jonl i son. 
Cta. 1530 26-14 O 
Pildoras Tónico-genitales 
(De Madrid) 
E l íinloc rtmsdio conocido ba^ta el día para la 
completa curación ole la 
I M P O T E N C I A 
Espemaiorrea, debilidad general por los excesoi 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de las ir jer no siendo 
motivada pov lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S pildora* 
cuentan más do 30 aBoa de éxito y bon el asombro 
de loa enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de BU Importe. 
C 1498 alfc 4-5 O 
Se alquilan con entrada independiente, espaciosa 
antesala, hermosa sala, amplio y fresco comedor, 
cuarto de baño. Inodoros, galería con persianas, 
cocina y cuartos de criados ea el 2o piso, uie!os ra-
sos en toda la casa, pisos de mármol y mosaicos, 
oon todo el coefort upotecibla y ocabados de fabri-
car. Zalueti n. 20 entre Animas y Trocadero, 
Par» tratar de su precio y demás pomenores di-
rigirse á San José 21. c 1431 1 O 
•Mi 
¡¡Si i 
Dr. Alberto §. de Bustaminte. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
líspecíalista en partos y enfermedAdes de «eTiora» 
Consultas de 1 á á e n Sol 79. Domioiio Sol 52 , 
tltog. Teláfono 5fi5. c 1439 -1 O 
K A M O M VAX.DEIB 
D E N T I S T A 
Extraooioues garantiradas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Dentidaraa sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Amari-
esna. Precios módicos. 
c 1435 1 O 
Dr. J, Santos Fernanda 
OCÜLISTA 
Ha regresado de su viaje á Paria. 
Prado 105, costado de Vill.inueva. 1 
e 1436 1 O 
•UNA. P A R D A 
desea colouarse re manejadoia ó criada de manos; 
sabe su obligación y tiene personas que la reco-
mienden. Informarán Sitios 27. 
6,6l 4-27 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase da intestados, testamentarias y todo lo que 
pertenezca al Poro, sin cobrar nada hasta la con-
clasión, y facilita dinero 4 cuenta de herencia y so-
bre hipoteca. San José 30. 6750 4-27 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y un muchacho. Acosta 79 
6761 4 27 
O O J u Q G J k M f S M 
un nsaetiro confitero, dulcero, repostero y nevero, 
no tiene inconvenl4i te ir para cualquier puato del 
campo como para abrir dulcería en cua^aier clase 
de establecimiento. Informan San Rafael 69. dul-
cería L a Defensa. 66j8 4 24 
U n joven de color 
desea colocarse de cochero en casa particular, Sa-
be su obligación y tiene quien responda por él. In-
formarán Salón de Villanuevs, calle de Drago-
nes. 6662 4-24 
Á h m z , Cenrnda y Cp» 
Agentes generales en la Isla de Cuba da las máquinas do coser de SINGEH, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten catálogo» gratis á quien los solicite. 
5930 8* 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de color 
que sepa lavar para dos peieonap. Se desea con 
buenas reforencia?, San Miguel 1*9, café. 
6656 8 24 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
c 1434 
A B O G A D O . C U B A 24. 
•1 O 
Dr. C. E. Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oidos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 i 2. o 1144 í O 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 06. Te lé fono 8 1 4 
C 1450 1 O 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 5 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
01446 í O 
Ŝ ei vacas que quiera darla á mitad de leche y 
crias para una ñaca cerca de esta ciudad, poniendo 
la leche á la hora que quiera en esta ciudad. Se 
vende una finca da I J caballería de muy buen te-
rreno de labor. Barreto 63, Guanabacoa. 
67t-2 4-27 
; M E R I T O R I O 
Un joven bachiller, con conocimientos do fran-
cés, inglés y contabilidad mercantil, se ofrece al 
comercie de esta capital en concepto de meritorio. 
Para más informes dirigirse á Obispo 42, mueble-
ría. 6751 4-27 
8*5 HOLIÜITA 
un criado para atender á dos caballos y ayudar á la 
limpieza de la casa. Sa exigen referencias. Infor-
man San Ignacio 13 de 12 á 3. 
6762 4-S7 
una excelente criandera peninsu'ar aclimatada en 
el pais, con leche para dos niños. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Informan San R a -
fael! 6D á todas horas. 6722 4-26 
U n a criandera peninsular 
con dos meses de parida, desea colocaras 6, leche 
entera, que tiene muy abundante. Tiene buenas re-
ferencias é informan en callada del Monte n. 28. 
6740 4-26 
U n a joven peninsular, 
aclimatada en el pais, desea colocarse de maneja' 
dora ó criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene personas que respondan de su con 
ducta. Informan Vives 170, tercer cuarto. 
6734 4-26 
B B S K A C O X . O C A H S B 
una buera cocinera peninsular que también es re-
poEtera, en una casa particular ó establecí aliento: 
sabe complir con su obligación y tiene persona que 
la recomiende. Informan Sitios n. 9, entre Angeles 
y Rayo. 6S73 4-24 
U n joven peninsular 
desea colocaree de camarero en uu hotel ó ca*a de 
huéspedes, criado de roano ó poitera. Tiene buenas 
referencias. Infirmarán San Rafael 141, fonda. 
6̂ 49 4-24 
U n a criandera peninsular 
do un mes do paridla, des»a colocarse á media leche 
ó leche entera. Tiene quien responda por ella é in-
formarán en Damas 43- 6(61 4-24 
Sueldo 8 
4-24 
o 1481 1 O 
S E C O M P R A 
una cJisa quo tenga de 11 á2i) habitaciones, que sea 
barata y esté situada hícía el Oste del Prido. I n -
fernarán los señores Durhan J jhnson, Bernaia 3. 
fi753 4-27 
Se compran á cincuenta centavos plata la libras 
Teniente Rey 41, Droguería de Sarrá. 
6579 8-20 
una criada de mano con recomendación, 
pesor. San Miguel S5. 6658 
feo compran penocucô , 
PAGANDOLOS A 2 OENTAVOS LIBRA. SOL 
N. 92. 6338 alt 26-11 O 
Se dan $1,700, en oro e s p a ñ o l , 
en primera hipoteca, sobre finca urbana situada en 
la Habana, al 8 por ciento anual. Sin intervención 
de corredores, Aguiar 7 de 8 á 10 de la mañana. 
6653 4-24 
P A R A O P I A D O 1333 M A M O 
se ofrece un joven vizcaíno con las mejores referen-
cias de casas en qae ha tsabajado. I L P A R L E 
F R A N C A I 8 S P R I C H T D E U T S O B . Dirigirse á 
Villa Chica, Hotel Universo, Muelle de Luz. 
6634 4-24 
Lavandera y criada de mano 
Se necesita en Tejadillo 80 una lavandera de co-
lor que á la vez sirva de criada de mano para un 
matrimonio. 6T3l 4-26 
ISIDORO CRECI 
M E D I C O D B NIÑOS. 
Bxamea de nodrizas y de la leche do pocho. 
Consultas da 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4766 26-1 St 
Mrs. HILOA EÁFTSR 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da clases en su casa y á doiDicilio. Habana í3 i 
6707 y 6 25 O 
I N G L E S Y O T E O S RAMOS. 
Don Juan Antonio Baritaga, cubano, casado y 
educado en los Estados Unidos, pu fesor á domici-
lio, de dos colegio» y del Centro Asturiano, ofrece 
á los padres de familia la hora de 12 á 1, vnicu 
disponible. Avisos «n la papelería Mercaderes 2K, 
locería Galiano 113 ó en su casa Baños n. 8, Ve-
dado. G 
X>a s eñora de Ayarza , 
profesora de la clase de música para señoritas en el 
Centro de Dependientes, tiene el gusto de partici-
par á las familias que el dia 19 de noviembre abre 
nna academia de T E O R I A , S O L F E O y P I A N O 
para señoritas y niñas en su domicilio, San Miguel 
n. 135, altos, los martes y viernes de ocho á diez de 
la mañana. P/ecio de estas clases $3 plata y fuera 
de dichos días y horas $4.24 oro. Pagos adelanta-
dos. €615 8-23 
nna profesora para las asignaturas superiores. Im-
pondrán Obispo 56, altos. 6605 8-21 
E l profesor do ins t rucc ión públ ica 
I ) . Manuel Perdices Sedaño, director del colegio 
BI Niño Jesús, se ofrece á dar clases á domicilio de 
7 á 10 de la mañana. Sa domicilio Aramburu 14. 
65(19 8-20 
U n a s e ñ o r a inglesa, 
que ha siffo üiríctora de colegio, se ofrece á dar 
Jeocior M. rV ri¡ idíooia é instrucción en generd en 
«asteli; r • , - ¡o ó en ga morada. San Ignacio 
$0, í!B<ju-,:. i * J dradQ, 6142 l i j - l l O 
D E S E A C O L O C A K S S 
de criandera á media leche ó leche entera, que tie-
ne bien ahondante, 'ina morenita. Dragones 45 á 
todas hora?. 6736 4-26 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de distinguida familia y gran instrucción, desea una 
familia corta, de buena posición, para viajar al ex-
tranje o. Para más informes en la Redacción de es-
te periódico. P737 4-26 
U n a criada de mano 
ó manejadora, peninsular, que sabe su obligación, 
desea colocarse en casa de buena familia. Tiene 
quien responda por ella y darán razón eu Somerue-
los 17. 6738 4 26 
Se solicita ona criada de mano 
con bu T£fdr6DCi&8. Ceno 521̂  Pitos. 
6728 8-26 
U n a criandera peninsular 
de cinco meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Puede dar 
buenrs informes y dan razón en Chávez n. 2, 
6718 8-26 
U n a criandera peninsular 
de dos y medio meses de parfda, desea colocarse * 
leche entera, que tiene buena y abundante, y con 
buenss referenciap. Darán razón en Prado 50. E n 
la misma una excelente criada de mano también 
peninsular. 6713 4-56 
U n buen cocinero 
peninsular, que sabe bien su obligación, desea co 
locarse en casa particular, establecioiicnto 6 em-
barcado. Tiene quien lo recomiende y dan razón en 
Corrales'!. 6753 4-Í6 
D E S E A C O X i O C A K B B 
una joven peninsular de criada de mauo en casa de 
un matrimonio solo ó bien una familia corta. Sabe 
su obl'gación y tiene quien responda por ella. I n -
forman Monte 191. Sabe coser algc. • 
&29 4-26 
A P R E N D I C E S 
Se solicitan en la hojalatería da la calle de Com-
postela n. 119, entre Sol y Muralla. 
6675 4-55 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa joven peninsular de manejadora, sabe de re-
postera y en la misma una buena cocinera también 
desea colocarse: en Nep tu no 172, fábrica de taba-
cos darán razón. 6712 4-25 
B A B B E B O S 
Se solicita un medio operario ó un operarlo que 
no tenga muchas pretepsiones y que tea formal. 
Lampari'la 31, esquina á Aguacate. 
6679 94-?5 
una criada para los quehaceres de la casa. Infor-
marán Paula 6. 6̂ 57 4-24 
Criadas ó manejadoras 
Se deEean colocar dos jóvenes para criada de 
cuarto ó manejadora; son cariñosas cen los niño*; 
saben coser á mana y á máquina. Pretensiones de 
sueldo de dos centenes en adelante. Tienen buenas 
referencias. Informes Aguacate 106. 
665* 4-24 
Ej L PENSAMIENTO.—Centro de colocaciones y negocios de Jr sé M'? de la Huerta, Teniente Rey 106. Facilito con buenas lecomendaciones de-
pendientes para toda clase de establecimient.-s, a-
yudantes do carpeta, toneleros, porteros, criados y 
criadas do todas clases. Recibo órdenes en Tenien-
ta n. 1G6. de 7 m, á 7 n. 6610 8-í>3 
U n farmacéutico 
se ofrece para regentear una farmacia en esta ciu-
dad ó eu el campo. Informan Animas 69. 
6600 8- 21 
Créditos Españoles. 
Se compran certificados de los empleados civiles 
lo mismo quo toda clase de abonarés del ejército 
en O-Reiilf n. 38. altos, 65S0 15-18 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que so pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 1189 alt 30-1 Ag 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completoa para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y d« todas las formas y 
en colores de moda. 
ú 1485 
Compostela 56 
* 1 O 
Se desea saber el paradero 
de Antonio Romero Blanco, natural de Cortes de 
la Frontera, Málaga, que cuando la evacuación de 
las tropas españolas quedó enfermo en el hospital 
de Sagua la Grande, del Regimiento Infantería Ma-
rina, que se ponga en comunicación con O. Polayo 
Lorden, provincia de Pinar del Rio, en Quane; pa-
ra un asunto que le interesa á dicho Romero. Se 
suplica la reproducción á ios demía colegas. G 
»@ solicitan 
comerciantes al por mayor y menor que deseen ins-
cribirse en el Registro Mercaniil abonando por los 
trabajos qne originen la ínfima suma de un escudo 
oro. Despacho de 9 á 12.—Antonio C. Taybo, ex-
empleado de la Sección de los RegUtros y ex-Re-
dactor Mercantil del «Diario de la Marina»—Nep-
tHnol44. C1499 23-6 0 3 
¿Ya V. á aip pi 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 58 
0U8O 1 O 
PEÜSD1MS 
Se ha extraviado u n perrito de caza 
color chocolate y blanco y le faltan dos uñas en una 
pata de alante; lleva nn collar con chapa y la di-
rección de su dne&o. B l que lo entrevio en Amar-
gura 96. nuie i , !^ , ^ g r a t i f i c ó . 
Í I IEKRO -y C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, zln, plomo, oam 
panas y hierro en pequeñas y grandes partidas. Pa-
ga loa precios más altos de plaza y al contado, Sol 
24. Teléfono 892. J . Sohmidt. 
f085 26-29 St 
ALQUILEUES 
E n casa de familia respetable 
se alquilan dos habitaciones altas muy ventiladso, 
no están juntas y nna tieno ba'cón á la calle. Se 
dan y toman referenrias. Escobar líG, muy cerca 
do Reina. 6763 4-27 
Se alquilan los maguíflcoe altos de la casa O'Rei-Uy n. 15, propios para escritorioe; compuestos de 
sala, comedor, saleta, cinco cuartos seguidos y uno 
alto, agua, inodoros y pisos de mosaico y mármol, 
cocina y lavadero. Dará razón au dueño en los ba-
jos, ferretería francesa. 6760 4-27 
E I N á 92, —Para hottl, almacén de tabaco ó 
para familia, se alquila toda la casa ó solo los 
altos. Tiene toda clase de comodidades. También se 
vande, sin intervención de corredores. E n la misma 
infoímarán y puede verse de 12 á 5. 
0757 4-27 
Se alquila la casa Lealtad 105, entre Reina y E s -trella, con sale, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
befio, dos inodoros y agus. L a llave en la casa con-
tigua n. 167. Informan Obispo l l í , esquina á Ville-
gas, alt )s de la peletería 67)3 4 27 
Se alquila Ja fcasa Salud 113, entre Gervasio y Chávoa, con sala, comedor, cuatro cuartos baios 
i tres altos, cocina, bsño. do» inodoros y agua. L a 
llave en la sastrería del frente. Informan Obispo 
n. U1, erquica á Villegas, altos de la peletería. 
6759 4-27 
E n Galiano 88 
se alquilan dos habitaciones bfjis prepus para ma-
trimonios sin niños ú hembras eolos. E a la m;f ma 
se solicita un muchacho para la limpieza da la casa. 
6748 «-27 
73N C A S A D E L I T JO 
se alquila nna habitacién alta á hombre solo, y ei es 
extranjero que baya pasado el vómito. Obrapia&5 
y 87, altos, esquíes ^ Qompoate),», 
6748 i~37 
E n cuatro centenes ee alquila 
una de Iss casas do la Quinta de Lourdes, compues-
ta de salií-, comedor, dos cuartos, b&ño y ps^o, con 
frente á la brisa y al jardín. Informarán en dicha 
Quinta. Védado. 6719 4-26 
S E A L Q U I L A 
una casa en punto céntrico, cerca de Obispo y O-
Rellly, de tres pisos, con sala, antesala, doce habi-
taciones y demás servicio, ea ciento diez y nueve 
pesos oro. Impondrán Galiano 46, altos. 
6721 4 f6 
DE MAQUINARIA. 
(«tire tes íir.ünd5í Fraíiossos m k 
MfttENCE F A V R E J I ^ 
C U R A . C i OH 
por medio de las 
A - : r : . . : ¡cas iKüYSsrr 
Al por üíayor : MOUYSSET, £n Asmares, cerca de Panu, 
Depositario en ¿fl Habana ¡JOSE S A R R A . 
O U S S E R 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro délas damas (Barba,Bigote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
&O aSos do é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certlficadoa garantizan j ^ ^ S ' 
Para los brazos, empléese el PILlVOREi 
CURACÍÓN SEGURA Y RAPJDA^ 
de la 
por ios . 
del Dr MAYER de Par is (Licenciado-eD-CieMÍas) 
MÉtofla aprofiailo w la Acatemla fle HefllcíiS-
En LA HABANA : J O S É S A R R A : _ 
las imprentas 
Se vend.6 en 30 centenes iZ™ máquina n. 4 uni 
versal. Informarán en Obispo ¿P-
6593 
i tor : E & Q O f m 
P a r a tren de cantina 
Se alquila nna hermosa cocina con buenos frega-
dero?, desagüe á la cloao», clara y fresca. Puede 
verso á todas horas en Campanario E6. 
6 742 4-26 
S E ALQUILA E N 5 C E N T E N E S 
una casa acabada de construir en Jovellar 14, San 
Lízaro, tiene 4 cuarto?, sala y comedor y todo lo 
demás con arr^g o á la moderna higiene. Informan 
San Francisco letra D, eiitre Vapor y J&veliar. 
6620 4a-S2 4d-23 
Los bajos de la gran casa quiota L A S C U L E -
B R A S , Corro 613, con portal, zaguén, gran ía's, 
antesala, doce cuartos, cocina, des bañes, un jar-
día y tres patios más, inodoro, caballerizas, abre-
vadero, cuartos para criado, en seis onzas men-
suales y dos meses en fondo. Informarán en ia mis-
ma. 6778 4-23 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de Paula 76 tiene cuatro hermo-
sas habitaciones, agua y todas las demás comodi-
dades, muy fresca por su inmejorable situación. 
Precio 6 centenas, dos meses en f ndo ó fi»dor. Su 
dueño Obispo 104, altos. 6703 4 25 
S E V E N D E 
un puesto de frutas en bastante proporción, situa-
do en Morte r. 398. Sjveudepor no poderío a-
tender su dueño. E n la misma informarán. 
6745 4-27 
S S V m - T D E 
un taller do lavado muy en proporción, por serle así 
necefsario á su dueñ'-. Informarán en la seccióa de 
&nunci?8 del «Diario de la Marina.» 
37ifl 8-?6 
Se vende la magnífica y espaciosa casa, cs.lie de 
Gelaber r. 19, propia para hotel ú efioinas públicas. 
Tiene tres pifloe coi 83 departamentos muy venti-
lados y sanoí, servicio de bafioí), inodoros, etc.; aca-
bada ¿e reedificar y pintar al oleo; magnífica es-
calera de mármol y cielo rjso. Informes Solana y 
C?, Matanjü.f.—E." Barquín, Mercaderes 29, Haba-
na. 6/13 26-25 O 
Verdadera 
| Agua Mineral 
Natural de 
D E S C O N F I E S E OB L 
Eníermedades del Estómago. 
Enfom edades 
del Hígado. 
Gota, Enfermedades de 
la piedra y afecciones 




AS F A L C í P » . 
tPRODUCTOS ¿ 
Exfraidca do ,AS ASUA3 
NES 
SALES NATURALES 
IPASTILLAS m ^ - E S T A D O 
• para facilitar la digestión desptu, 8 de la comida-
IcOMPRfflBOSVICHY-i*!' . 
para preparar el agua digestiva gaseosv 
la casa calle d3 las Damas n. 31, tiene 10 eusitos» 
?gna de Vento y cloaca á la calle, libro de grava-
men. Industria 117, bodega. 6287 
E n la misma 
se vende un establo de vacas oon vacas ó sin ellee; 
amblen ee venden dos caballoj, uno americano y 
el otro criollo, son maestros de coche y de monta, 
6-181 8-25 
la casa Colón n. 28. 
n. 8t. L a Perla. 
L a llave é informan Animas 
6704 4-25 
S E V E N D E 
una gran sedería ó se traspasa el local con armatos 
tes, enseres y contrato; propio para cualquier giro 
por ser grande y buen punto. Irformes Neptuno 65. 
646? 13 16 O 
una f.fbrica de tt-bacos con todos los ereeres para 
trabajar, per no poderla atender su dueño. Infor-
mar* n en la Uaión de Fabricar,tes de Tabacos, ca-
lle tío Cuba u, £2. el Sr, Polo, do 12 á 4. 
f.418 15-13 O 
S E V S N i D E N 
)aa císas O'Reilly n. ?6 y 2í, cin intervención de 
tercera poroona. Informarán en la calle de Santa 
llosa 31 i Filar) do 8 6 11 mañana y do 4 á 6 tarde. 
6153 26-10 0 
BO D E G A - P o r tener que ausentarse sn dneño para la Fenínstla se vende ima buena badega, 
sola en la eaquini y muy cantínera; se da muy ba-
rata, es el gran negocio para el osmprador. I n -
formaran Campanario S5, esq. á Virtudes. 
6221 26-5 Ot 
C E L E 
G-d M a 2 5 i i y e r y Cia? P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I A F A N O S 
tíe 
LOCIONES, AGUAS DE TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES P A R A tí- PAfvIUEUO : 
FE DORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O * 
D Í A F A i m P E K S A M I E i t r g O 
Se halla en Lñ HÁSANñ:S. G H A R A Y A Y y G's 131, Obispo, 
V EN TOO AS !_AS BUENAS CASAS 
limpias y aseadas habitaciones amuebladas y sin 
amueblar, con servicio doméstico. E n la misma se 
necesita una criada que sepa servir > la mesa y lim-
piar habitaciones. Reina f 2. 67C0 4-25 
SE ALQUILAN" 
los altos de la casa San Ignacio 55, esquina á Luz, 
6710 4-23 
8e vendan 4,000 quintales polvo do tabaco propio 
para «emilloroa y oiombras de tabaoo. Informarán 
Aguila «8, boolAK». 2884 156-12 My 
CARRUAJES 
E n la elegante casa 
acabada de fabricar. Empedrado 75, te alquilan 
frescas habitaciones amuebladas á personas de mo-
ralidad. Hay bsño en todos los pisos y cocinero, 
6698 8-25 
ÍJOL 
labemosa casa do dos ventanas y axotea, situada 
en la calle de Aguiar 112. con sala, antesala, cuatio 
cuartos bajos y 2 altea, comedor, baño con su ducha, 
patio, traspatio, cocina, pisos de mármol y mosai-
cos, mampares ea la antesa'a y 2 inodoros moder-
nos, loforman en Empedrado 50. 
6697 4-25 
SE A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Biela 68; tienen pisos de 
marmol y mosaico, lavabos en todos los cuartos, 
coarto do baño, agna abundante; entrada y salida 
libre. Informan en el almacén de aombreros de la 
planta baja, 6674 8 25 
Se vende im coche milord auevo 
E N SAN M I G U E L 22?. 6652 ^-21 
una hermosa muía mera criolla de 6} cuartas, do 
tiro y monta, en Campanario 28. 
6541 8-19 
DÉ A N l l S 
A los médicos 
io 19 
Se alquila nna espaciosa y ventilada sala, á ma-
trimonio solo, ó para escritorio. 
6678 4-25 
E N E I J V E D A D O 
Sa alquila la casa cabe 11, esq. á '8, á una cua-
dra de la estación. Inf rmarán á todas horas callo 
18egq, á l 5 . mi 8-25 
Cristo n ú m . 22 . 
Se alquilan loa b?joa independientes de esta ca-
sa. Informará su dueña en Galiano 1)2, altos del 
Brazo Fuerte. L a llave al Jado, bodegs. 
6665 8-24 
S E ALQXJIJL.A15f 
los hermosos altos de Amistad r. 83 A, son todas 
las comodidades para una familia acomodada: tie-
ne cochera y caballeriza. Informan Monto 51, sas-
trería L ^ Francia. 6667 8-24 
G-XTANABACOA 
Sa alquila la casa calle de R. de Cárdenas n. 34, 
antes Candeleria. con siete cuartos, hermosa sala, 
saleta y gran patio. E n la cochera informarán y en 
la Habana Reina 74. 6669 8 24 
Campanario 47 . 
Se alquila esta casa, con 4 cuartos, patio, traspa-
tio, bsfio y demás comodidades. L a llave en la bo-
tica é informan en Campanario 13'. 
6668 4-24 
B n familia 
dos habitaciones altas, freícis y aseadas, con mue-
bles ó sin ellos, cerca de la Aduana y muelle áa 
Luz y viíta á la calle, así ce rno un entresuelo 4e 
cuatro iedependieate, con tgaa y demás servicio, 
en Ofiiios 72. sitos, informará la dueña. 
6672 4-2i 
8 » AJLQ'CrXX.A 
la casa Marica 12 C, Sin Lázaro, con sala, salsb, 
comedor, tres cuartos, baño, inodoro y gas. E n el 
n. 12 informarán. 6670 4-24 
X é U z 4 2 
Se alquila muy barata esta casa: tiene 5 cuartea 
bajos y 5 altos al fondo en buen estado. Informan 
NeptaHO 67, L a T-rlbua. 6§35 8-2á 
Se les cambia un animal de 
mérito p ira un cocha por o-
tro criollo que se» mis á propósito para un carrito 
depir . Noee buscan tratos do gitano. Acudan á 
Obranía 75 ó avisen por teléfono aln. 123. 
(683 4- 5 
DE MUEBLES Y 
Se vende mi piano 
en buen estado, sia comején y ea precio módico 
Sitios 40. 6J)4 4 27 
PARA D E S O C U P A R E L L O C A L S E V E N den en cien pesos plat* ejpañola dos armatostes 
y dos mesas mostradores propios para ropa, cami-
sería y s' stieiía, pe'.ete/ía, bazar ó tren de lavádo: 
tienen sua vidrieras y están nuevos; costaron $500 
OM. Pueden verse todos los días de 7 de la mañana 
á 6 de la tardo oa San L'izaro 387. 
67.5 4-56 
I I 
ONIGO-NUTRITIVO ÜIKA C O N 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la G I i O R Ó S I - S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 





CLIN y GOMAR - PARI 
En todas lat Farmaein 
65U 
" V E K D E I D E R O S 
M I J K B I . E S Y" P R E N D A S 
Se venden baratíeimos en L a Vizcaína, Galiano 
n. 29, y en la casa de préstamos L a Perla, Animas 
n. 84, esqaipa ft. Galiano. Hay agencia de mudadas. 
Se hacen viajas al campo. Te!él>no 1,405. 
6527 ait 13d-18 13a-19 
ge aproxima el iuvierfio y 
prepara un gran surtido de abrigos de todas clases 
flimantos y toda clase de ropa para dicha estooión, 
á precies increíbles. í 
Flr-sts y medio ílase% pantalones, media8 1 
y demás prendas para caballeros, todo al t 
costo. 
Para las ramillas tenemos de todo: sobre-
c a n i i i s de raso bordadas, rodapiés d- cro-
chet de rancho gnsto. sábanas, &c., &e. 
MÜWiL S y PRENDAS de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. 
Un ))iauo de cola, fiaroaiite, propio para 
salones y conc erlos, muy barato, üíro de 
nn cuarto de cola, en ganga. 
6280 alt 13-4 O 
ME S A S D E B I L L A R — S e venden nuevas y usadaí. Se compran, c .mblan, componen y al-
quilan. Surtido de paños, bolas, gomes antomátioas 
etc. Se dan informes por correo dirigiéndose á R, 
Mirada. Obrapí» 89. 8187 36-8 0 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y BRASIL, en donde están autorizados por 
si Consejo cte Higiene. 
M © d i c a c £ o ¡ 5 a B e | J M r a t i v a y E^ecoES-
t i íaysnt©j permitiendo cuidarse eolo, coa 
poco gasto y pronta curac ión . 
Expele prontamente los humores, la bilis, 
fiemas viciadas que causan y entretienen 
Jas c n f e r m e d í i d e s ; 





dos s e g ú n la edad, 
convienen con prefe-
rencia en el tra-
tamiento do E a 
f e r a a e d a d o s 
c r ó a i c a a . 
Arta Essentiel 
J H i l i L 
ll PHARMAC;' COTTiN | p 
j^Ml-PUf^ATiF IX ^ | * V t Ú Í ... 
-̂á» ^«é -*^ t S : í 
